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PARTE FRANCES 
Par í s , 3. 
E l día de ayer fué señalado por el 
intento del ejército a lemán de asu-
mir la ofensiva en todo el frente de 
Nieuport a Arras, efectuando violen-
tos ataques en otros puntos de la 
línea de batalla. 
En Nieuport y el caita 1 de La Bas-
sée las tropas aliadas han tenido mo-
vimientos alternativos de avance y 
retroceso. 
A l Sur de Nieuport los alemanes, 
que habían tomado a Rampskapelle, 
fueron arrollados al Sur de Ipres. 
Se han perdido algrunos puntos de 
apoyo en Hollebecke y Zandworde; 
pero se ha progresado en la parte 
oriental de Ipres, hacia Pascendaele. 
Todos los ataques de los alemanes 
entre La Bassée y Arras han sido 
rechazados con grandes pérdidas pa-
ra el enemigo. 
Se ha avanzado más allá de Lihons. 
En la región de Chaulnes se ha toma-
do a Lequesnoy. En el distri to de 
Santerre se ha obtenido marcado pro-
greso. En la región del Aisne y so-
bre las alturas de la ribera derecha, 
r ío abajo de Soussons, pero fué pre-
ciso ceder en los alrededores de Vai-
i iy . Se ha avanzado en la región de 
Sonara, tras un violento ataque. 
En Argonne se ha ganado terreno 
y en el bosque de La Pretre, en el 
Woevre. 
E L GOBIERNO TURCO NO SABIA 
T A L COSA 
Washington, 31. 
En un despacho dirigido a la Se-
cre ta r ía de Estado se informa que el 
Ministro de Hacienda en Constantl-
nopla le ha manifestado al Embajador 
francés que el bombardeo de los puer-
tos rusos en el Mar Negro se ha efec-




E l Gobierno de los Estados Unidos 
le ha dirigido al de la Gran Bre taña 
una nota cordialmente amistosa inte-
resando que se ponga en libertad al 
vapor americano "Kroonland" que 
con un cargamento de cobre fué de-
tenido en Gibraltar. 
COMIENZASE E L BOMBARDEO. 
Pekín, 31. 
En un telegrama inalámbrico re-
cibido en los círculos alemanes en es-
ta capital y procedente de Tsing-Tao 
se informa que ha principiado un 
bombardeo naval. 
TURCOS Y RUSOS 
Londres, 31. 
Un despacho de Roma dice qué la 
escuadra rusa del Mar Negro ha ata-
cado a la flota turca, echando a p i -
que un destróyer , dedicado a fondear 
minas, y capturado un buque carbo-
nero. 
Dícese también que los buques de 
guerra turcos están bombardeando a 
Sebastopol. 
E L A T A Q U E A TSING-TAO 
Tokio, 31. 
E l ataque general a Tsing-Tao pro-
sigue con gran energía. 
DECLARACION DE U N SECRETA-
RIO D E E M B A J A D A 
Petrogrado, 31. 
E l Secretario de la Embajada tur-
ca en esta capital ha manifestado su 
esperanza de qué el funesto error 
en que se ha incurrido con el bombar-
deo de algunos puertos rusos por bu-
ques con bandera turca, será aclara-
do muy pronto. 
E l jefe religioso de los mahometa-
nos en Rusia condena la locura de 
Turquía y declara que todos los isla-
mitas a quienes él dirige mantendrán 
la lealtad al Czar. 
LOS MINISTROS TURCOS SE 
R E U N E N 
Constantinopla, vía de Roma, 31, 
Se ha citado a todos a sesión ex-
traordinaria, la que presidirá el gran 
visir y Secretario de relaciones Exte-
riores, Hal im Pasha. 
N O T I C I A AUSTRIACA 
Yiena, 31. 
En Galitzia las tropas aust r íacas 
han obtenido varios éxitos buenos, 
asegurándose que el número total de 
prisioneros internados en los terri to-
rios de Aus t r i a -Hungr ía hasta el día 
28 de este mes asciende a 649 oficia-
les y 73,179 soldados, sin incluir los 
prisioneros hechos la semana pasada. 
LO QUE H A VISTO MR. ROOSE-
V E L T 
Washington, 31. 
La declaración emitida por el co-
ronel Theodore Roosevelt, de que ha 
visto en los planos militares de dos 
naciones el proyecto de captura y re-
tención en rehenes de grandes ciu-
dades americanas, ha llamado pode-
rosamente la atención. 
En la Secretar ía de Estado se han 
recibido preguntas extraoficiales so-
bre si los Estados Unidos querían 
hacerse cargo de la representación 
de las embajadas de los aliados en 
Constantinopla. 
REAPERTURA D E L P A R L A M E N -
TO BULGARO 
Washington, 31. 
Se ha recibido un mensaje oficial 
de Sofía informando que el parlamen-
to búlgaro ranudó sus sesiones el día 
29 del actual y que en el discurso de 
reapertura el Rey Fernando reafir-
mó la neutralidad de Bulgaria en el 
actual conflicto europeo. 
BUQUE E N L I B E R T A D 
Washington, 31. 
Dícese que el Gobierno de la Gran 
Bre taña ha resuelto poner en liber-
tad el vapor "Platuria." 
OCUPACION DE SASSEBO POR 
LOS I T A L I A N O S 
Roma, 31 . 
La infanter ía de marina italiana 
ha ocupado la isla de Sassebo, domi-
nando el puerto de Valcna. 
Los griegos habían ocupado dicha 
isla durante su ocupación de la parte 
meridional de Albania y aun después. 
L A G U E R R A D E S D E 
N E W Y O R K 
D e s t r u i d a I n g l a t e r r a , a 
E s l a c o n s i g n a d e l 
t o d a c o s t a . 
Los generales alemanes han pla-
neado una nueva orientación en la 
campaña actual. La diplomacia de 
log periódicos coopera con los gene-
rales. Hasta hace muy poco era en 
Berlín tan odiado Par í s como Lon-
dres. Y decir Rusia era decir gue-
rra a muerte. Las cosas han cam-
biado. Los lugartenientes del Kaiser 
se vienen esforzando, desde algunas 
semanas a esta parte, en e1 difícil 
propósi to de establecer una buena 
armonía , un acercamiento entre los 
gobiernos de Berlín, San Petersbur-
gp y P a r í s . 
E l Estado Mayor a lemán indica, 
en estas circunstancias, que es pre-
ciso capturar Belfort, la gran forta-
leza entre Alemania y Francia; y 
después Calais o Boulogne, en la cos-
ta. Tiene la captura de Belfort, se-
gún los técnicos, el objetivo de pre-
parar una nueva invasión; o, por lo 
menos, poner en el ánimo del público 
francés la intranquilidad y el desaso-
siego; y avivar estos sentimientos 
hasta ta l punto que el Gobierno de 
la República se vea compelida por la 
mult i tud a solicitar separadamente 
la paz. Y los puertos de la costa se 
desean, claro está, para bases nava-
les; bases tan próximas a los puer-
tos ingleses, que, fortificadas esas 
nuevas posiciones alemanas—si los 
capturasen al f in—podrían servir de 
abrigo inexpugnable a la escuadra 
del Kaiser; de preparación para con-
tinuas invasiones de soldados alema-
nes en el terri torio de la Gran Bre-
t a ñ a ; y, además , para inutilización 
de la escuadra inglesa, la que, en 
esa parte del estrecho, podría enton-
ces ser atacada impunemente por los 
barcos alemanes, protegidos és tos y 
secundados por los fuertes de la 
costa; la ar t i l ler ía de los cuales 
fuertes ha r í a ineludible la huida o la 
bancarrota de la marina de la Gran 
Albión; ya que entonces no le ser ía 
dable sqstcrov at-.rjuct-. tendr ía que, 
replegarse en los puertos higlf-ses; 
<> i r mar afuera, lejos de los lugares 
de la acción; es decir, debilitarse, di-
vidirse, equipararse a la flota alema-
na; la que sería a la vez secundada 
por los aeroplanos y Zeppelines; o 
resignarse a una anulación ruinosa 
y predecesora de la gran ca tás t rofe 
del imperio inglés. 
Para debilitar la oposición de 
Francia, a ese ataque que se prepa-
ra contra Belfort, va unida la pre-
sente labor diplomática de que hemos 
hecho m e n c i ó n . . . 
—"Nosotros no queremos, no am-
bicionamos destruir la Francia—di-
cen ios periódicos, los políticos y los 
guerreros del Kaiser—; no queremos 
tampoco alarmar n i enardecer a Ru-
sia; con estas dos naciones ambicio-
namos vivir, en paz, científica, fra-
ternal y solidariamente unidos; nues-
tro deseo, nuestro propósito, el ver-
dadero empeño de Alemania es ani-
quilar a Inglaterra, nuestra solapa-
da, nuestra mortal enemiga; a Ingla-
terra que ha echado a pelear con-
tra nosotros a la Francia y a la Ru-
sia. Por eso la guerra con estas dos 
naciones t e rmina rá pronto. Y desde 
Calais o desde Bulogne le sabremos 
demostrar a la pérfida Albión, quien 
es A l e m a n i a . . . " 
"Aniquilad a Inglaterra, a toda 
costiv" ha dicho el Kaiser. -"En las 
batallas, ante todo, que vuestros dis-
paros vayan contra las tropas del 
Rey J o r g e . . . " 
"Le Temps" ha recogido todas es-
tas noticias, bebiéndolas en fuentes 
libres de duda y discusión. 
Los periódicos de Roma, igual. 
Probablemente, la pluma experta 
y erudita del señor Gil del Real, un 
verdadero técnico, por sus estudios 
de Academia Mil i ta r , la práct ica de 
su carrera y sus lecturas habituales 
debe ya haberos descubierto todas 
estas cosas. Pero hoy, aquí, és ta es 
la nota bélica de actualidad. Y aun 
exponiéndome a una redundancia, 
creo que es casi un deber el seña la r 
esas nuevas orientaciones de la pre-
sente campaña. 
L . F. M . 
Octubre, New York. 
1 
m t i t 
y aunque se suponía que la habían 
abandonado, manten ían en ella una 
pequeña fuerza. 
RUPTURA D E RELACIONES 
Londres, 31 . 
Dicen de Atenas que el embajador 
ruso ha salido de Constantinopla, 
donde oficialmente se ha publicado 
que Turqu ía ha cesado en sus comu-
nicaciones con la embajada inglesa, 
desde el viernes ú l t imo . 
POR V I A H O L A N D E S A 
Amsterdam, 2 1 . 
Un despacho de Constantinopla di -
ce que un crucero turco ha bcsnbar-
deado a Sebastopol y a Vancouver. 
Las autoridades aduaneras han 
sido oficialmente notificadas de que 
existe el estado de guerra entre I n -
glaterra y Tu rqu í a . 
MINISTRO QUE R E N U N C I A E L 
CARGO 
Roma, 3 1 . 
E l señor Rubini, Ministro de Ha-
cienda, ha, dimitido su.cargo. 
VAPOR I T A L I A N O APRESADO 
-Gibraltar, 31. ' 1 
E l vapor italiano "Regina dTta-
l ia" , procedente de San Giovanni, ha 
sido apresado por los ingleses por 
llevar material de guerra como parte 
de su cargamento. 
VOLVERA PARIS A SER L A CA-
P I T A L 
Par í s , 31 . 
Extraoficialmente se anuncia que 
el gobierno de Francia volverá a ins-
talarse en Pa r í s en el mes de Noviem 
bre entrante. 
E l Parlamento ce lebrará su vigési-
ma legislatura el 15 de Diciembre, 
promulgando la necesaria legislación 
de emergencia. 
M U E R T E DE LORD M A I R N E 
Londres, 3 1 . 
Lord Maime, segundo hijo del Mar 
qués de Lansdowne, ha muerto en el 
campo de batalla. 
LAS D E M A N D A S D E RUSIA E I N -
GLATERRA 
Londres, 3 1 . 
Inglaterra y Rusia han presentado 
las siguientes demandas a T u r q u í a : 
Una explicación de la acción na-
val en el Mar Negro. 
La destitución de los oficiales ale-
manes que prestan servicio a bordo 
de los barcos turcos. 
E l desarme del "Goeben" y el 
"Breslau". 
De no acceder a estas demandas, 
quedarán rotas las relaciones diplo-
má t i cas . 
D I M I S I O N DEL G A B I N E T E I T A -
L I A N O 
Londres Noviembre 1 . 
Dicen de Rema que el gabiente ita-
liano dimitió hoy y que el rey Víctor 
Manuel procura reorganizar el m i -
nisterio. 
CRUCERO INGLES A PIQUE 
Londres, 31 . 
El crucero inglés "Hermes" ha s i -
do echado a pique por un ftuHmarindF 
a lemán en el estrecho de Dover. LA 
oficialidad y demás tr ipulación sa 
salvaron. 
El "Hermes" era compañero del 
"Highflyer" , que fué el que echó a 
pique el crucero auxiliar a l emán 
"Kaiser Wilhelm der Grosse", fren-
te a la costa occidental del Af r i c a . 
NOTICIAS DE F L A N D E S 
Londres, 31. 
Aunque las comunicaciones oficia* 
les no arrojan mucha luz sobre la s i -
tuación en el Oeste de Flandes, o t r a» 
noticias, procedentes de Holanda, pa-
recen indicar que los alemanes se re-
t i ran de la costa. 
Otra vez se dice que Ostende ha s i -
do evacuado por los alemanes. 
Las noticias de Berlín, sin embar-
(Pasa a la ultima pág . ) 
L O S C A N D I D A T O S 
Rindiendo cul to al compa5.erismo publicamos los retratos de las 
periodistas que eu las elecciones de hoy l u c h a r á n como candidatos a 
cargos de representantes a la C á m a r a e insertamos el siguiente mani -
fiesto que cultos y prestigiosos miembros de la prensa d m g e n al p a í s 
recomendando la e lección de sus c o m p a ñ e r o s : 
A L P U E B L O D B C U B A 
Innumerables son las deudas de g r a t i t u d c o n t r a í d a s con la prensa, 
especialmente con la d ia r ia , por todas las clases populares a 
las cuales sirve fielmente, no sólo como elemento de pub l i c idad y de d i -
f u s i ó n de cu l tu ra , sino como ó r g a n o de defensa eficaz para todas sus 
justas aspiraciones ante los Poderes del Estado, de lo que cuotidiana-
mente da pruebas harto evidentes. 
Es jus to , pues, que en los pr imeros comicios esta misma masa c iu-
dadana, a l seleccionar sus candidatos, vote con preferencia a los perio-
distas, paladines en todo t iempo de la l i be r t ad y «leí derecho en las n a -
ciones l ibres. 
Nadie mejor que los que t an de cerca pa lpan necesidades y pro-
blemas de todo g é n e r o para servir de t r ibunos decididos en los cuerpos 
deliberantes en p r o de los intereses colectivos. 
Juan Gualberto Gómez, periodista, 
candidatc. de los liberales, por la Ha-
bana 
Wifredc. Fernández , Director de " E l Armando André , Director de " E l 
Comercio", candidato por los conser- Día", candidato de los conservadores, 
vadores, por Pinar del Río P0r la Habana 
L A P R E N S A 
L a asamblea de periodistas, in te rp re tando e l sent ir de la prensa 
recomienda a l cuerpo d o c t o r a l los siguientes candidatos, de d S í 
matices po l í t i cos , pero todos pertenecientes a l periodismo i n ¿ t a ^ 
Pa r a Representantes: 
Carlos E . Ga r r i do . 
J o s é M . G o v í n . 
J u a n Gualber to Gómez-
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n -
' Modesto Morales Díaz-
W i f r e d o F e r n á n d e z . 
Oscar Soto. 
Fe rnando Or t áz . 
A r t u r o M o n t o r i . 
A r m a n d o A a d r é . 
J o s é M i r ó y A r g e n t e r . 
M i g u e l Coyula . 
Pa r a Concejales: 
A l fonso E . Amenabar . 
Diego F e r n l á a d e z . 
Jo sé Manuel Govín, Director de " E l 
Mundo", candidato del Partido Re-
publicano, por la Habana 
Carlos E . Garrido, Director de "La 
Prensa", candidato de los liberales, 
por la Habana 
Miguel Coyula, periodista, candidato 
del Partido Conservador, por la Ha-
bana 
Modesto Morales Díaz, Director de 
" E l Triunfo", candidato de los Unio-
nistas» por la Habana 
José Hernández Guzmán, Adminis-
trador de "La Lucha", candidato por 
el Partido Republicano, por la Ha-
bana 
Oscar Soto, periodista, candidato da 
loa conservadores, por Suata, Ciara,,, 
A G I N A D O S 
D I A K I U 4>ífi L A M A K i m a N O V I E M B R E 1 D K 1 9 1 1 
S E 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C A M B I O E M L A S G A S A S D E 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
1 1 0 ^ 
O c t u b r e 3 1 
P l a t a e s p a ñ o l a ^ a » 0 3 | 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 } 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 ^ 
C E N T E N E S a e r > 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 
L U I S E S 
I d e m , e o c a n t i d a d e s 
P E S O A M E R I C A N O . 
5 - 1 0 
a 4 - 0 7 e n p l a t a 
a 4 - 0 8 
a 1 0 5 ^ 
S o c í e a a d y E m p r e s a 
DIARIO De' íA MARINA 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Habiendo renunciado al cargo de 
agente de este periódico, en la ciu-
dad de Camagüey, el señor don Juan 
Mousset, ha sido nombrado para sus-
ti tuir le el señor don Adolfo Fe rnán -
dez, con quien se entenderán nues-
tros abonados en aquella localidad. 
Habana, 24 de Octubre de 1914. 
E l Administrador. 
11-
96, en plaza, a 
2.112 centa-
GABIIS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 31 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6.1,2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.90.50. 
Cambios sobre Par í s , banqueros. 
60 div., 5.14.25. 




Centn'fuga pol. 96, a 
vos c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 2.87 centavos. 
Se vendieron 25,000 sacos de azú-
car. 
Harina patente Minessota, Nomi-
nal. , 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$11.05. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Azúcares . ^ J . 01 
Octubre 31. 
En Londres el mercado de remola-
cha sigue clausurado. 
En Nueva York el mercado rige 
flojo y nos anuncian una venta de 
25,000 sacos centr í fuga base 96 a 
centavos costo y flete. 
Los compradores es tán operando al 
mismo precio. 
E l refinado continúa quieto y se 
cotiza a 5.40 y 5.50 centavos. 
E l mercado local quieto y a la es-
pectativa no habiéndose efectuado 
operación alguna. 
E l Colegio de Corredores cotizo co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 3b, 
a 4.5¡8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización^ 89, a 
2.7 8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a 50 centavos oro. ^ 
Promedio del azücar 
JUNIO 
I r a . quincena 4.329 rs. (5) 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
I r a . quincena 4.322 rs. CP 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
I ra . quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE 
I r a . quincena 9.442 rs. (3) 
2da. quincena 8. 04 rs. (5) 
Del mes 8.740 rs. @ 
OCTUBRE 
I r a . quincena 6.875 rs. @ 
VIVERES 
Durante la decena que terminó 
hoy, se ha notado alguna m á s ani-
mación que la anterior, en el merca-
do de víveres, debido a haber llega-
do a este puerto m á s vapores, pro-
cedentes de España , y otros puntos 
de Europa que en la anterir decena. 
A continuación damos cuenta de 
las fluctuaciones habidas, durante la 
expresada decena, sin hacer mención 
de aquellos art ículos que no han su-
frido variación alguna. 
Han tenido alza, el aceite de ol i -
va de 23 libras, las avellanas, el ba-
calao, robalo, y pescada, las cebo-
llas gallegas, las valencianas, el to-
mate natural, 1]4, la pasta, 114 y 1]2 
y los frijoles de orilla y han descen-
dido el aceite de los Estados Unidos, 
el refino en latas de 23, 9, 4.1 ¡2 y 2 
libras, las almendras, el alpiste, el 
arroz Valencia, el de a India, las ce-
bollas Islas, las papas en sacos de los 
Estados Unidos. 
Sebo elaborado. Se vende por 
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flísto europeo. 
En loa días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que ei-
guen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.112 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $28.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza - c g ú n class, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los Cuero» 
La plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace d ías ; los cueros sala-
dos se pagan a $11 el quintal. 
Tan sólo se abrió el mercado para 
los embarques de los Estados Unidos. 
Se pagan los recogidos en los ma-
taderas, de primera a $5.00; de se-
gunda a $2.50 y de tercera a $1JD0. 
Estas operaciones demuestran la 
baáa tan enorme que ha sufrido 
mercado por el conflicto europeo. 




Entralas del dia 30: 
A varios, de varios lugares, 300 
machos. 
Salidas del dia 30: 
Para los mataderos de esta capí-
ta l salió el ganado siguiente: 
Matadero le Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares. 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 212 
Ilem de cerda 206 
Ilem lanar 72 
« i, 
490 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
R< sen sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla vacuno, 85; 
cerda, 12; lanar, 2. 
Matadero de Luyanó, vacuno, 355; 
cerda, 116; lanar, 00. 
Matadero Industrial, vacuno, 1,048; 
cerda, 667; lanar, 89. 
Total : vacuno, 1,438; cerda, 795; 
lanar, 91. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . $ 84-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 711-00 
Idem Industrial ,,2,124-00 
"Cartago", vapor americano des-
pachado por Daniel Bacon para Car-
tagena. 
6 latas cigarros por San Francis-
co. 
"Olivette", vapor americano, por 
G. Lawton Childs y compañía, para 
Tampa. 
244 pacas, 934 tercios tabaco en 
rama, 12 huacales plá tanos , 25 ba-
rriles viandas, 5 cajas gofio, 4 cajas 
aguas minerales, 1 barri l efectos em-
barcados por el Espigón de San Fran 
cisco. 
"Conde Wifredo", vapor español, 
por San tamar í a Sáen y Compañía, 
para Barcelona. 
Por San José 
5 cajas dulces 
1 caja tabacos 
Por Paula 
18 tercios tabaco en rama 
19 barriles miel de abejas 
18 cajas tabacos 
1 yegua 
Trasbordo del vapor francés "St . 
Laurent". 
49 cajas sardinas 
5 cajas lacón 
New OrTeans, vapor americano 
"Chalmette", por A . E . Wesdell. 
Por Paula 
38 tercios tabaco en rama 
8 cajas dulce 
310 huacales toronjas 
97 id p iñas 
24 cajas tabacos 
5 rollos goma 
19 carboyes ácido 
5 rollos goma 
Por Hacendados 
262 huacales p iñas 
100 id naranjas 
Por Regla 
93 huacales toronjas 
ORO AMERICANO 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana" embarcó el Banco Nacional de 
Cuba para New York, la cantidad de 
400,000 pesos Cy. 
HUEVOS IMPORTADOS 
Procedentes de los Estados Unidos 
y Méjico, y durante la semana que 
terminó ayer, se han importado para 
varios comerciantes de ese giro, la 
cantidad de 4,251 cajas de huevos. 
IMPORTACIONES DE A Z U C A R 
Con destino a New York han sido 
embarcados durante la semana que 
finalizó ayer, 600 sacos de azúcar . 
Total recaudado 2,919-00 





Para contabiliad y corresponden-
cia, ofrece sus servicios, por todo 
el tiempo o para horas. "Va a cual-
quier lugar de la Isla» Calle 21, 
esquina a M. Teléfono F-1523. 
15814 1-n 




Ganado vacuno . . . . . . 66 
Idem de cerda 28 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cambios. 
E l mercado f i rme sin que se efec-
tuara operación alguna, debido a la 
liquidación de f i n de mes. 
Los Bancos como de costumbre, ce-
rraron a las 12 m. 
Cotizamos: 
Comercio Banaueros 
Londres 8 div 
60div... 
Par ís 3 div._. 













Estados Unidos 3 div.. 10 
España según plaza y 
cantidad, 8d[v N . 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10# 
MONEDAS E X T R A N J E R A 8 -
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Piata española . 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-<73 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.1|2 y 
5.3|4 y 5.7¡8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A D E SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 









Londres, 3 á\v. . . . N 
Londres, 60 d|T. . « M 
París , 3 dlv N 
Par ís , 60 djv 
Alemania, 8 djv . . . N 
Alemania, 60 dlv. . 
E. U . d¡v plaza. . . 10 
fc L i idOfl, 60 f\x, 
España, 8 d|v plava . N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 pjOP. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 4 5¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 7 7j8 arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para A-úca re s : B. Diago. 
Habana, 31 de Octubre de 1914. 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
BOVEDA Ot 
*as «Cajas Iw nuestra 3Mo«ba 
uriftab á prutba 6* labronts 
taff^O, protegerán »u« calor**. 
Cuenta* íorrwnt*» tn ««ta 
ítuddn, lt facilitanin la ma. 
í><? í)#*»nDolpcr amp(ianM«tJ 
; negocio» 
ntetH be f m por cfcnto que 
onamo* - en $u Cuenta b* atjo-
}*, aumentará »u> economías 
PmitamDB tobna loa SprtHrtoa 
W™^™* *t Hantas a (¡EruBtrr. 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
2 Fi-edncs, Mobila. 
2 Miami, Key West. 
Ecxelsior, New Orleans. 
Pío I X , Barcelona. 
Mascotte, Key est. 
Olivette, Tampa. 
Miami, Key West. 
La Champagne, Saint Nazaire, 
Saratoga, New Y o r k . 
Texas, Chr is t ianía . 
Pinar del Río, New Y o r k . 
Trafalgar, New Y o r k . 
Audi jk , Rotterdam. 
Riojano, Liverpool. 
Josey, New Y o r k . 
S A L D R A N 
Niviembre: 
2 Miami, Key West. 
Mascotte, Key West . 
Olivette, Tampa. 
Miami, Key West. 
Mascotte, Key West. 
Miami, Key West. 
Olivette, Tampa. 
La Champagne, Veracruz. 
Excelsior, New Orleans. 














S O C I E D A D A N O N I M A 
"LACUBANA" 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s 
REGLA ( H A B A N A ) 
La Junta General ordinaria que 
debió celebrarse en el día de ayer, 
no pudo llevarse a efecto por no 
habé i s reunido la representación de 
acciones que determinan los Esta-
tutos de esta Sociedad. En t a l con-
cepto, y de orden del señor Pre-
sidente de la misma, convoco nue-
vamente y por este conducto a los 
señores accionistas de la Compa-
ñía, para la expresada Junta Gene-
ra l ordinaria que habrá, de cele-
brarse en la ciudad de la Habana, 
el día nueve de Noviembre próxi-
mo venidero, a las dos de la tarde, 
en la casa número 197 de la calle 
de Manrique. 
En esta Junta p resen ta rá el 
Consejo de Dirección, con el estado 
de las opera.ciones del ejercicio so-
cial de 1D13|1914, el balance gem-
ra l y la memoria relativa a la mar-
cha de la Sociedad, y podrán re-
solverse todas las demás cuestio-
nes que se sometan a su considera-
ción, siempre que. por su Indole no 
nooesitaren requisitos previos y es-
peciales para ser discutidas; cum-
pliendo advertir que la junta de 
que se trata se verificará sea cual 
fuere el número de acciones que 
estuvlesn representadas, pues así lo 
disponen los precitados Estatutos. 
Regla (Habana), a 31 de Octu-
bre de 1914.—El Secretario, Jaime 
Galccrán. 
C-4543 5-31. 
SOCIEDAD DE RECREO Y SPORT 
Juventud Obrera de San Francisco 
Sol, 22, Habana. 
En los salones de esta floreciente 
Sociedad, se celebrará, el domingo, 
8 del corriente, un gran baile, que 
d a r á comienzo a las 7 y media p. 
m., amenizado por la afamada or-
questa de A . Vaktés. Moderno y 
extenso programa. Inscripciones: 
Sol, 22. 
La Comisión. 
16301 31 o. y 1 n. 
EXPORTACION 
"Havana", vapor americano despa-
chado por W . H . Smith para New 
Y o r k . 
Ocho cmajas conteniendo 400,000 
pesos Cy embarcadas por el muelle 
de Caballería . 
34^ huacales p iñas y 805 id toron-
jas embarcadas por Hacendados. 
600 sacos azúcar, 1500 líos cueros, 
1013 huacales toronjas, 42 id pifias y 
1682 id frutas variadas por Regla. 
8 pacas, 281 tercios, 15 cajas taba-
co en rama y torcidos, 181 sacos gar-
banzos, 4 cajas dulces y un caballo, 
37 carboyes vacíos, 10 bultos mue-
bles, 8 cajas mosaicos y 47 sacos car 
bonato embarcado por el Esp igón de 
San Francisco. 
51 pacas, 59 barriles, 360 tercios 
tabaco en rama, 525 cajas id torcido, 
1 id cigarros, 8 id picadura, 3 huaca-
les henequén, 19 barriles miel do abe 
ja , 3 cajas libros, 2 huacales p lá tanos 
9 bultos de expreso, 30 cilindros va-
cíos, por el muelle de Paula. 
200 pipas con 24042 galones aguar 
diente, trasbordado de la goleta Ma-
rta del Carmen. 
192 barriles miel de purga trasbor 
^Ln. Xa. mai ota. .T-U. .'JL-,a_ 
mmsnmmmammmm 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AftO 1 8 5 0 
•fta vi, íh.i 1 .-. 1 • = 3 
CAPITAU $ 8 . O Q O 0 O O O 
P-KC-WLECO X>m L O S B J U S C O S D E L JPJPI.I9 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E W R I T O A L 
Oficina Cenlral: AGIMK, 81 y 83 
S . M en I . mima HÍMIH: { t ^ n ^ Z V ^ ^ m ^ T * 
i .i ' . i , • ..i ii i-r' • «i • —"» 
S U C U R S A L E S E N E L ' I N T E R I O R 
Santiago d» Cuba. 




Pinar dei Rfcs 
Sanct! SpfrlttM. 
CalfaaHÓn. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 





Camaju i n t 














San Antonio 4a Sos 
Bañoa, 
Victoria do las'ftinas 
Morón .y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S / P I Q N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO» SEGUN T A M A Ñ O 
0 I 0 I 0 
4194 
A V I S O S 
N . G E L A T S & C o . I -JUBUXILR» t O O - l O S BiUHQUJEDROS El A B A N A . 
Dr. Arturo Mcos Beaujardin 
OIRUJAIÍO DENTISTA 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
ciación de DepenSientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y de sus clientes en part i -
cular, haber trasladado su gabine-
te de consultas, de San José, 7, a 
la calle del Blanco, 38, entre A n i -
mas y Trocadero, 
MAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a ™ 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s " 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
N* Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
V - n d e m o . CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SecciAn 
pasando interesas al 3 p £ anoaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
4234 78 o. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No h a b i é n d o s e t e rminado la 
J u n t a General o r d i n a r i a comen-
zada hoy, de orden del s e ñ o r Pre-
sidente general p . s. r . , se c i ta 
por este medio para su continua-
ción, que t e n d r á efecto e l domin-
go, l o . de Noviembre p r ó x i m o , en 
el locail social. Prado n ú m . 69, al-
tos, a las 2 p , m . 
L o que se hace p i ib l ico pa ra co-
nocimiento dé los señoiíea socios, 
quienes deben tener en cuenta el 
requisi to reglamentario de la pre-
s e n t a c i ó n del recibo de cuota so-
cial correspondiente a l mes do la 
fecha para tener derecho a asis-
tor al acto y tomar par te en las 
deliberaciones-
Habana, Octubre 25 de 1914. 
Joaquín de OfCampo, 
Secretario-Contador. 
C-4490 7-26 o. 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . Upmann & C o . 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagsndo sus ousntas osn C H E J E S p o d r á rar* 
t í f i o a r o u a l q u l s r difsrsnoisi oourr ida s/i al p i j » . 
SISAIS LEÍMS M i TJMSPiimS OELMJJÍJ 
EIDs- i a r t aT i sn l» d» A h o r r a » abona oí 3% da i - i . 
t o r é s anual sobrabas oantldados doposita Ja j 
cada mes. — 
-BANCO NACIONAl DE CUBA— 
CAPITAL _ 
ACTJYO EN CUBA S 4 0 . 0 9 9 , 0 0 0 - 0 9 
4187 1 O. 
BANQUEROS 
C 3906 78-Ag-14 
A S O C I A C I O N 
NION DESOBARRENDADORSE 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
Tramita cuanto so rolaolone con so-
lares y casas do vecindad, talos como 
desahucios y asuntos que soan do la 
competencia del Ayuntamiento y 
partamonto de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
PoUteama Habanero. X-Bl. Ar7448. 
L A C R I S I S 
por la m u 
A consecuencia de la situación 
«mormail aparente quo este país 
atraviesa., se observa algún re-
traimiento económicamente ha-
blando hasta tal extremo que la 
mayoría de los que no tienen 
necesidad de ello, inducen su pre-
supuesto do gastos tan sólo co-
mo medida do precaución. Res-
petando, pues, la manera de ser 
de cada cual y siempre con el 
deaeo de ponernos de parte del 
público, aprovechando nuestra 
ampliación de local hemos re-
suelto ceder determinados ar t ícu-
los con descuentos positivos y 
considerables sobre los precios 
de catálogo. 
Kslos ai-iUículos quo la casa 
Tlobins, de Obispo y Habana ca-
st regala, consisten en: Cajas pa-
ra -audalos. Secciones de archi-
vos. Sillas, Mesas, Máquinas con-
tadoras y otros muchos que us-
ted podrá ver si nos honra con 
BU grata visita. 
Si así lo hace tendremos al 
mismo tiempo el gusto de mos-
trarle la nueva maquinita de es-
cribir Remington Júnior 6c $65 
Cy. propia pai-a viajantes i>rofo-
slonales, particulares y para los 
que no quieran ganta.rse $110 Cy. 
en una Remington 10-
" E L . I R I S " 
Compañía de Seguros Mullios contra Incendios. Eslablecid* en la M m el m 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , 1NÍUJVI. 3 4 . 
V A L O R RE3POMSABL.B— 
SINIESTROS P A G A D O S — 
•SLmRANTJB DE L9T3 %MÍ* » rep.urfc9 . . . 
I D E M D E 1910 „ M „ -
I D E M DE 1911 „ „ | | 
I D E M DE 1912 qaa «3 rebjja dal reslba da 3*-






E l fondo especial de reserva repra-ienta en esta feohv un valor ele 8p5' 3 
posos '1$ centavos, en propie lacles, hipotecas, Bonos de la República da oao i 
Laroinasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en loá "a"01**. 
Por módica cuota iss^ura fincis . i ro i ins y e i t abbc imua to i m'3rciaOU3i. 
Ofici-nas en su propio edificio, Empedrado n ü m c r o 34. 
Habana, 30 de Septiembre la 131*» 
M- COMSBJER.O DIR-SCTOW. 
E l i a s M i r ó C a s a s , 
4196 1 O. 
SIN O P E R A C I O N . C U R A D E U C A N C E R — • ^ 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
. H A B A N A m i n t i 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 6 
BUS 1, 
tünp^'mf para ! • » pabrast de A y raedta O <*• 
NOVIEMBRE 1 DE 1914 ftiJOOO D I L A M A M I W A F A G T W A T R E S 
f 
i 
O I R E ^ I O I Y ADIIIIISTRACRft P I S O tURTl , DE NUIL 113. 
D i i « o c i 6 n T e l e g i á f i c m : D I A B I O - H A B A N A 
TKLBrONOft i REBAOOIOM A - M O l AWBCII»! 9T»AC1® Mi A ^ & O I 
PRECIOS DE SUS-
1S M E S E S 
S M E S E S J 























V I D A M U N D I A L 
í j l ú l t i m o domingo d e c í a m o s 
que no d u r a r í a mucho t i empo la 
neu t ra l idad de la Subl ime Puer ta . 
H o y ya podemos anotar el bombar-
deo de K a f f a por l a a rmada oto-
mana y u n combate nava l entre 
turcos y rusos f rente a Odessa. 
T u r q u í a se ha l la ya , como se es-
peraba en B e r l í n , a l lado de A l e -
mania y A u s t r i a . L a r e s o l u c i ó n del 
gobierno de Constant inopla com-
p l i ca el g ran problema europeo y 
le da a i a contienda propoi'ciones 
iuquiotantes. 
i I n g l a t e r r a se| dispone a de-
fenderse en E g i p t o ante l a posibi-
l i d a d de l a i n v a s i ó n tu rca . Grecia 
espera e l momento opor tuno pa ra 
batirse con sus eternos enemigos, 
y Ruman ia y B u l g a r i a t e n d r á n 
que decidirse p ron to a luchar . E n 
los Balkanes la guer ra s e r á gene-
r a l en breve. N i n g u n o de los esta-
dos que forrean l a pintoresca pe-
n í n s u l a p o d r á sustraerse en l a ac-
c ión bé l i ca n i ev i ta r con habi l ida-
des d i p l o m á t i c a s , e l conflicto- U n i -
dos algunos por t ra tados o p o r 
convenciones mi l i t a res con las po-
tencias que hoy luchan p o r l a su-
p r e m a c í a en Europa , distanciados 
entre sí otros por el odio que se 
profesan, dispuestos todos a defen-
der su i n t e - í r i d a d t e r r i t o r i a l y su 
s o b e r a n í a , sólo fal taba para que se 
iniciase la r u p t u r a de hostilidades, 
que uno de los elementos decisivos 
se lanzara a la contienda. L a Me-
dia L u n a ha dado el p r i m e r paso 
hacia l a tragedia-
Las causas de l a a c t i t u d de T u r -
q u í a son demasiado conocidas pa-
r a que vayamos a t r a t a r de ellas 
a q u í . Nadie las ignora , e x c e p c i ó n 
hecha, naturalmente , de algunos 
corresponsales que "se ha l lan , en-
fáticamente, in formando a l mundo 
civi l izado desde el tea t ro de la 
guer ra y de la d i p l o m a c i a . " Estos, 
con una maTlicia que acredita, su 
inocencia o su candidez, han ase-
gurado ya que la d e c l a r a c i ó n de 
guerra de T u r q u í a se debe, en par-
te p r i n c i p a l í s i m a , a l a hab i l idad de 
los agentes alemanes en Constanti-
nopla " q u e mañosamente (sic) 
han hecho creer a los turcos que el 
Kaiser ha abrazado l a r e l i g i ó n de 
Mahoma y que se dispone a l u -
char en la guerra, santa de l a Me-
dia L u n a contra l a Cruz-
E n la f a n t a s í a de los pesqui-
sidores diploma tas no cupo por el 
momento l a prohahle conve r s ión 
de Francisco J o s é . . . 
* * * 
L a contienda entre las t ropas 
franco-inglesas y alemanas por el 
dominio de Dunkerque y Calais, 
es, actualmente, r e ñ i d í s i m a . E l 
e j é r c i to g e r m á n i c o de i n v a s i ó n ha 
hecho en estos ú l t i m o s d í a s alarde 
de su admirable fortaleza, de su 
ex t raord inar io v igor . 
De heroica puede calificarse la 
resistencia de los soldados de Jo-
f f r e y de French , que han podido 
contener en algunos puntos el te-
rrible alud que p a s ó por Bé lg i ca , 
impid iendo a lo menos, po r ahora, 
que A leman ia se posesione de toda 
la costa francesa del Canal de la 
Mancha. 
E l Kaiser, segi'm parece, es tá de-
cidido a tomar a cualquier precio 
posiciones en el Canal, a colocar 
sus fuerzas frente a I ng l a t e r r a . 
L a armada b r i t á n i c a hace cuan-
to puede por i m p e d i r l o ; pero G u i -
l l e rmo I I no desiste de su p lan y 
sacrif ica grandes contingentes de 
soldados p o r el dominio del paso. 
* * « 
M r - W a l t e r Eunc iman , en u n dis-
curso pronunciadol en Kingsway-
Hali l , declaraba no hace mucho : 
"Se nos ha dado a entender que 
Aleman ia se o c u p a r á en Ingla te -
r r a a p a r t i r del 31 de oc tubre ; que 
desde esa fecha sus fuerzas de t ie-
r r a , mar y aire s e r á n empleadas 
contra nosotros. Es i n ú t i l hablar 
de sus marinos, que e s t á n "embo-
te l l ados" a l Nor te de Alemania . 
E n cuanto a sus tropas, e s t á n m u y 
ocupadas en Franc ia y en Prus ia . 
No queda, » u e s , m á s que su f l o t a 
aé rea , que es í a que nos puede 
preocupar u n poco-" 
A h o r a ya empieza a preocupar 
seriamente a los ingleses el e j é r -
ci to a l e m á n , que se ap rox ima a 
S O L I C I T O 
Carpinteras ebanistas muy curio-
bos para el trabajo y aprendices adti-
lantados. , 
Señor i tas que sepan algo de pintura 
" y 
Jóvenes activos para trabajo fácil 
(Nada de affencias.) 
FERNANDO M O L I N A 
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Calais, precisamente en l a fecha 
s e ñ a l a d a por el Kaiser pa ra atacar 
a la formidable A l b i ó n . 
* * * 
E l Mar isca l V o u der Groltz, go-
bernador general de B é l g i c a y uno 
de los c r í t i cos mi l i ta res alemanes 
m á s autorizados, dec ía , en u n ar-
t í c u l o que p u b l i c ó l a Deutsche 
Pundschau, hace a l g ú n t i e m p o : 
"Esperamos que, gracias a una 
p r e p a r a c i ó n m i l i t a r m e t ó d i c a y 
efectiva, el I m p e r i o a l e m á n se en-
cuentre capacitado para rechazar 
el doble ataque de Rusia y F r a n -
cia- Pero .no creemos que lo es té 
hasta el pun to de poder obl igar a 
F r a n c i a y a Rusia a f i r m a r una 
paz desventajosa pa ra cada una de 
ellas. Es dudoso que con l a m i t a d 
de sus fuerzas, pueda A l e m a n i a 
reduc i r a uno solo de sus dos po-
derosos adversarios. 
" E n todo caso, el lo se l o g r a r í a 
realizando gigantescos esfuerzos-
Pero l a resistencia no nos s é r á po-
sible a l a l a rga s i no tenemos e l 
mar ab i e r t o . " 
* * * 
" C u a l q u i e r a que sea—dice el 
c r í t i c o m i l i t a r del Timxss—el re-
sultado de las operaciones de los 
aliados sobre el ala derecha alema-
n a ; cualquiera que sea nuestra 
confianza en e l resultado de las 
operaciones rusas, no deben ocul-
t á r s e n o s las grandes d i f icu l tades 
que aguardan a los aliados en las 
operaciones fu turas cont ra A lema-
nia reducida a l a defensiva, A l e -
ma-nia se mantiene u n i d a y sus re-
cursos son m u y grandes. Todos 
los hombres ú t i l e s han tomado las 
armas para defender su bandera, 
y en todos los arsenales se t raba ja 
con f e b r i l a c t i v i d a d . " 
T e r m i n a el c r í t i co i ng l é s aconse-
j ando a los aliados que tomen me-
didas para " u n a la rga l u c h a " ; 
que aumenten el efectivo de sus 
e j é rc i to s de c a m p a ñ a , que p rocu-
ren m u l t i p i i e a r sus recursos m i -
l i t a res ; que preparen sus posicio-
nes y que d i r i j a n contra Alema-
nia, en su c r é d i t o , en sus finanzas, 
en su indus t r i a y en su comercio, 
una guerra constante y eficaz. 
* * « 
Por lo que a f i r m a n el c r í t i c o 
a l e m á n y el c r í t i c o i n g l é s se ve 
claramente que el espantoso duelo 
de las potencias europeas no con-
c l u i r á pronto , como creen algunos 
augures optimistas. 
H a y que acoger con una s o n r í s a 
de duda los anuncios de proposi-
ciones de paz. 
Se t r a t a de una cues t ión de v i -
da o muerte para los estados m á s 
poderosos del Mundo , y no es cosa 
fáci l de solucionar, d e s p u é s de •'o 
que y a ha ocurr ido , el t remendo 
problema de los intereses en pug-
na. 
* * "O 
E l traslado del gobierno belga 
al Hav re ha planteado u n intere-
s a n t í s i m o problema de derecho I n -
ternacional . 
Se t r a t a de d e f i n i r si se man-
tiene í n t e g r a m e n t e a l Rey de los 
belgas que solicita asilo, los p r i v i -
legios que se conceden a l a sobe-
r a n í a . 
M . E d o a r d Clunet , miembro de l 
I n s t i t u t o de Derecho internacio-
nal , opina que se debe ap l i ca r a l 
caso del gobierno belga, l a conce-
s ión de la i n m u n i d a d p r o p i a de 
los Jefes de Estados y sus repre-
sentantes d i p l o m á t i c o s , b a s á n d o s e 
en la ley de las g a r a n t í a s que re-
gula en I t a l i a l a s o b e r a n í a del 
Papa, y reconociendo, a d e m á s , que 
B é l g i c a pos^e los elementos esen-
ciales de u n Es tado : el t e r r i t o r i o 
y l a independencia, cree que su 
s i t u a c i ó n en la comunidad in te r -
nacional no ha cambiado; que se 
le debe ofrecer en la n a c i ó n don-
de sol ic i ta esilo una condición 
i gua l a l a que posee en el p r o p i o 
dominio . 
" E n l a f r acc ión de l t e r r i t o r i o 
f r a n c é s donde se encuentra üa re-
sidencia del gobierno amigo y al ia-
do, a los inmuebles a su disposi-
ción debe ser concedida l a extra-
'territorialidad perfecta, d iándole 
l a noc ión posi t iva de l a cont inua-
c ión del suelo de la M ^ d r e P a t r i a , 
aplicado a los navios de guerra . 
S e g ú n Clunet una d i spos i c ión 
in te rna , que pueda dar el Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a basta pa ra 
resolver l a cues t i ón . 
"Nosot ros debemos—exclama el 
i lus t re publ ic is ta—a l a admirable 
Bé lg i ca , l a i l u s ión de l a p a t r i a au-
sente." 
E l Gobierno f r a n c é s , aceptando 
l a o p i n i ó n de M - Clunet , ha aco-
gido a l monarca belga como co-
rresponde a u n soberano y 1c ha 
concedido todos los pr iv i leg ios co-
rrespondientes. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O DID IvJl M A R I N A 
Octubre, 2. 
Esta guerra, por su magnitud y 
por su parte principal que Inglaterra 
tiene en ella, se parece, más que a 
ninguna otra, a la que comenzó el 
20 de Mayo del año tres del siglo pa-
sado, entre aquella nación v Franc ia, 
entonces regida por Napoleón y que, 
con intermedios en las operaciones 
terrestres, duró hasta el año quince 
La comparación no es menos; intere-
sante en lo ecoijómico y lo financie-
ro que en lo mi l i ta r y lo político. 
E l mundo era entonces mucho me-
nos rico que hoy; pero sufrió como 
hoy sufre los efectos de la contien-
da; si bien las interrupciones en el 
tráfico mar í t imo no le impresionaron 
tanto como las de ahora, porque se 
había habituado a ellas en anterio-
res y recientes guerras y porque aún 
había piratas en aquella época. 
En los primeros meses de la gue-
rra los consolidados ingleses bajaron 
de setenta y tres a cincuenta. Ho-
landa, aliada de Francia, prohibió el 
comercio con Inglaterra desde el uño 
tres; y esto puso término a un ne-
gocio vasto y lucrativo. Los barcos 
ingleses se retiraron de Hamburgo y 
otros puertos del Continente. En Ita-
lia, domiryída por Napoleón, fueron 
confiscadas las mercancías v las can-
tidades de dinero pertenecientes a 
comerciantes bri tánicos para indem-
nizar a los negociantes italianos, que 
fuesen víct imas de confiscaciones en 
Inglaterra. 
Las exportaciones de és ta descen-
dieron de cuarenta y cinco millones 
de libras esterlinas el año dos, a 
treinta y seis millones el año tres; 
pero esto causó perjuicio a uno y otro 
lado; porque en una carta de Par í s , 
de 3 de Agosto del año tres, se de-
cía: "En nuestros puertos no se ha-
bla más que de barcos apresados, de 
pérdidas y de quiebras; el comercio 
está paralizado y escasea el dine-
ro." 
Los turistas americanos que aho-
ra han pasado apuros en Europa pa-
ra poder regresar a su país, han 
escapado bastante mejor que los tu-
ristas ingleses sorprendidos en Fran-
cia por la guerra del año tres. Ha-
bía habido diez y ocho meses de p.':z, 
y en gran número habían acudido 
a Francia los excursionista^ br i tán i -
cos, con la curiosidad de conocer el 
estado del país bajo el régimen bo-
napartista. Napoleón ordenó que fue-
sen todos detenidos—eran cerca de 
diez mi l—y alojados en cárceles y 
fortalezas; de las cuales no salieron 
algunos de ellos hasta el año cator-
ce. 
A l principio de la guerra no su-
bió en Inglaterra el precio de 'os ar-
lículos de primera neceaidud; subió 
más tarde, cuando el Banco suspen-
•lió los pagos en especie y emitió b i -
lletes nuevos no convertibles en oro, 
y cuando el año cuatro, hubo malas 
cosechas en Europa. Hasta muy me-
diada la guerra no hubo letras ex-
tranjeras de cambio. Los barcos mer-
cantes llevaban en su caja el oro ne-
cesario para el negocio del viaje; y 
grupos de tres o cuatro barcos eran 
custodiados por uno de guerra. Aque-
llos buques con oro en su caja eran 
las más ricas y cómodas presas para 
los cruceros y los corsarios enemi-
gos. 
Inglaterra, que ya era entonces la 
nación más rica del mundo, costeó la 
guerra por medio de emisiones de 
consolidado al seis por ciento. Napo-
león les vendió la Luesiana a los Es-
tados Unidos por diez y seis millo-
nes de pesos; le sacó a Portugal una 
subvención anual de tres y medio 
millones a cambio de excluir a aquel 
naís de las operaciones militares; y 
también extrajo dinero de I tal ia , de 
España y de Holanda. Inglaterra 
subvencionó, además, a algunas de 
las naciones que se pusieron de par-
te de ella y en contra de Francia. 
Les hacía las remesas de una ma-
nera curiosa y la única posible en-
tonces. Hacia el año cinco cerca de 
un tercio del comercio bri tánico ei*a 
con los Estados Unidos, neutrales 
entonces. Los comerciantes america-
nos compraban m á s que vendían en 
Inglaterra y vendían m á s que com-
praban en el Continente. Hicieron un 
arreglo con Londres para pagar lo 
que debían en Inglaterra con lo que 
se les debía en el Continente, entre-
gando los créditos a los agentes in -
gleses en los mercados continentales; 
y con estos créditos pagaba el go-
bierno bri tánico las subvenciones a 
algunos de sus aliados. 
Cuando esto se acabó, a causa del 
decreto de Napoleón, del año seis, 
declarando contrabando todo comer-
cio con la Gran Bre taña , decreto co-
rrespondido con otro análogo del go-
bierno de Londres, vino una difícil 
situación pa\-a el tráfico. Pero las 
naciones continentales insis t ían en 
proveei*se de mercancías inglesas, 
contra la voluntad de Napoleón; y es 
un hecho que cuando éste emprendió 
el año doce la campaña de Rusia, 
muchos de sus soldados llevaban ca-
misas y zapatos que provenían de 
Inglaterra. Se enviaba cargamentos 
al Golfo de Finlandia, que iban des-
de allí a Francia por t ierra; el flete 
importaba "cincuenta" veces m á s 
que por mar desde Londres a la In -
dia. 
En estas condiciones el precio del 
oro subió en Londres de ochenta che-
lines por onza, a que estuvo en 1803-
1806, a noventa y uno en 1809, a 
ciento cinco en 1812 y a ciento diez 
en 1813. En lo comercial aquella gue-
r ra tuvo estos tres resultados: 
lo .—Postración por algunos años 
Cafés, Restiturants, B a r b e r í a s , Hoteles y Cines. 
Las "Revefttiduras Belgas" sagitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y T A P I Z ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto actístico, limpieza, asepsia absoluta, o h i -
giene, en vez de Azulejos mán propios de cocinas. 
Se adaptan sobre manposter ía , tabiques y casas de madera, "V j j 
so. Cemento, etc. H 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Peina, 19. Habma. 
Se necesitan agentes activas en el interior y en plaza. 
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para el continente europeo, que ha-
bía sido devastado por los ejérci-
tos. 
2o.—Gi'an expansión del comercio 
mar í t imo de Inglaterra, por haber 
esta ilación acabado con la marina 
mercante francesa. 
8o.—Ascenso de los Estados Uní-
dos a la categor ía de gran potencia 
m a r í t i m a y comercial, con un t ráf i -
co que nunca había tenido y que con-
servó hasta su guerra c iv i l ; esto es, 
desde el año catorce hasta el sesenta 
y dos. 
Cuanto a los resultados de la gue-
r ra de ahora, dependerán, principal-
mente, en lo económico, de que ella 
sea corta o larga. 
X. Y. Z. 
E L 17,918 
En la oncena Estación denunció 
Narciso Fundora Prado, de San Sal-
vador 21, que un negro desconocido 
le hu r tó ocho fracciones de billetes 
del número 17,918. 
El crimen 
de Marianao1 
SOTO NO DISPARO E L 10 DE OC-
TUBRE 
Ayer han pi'estado declaración an-
te el Juez Especial que instruye cau-
sa por la muerte del joven Emil io j 
Méndez, los testigos Manuel Muñozj 
y señora, ambos vecinos de la Pla^ 
ya. 
Tanto el señor Muñoz como su e.l 
posa, no oyei-on por los alrededores 
de su casa, que está próxima a la 
de Soto, disparo alguno; pero en cam-
bio, el 17, entre seis y media y siete 
menos cuarto, oyeron una fuerte de-
tonación, que suponen sea el dispa-
ro que hizo Soto con la tercerola al 
dar muerte a Emilio. 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
de las acreditadas marcas FIERRE SACOMAN, GUICHARD MARTIN, ROUX, etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron el ^ H l í l l B r 
alza de los precios, hemos rebajado estos a 
O R O E S P A Ñ O L 
EN NUESTRO DEPOSITO DE REGLA. no m m m con tejas de otras procedencias. 
DUSSAQ & Cía. Oficios, 18. Teléfono A-6540. 
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I f A M A 5 P U R A y F I N A -
L A o e M A Y O R consumo M U N D I A L » . 
Recomendada p o i r I 0 5 Medicô  
' c o m o . N U T R I T I V A y E S T O M A C A U D 
Presentación ELEGANTE 
^ . . , :, Calidad 6 A R A N T I Z A D A J ) 
T o m á n d o l a s e o b í i e n e j ; - -
¿ a l u d , - f e l i c i d a d , d i d \ a , c o f í k r ¡ \ o ~ y ' ^ o T f ) . 
De Venta e r > I 0 5 m e j o r e s e s r a b l e ¿ m i é r \ r c 
i c i o s 
H a b a n a ANDERA 
[gina cuatro flJAAKIO D K L A M A R I N A N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 1 
y C o ñ a c s 
t i 
P E D R O D O M E C Q , " e s 
>bre la pos ib i l idad o probabi l i -
ío simplo s u p o s i c i ó n de que en 
íílecciones de boy so h a r á uso 
h] refuerzo, h a b r í a mucho que de 
i r ; porque t a m b i é n p o d r í a obrar-
• el p rodig io de que el escrutinio 
; nese honrado. 
; Lo s e r á ? ¿ N o lo s e r á ? He a q u í 
él problema, basado en la eterna 
i l uda shakespeariana. 
Ma», sea lo que fuere, nos, atene-
r los a lo que dice nuestro colega 
rlos.rlos, y esolo dejamos estas noti-
cias adquiridas por rumores, que tie-
nen viso do seriedad a que las auto-
ridades superiores las esclarezcan y 
Pero si todos están en el deber do J^StS^^^ í ^ 1 ^ ^ <lue 
d© realizarse traerla consigo fatalísi-
mas consecuencias. 
votar también deben cu)mplir el do 
votáis a conciencia, escoeriendo cui-
dadosamente los candidatos que han 
do favorecer con su votofl desoyendo 
los interesados ruegos do agentes que 
utilizan su influencia no en pró de les 
hombres que más convienen y que 
más títulos pueden ostentar para 
honrarse con la representación de sus 
conciudadanos, sino por los que les 
hayan ofrecido mayores ventajas si 
llegan a triunfar. 
Para eso es el voto r igurosa-
I mente secreto, y cada elector pue-
de sustraerse a inf luencias extra-
ñ a s y proceder conforme a su con-
ciencia. 
;)p las ©lecciones que se celebraran 
l.rAvimo día primero de novlem-
ire, hemos dicho reiteradamente 
foe "^Stán deshonradas ante s de na-
JitJk? o realizada^," frase histórica 
con nue Sagasta calificó a ciertas cor-
tos de España. Es tán esas elecciones 
•deshonradas, vilipendiadas por el in -
'menso fraude que en ellas se va a co-
meter, y que so ha venido preparan-
do con un verdadero cinismo. De eso 
fraude, tantas veces denunciado y 
condenado por nosotros, "NO" es res-
iponsable el gobierno nacional, ajeno, 
Ipor completo, a la lucha electoral; 
pimple mantenedor de la ley. Los res 
consables de eso fraude son los dos 
partidos parlamentarios que hablen-
do podido evitarlo, "no" lo han evita- ejemplo de nuestras elecciones anto-
j o , a pesar de que el Congreso, por rieres, en las que han sido raros los 
haber estado abierto, en funciones, escándalos y las r iñas para demos-
todo el verano, ha tenido tiempo dojtrar al mundo civilizado el grado de 
£fl( Campaña t a m b i é n d i r ige 
buenos consejos a los electores-
Por ello nosotros, con la esperanza 
de que somos un pueblo culto, pedi-
mos al pueblo que lo parezca. Ejerci-
temos el derecho del sufragio orde 
nadamente, despojando nuestros co-
razones de toda inquina con el adver-
sario, que la día siguiente de la lucha 
seguirá siendo nuestro hermano, núes 
tro vecino, nuestro amigo. Sigamos el 
sebra para dictar las resoluciones qira 
varias veces le propusimos para con-
jurar o impedir el consabido fraude, 
tan perfectamente conocido como 
perfectamente desvergonzado. 
Po r medio de una í e y p o d r í a n 
.'disponerse las cosas de modo que 
el fuerzo fuese evitable- Pero no 
lio quieren así los legisladores, o el 
[cuerpo electoral que los elige. 
Pues . . , paciencia y barajar . 
E l Comercio opina que no por 
eso deben abstenerse de votar los 
ciudadanos, porque : 
Todos los electores deben tomar 
•te en la lucha pacífica que va a 
frificarse, porque aunque la Ley 
'nsidera el sufragio como un dóre-
lo, es un deber porque todos esta-
jos en la obligación de cooperar al 
i en de la patria. 
Jo PIERDA el PELO 
• 6i padece Ud. de caspa, picazón en el perlcrineo, 
feerpes. erupciones (causas de la calda del cabello) 
fetUese en las raíces del pelo, por las mañanas, el 
i. PREPARADO DE EBREY 
j . no debe temer quedarse calvo. El Preparado da 
SX'-'ey visorlli las -hípcs del pelo, evitando su caída 
minhia. lo» microbios, .gu perfume es delicioso. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de Parí». 
Especialista en la curación rádlctu 
en las hemorroldea, sin dolor, ni em« 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus nueba^rB*. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diaria». 
GENIOS 15. ALTOS 
4226 1 O. 
BR. B l i Y E Z OUiLIEM 
S m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
tez. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Zapecial para lo* pobres d« 5j¿ • ( 
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nuestra cultura; que tantas veces han 
puesto en duda todos aquellos que 
creen que los pueblos de nuestra ra-
za no son dignos do gozar la amplia 
libertad d© que disfrutamos los cu-
banos. Que sea una hermosa verdad, 
el hecho de ser acreedores al grado 
de libertad ^ue nosotros hemosl con-
qyuistado en nuestra guerra de Inde-
pendencia. 
Los d í a s de i n f o r t u n i o , los gol-
pes de l a d e c e p c i ó n son amargos; 
pero no son es té r i l e s , ha dicho un 
fi losofó. 
La, Patria de Sagua, aconseja a 
los electores la independencia de 
c r i t e r io y a ñ a d e : 
El carnerisino, que es la señal ex-
plícita de los pueblos Incultos, de los 
que levan en sus arterias sangre de 
esclavos y toleran el látigo infamante 
de un caciquillo, no ha echado raíces 
en Sagua, donde cada ciudadano co-
noce lo que significa la palabra Pa-
tria y sabe interpretar el concepto 
l iber tad, seleccionando con acierto 
el oro del oropel, el patriotismo sl«-
rceo de las ambiciones fatales para 
el país cubano. 
Y debe procurarse no confund i r 
el carnerisrao con l a d isc ip l ina que 
son cosas m n y diferentes. 
E n JoveManos parece que hay 
temores de a l g ú n alboroto. L a Re-
pública, d ia r io de aquella pobla-
ción da l a voz de a ler ta po r si aca-
so, d ic iendo: 
De las investigaciones que desde 
hace dos o >,res días venimos publi-
cando, cada vez se acentúan más. 
Nuestros repór ters han llegado a 
conocer, entre otros diversos rumo-
res, que se tiene preparado una serie 
de individuos do "pelo en pecho" pa-
ra que éstos por el interés de alguna 
retribución metálica, armados de pa-
los y revólvers, ataques los colegios, 
solo con el propósito de infundir pa-
vor y ver si es posible obtener un 
triunfo seguro de ciertos candidatos 
que gozan do poca s impat ía en el 
pueblo. 
Nosotros no hacemos comenta-
N O V I E M B R E 
2 
L U N E S 
C o n m e m o r a c i ó n d e l o s F i e l e s D i f u n t o s . 
Vende "LA EPOCA" 
5.000 atributos fúnebres . 
KEPTÜNÜ Y SAN NICOLAS. TELEFONO A-4244, 
Como guerra avisada no mata 
soldado ' ' es de creer que la fuer-
za p ú b l i c a e s t a r á prevenida para 
mantener el orden. 
E l Heraldo de Pinar del Rio, se 
muestra esperanzado de que la ley 
de Defensa E c o n ó m i c a produzca 
a l g ú n benecio para l a r e g i ó n taba-
quera, y d ice : 
"Rl tínico medio de salvar a Vuelta 
bajo, está en manos del Gobierno. Bla 
te poniendo Inmediatamente en vigoi 
la Ley de Defensa Económica apro-
bada por el Congreso, aliviarla eran-
demente la situación económica de 
nuestra provincia. 
En la referida Ley, gracias a la 
iniciativa de los representantes W l 
fredo Fernández y José M. Collan 
tes, que presentaron en la Cámara 
un proyecto de resolución sobre el 
tabaco, se encuentran Incluidos gran-
des beneficios para los que elaboran, 
comprann, venden y siembran taba-
co. 
Y si l og ran concertar el Modus 
V i v e n d i con E s p a ñ a ahora es la 
opo r tun idad para mayores resti l-
tados; porque A l e m a n i a compra-
r í a tabaco por conducto de l a ma-
r i n a mercante e spaño la -
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V e r a n e o P a c í f i c o 
L A CURIOSIDAD 
Hay un pequeño t r anv í a que atra-
viesa los bosques del Parque. ¿De 
dónde viene este carro? ¿ A dónde 
va? 
Salíamos del Museo de Morgan. 
Nuestro espír i tu se hallaba aun ba-
jo la dulce influencia de las bellas 
cosas, Y la visión de este t ranvía , 
nos ha llenado de una irreprimible 
curiosidad. . . 
No sonriáis , buenos amigos. Para 
nuestro gusto, fervor ar t í s t ico , rel i -
gión y curiosidad son, en el fondo, 
sustancialmente, un mismo sentimien-
to. Meditad un poco y lo reconoceréis. 
E l artista descubre el secreto espiri-
tualismo de lo que nos rodea. Y la 
hermosura arrancada a la Naturale-
za por el pincel, por el bui-il o por 
la pluma, del taumaturgo, nos llena 
el alma de emoción. De recogimiento. 
De fervor. ¡Pone nuestro espír i tu en 
contacto con el de Dios, que, en tor-
no nuestro, por todas partes, alienta! 
Y, entonces, estos ojos, de común 
miopes y vulgares, se abren sobre el 
panorama de la vida; t ra tan de escru-
tar llenos de ansia, el cielo inf ini to; 
procumn ahondar en la t ierra; miran 
en f i n , el mando con curiosidad. . . 
¿De dónde viene este t r a n v í a ? j A 
dónde va? 
Y como nuestro espír i tu se halla 
aún bajo la dulce influencia de las 
bellas cosas, subimos, justamente en 
la calle 85, a este viejo y polvoríen-
to carro. 
Que viene de los muelles del Hou-
son. Que ha atravesado la Avenida 
de Broodway. Que ha corrido, al t ra-
vés de los árboles del Parque. Y que 
marcha ahora hacia los suburbios del 
Es te . . . 
Las fastuosas mansiones de la 
Quinta Avenida desaparecen. Las 
tiendas israelitas comienzan.^ Letras 
desconocidas, dicen, en un idioma ex-
t raño, qué mercader ías se venden en 
estos humildes establecimientos y 
cuales son los precios de la casa. Los 
chiquillos, suciamente alhajados, jue^ 
gan en la calle, lejos de toda v i g i -
lancia. Ninguno de los periódicos que 
habitualmente leemos, es por estos 
barrios conocido. Los diarios judíos, 
impresos en lengua hebrea, es tán en 
todas las manos. Y cuando el ti*an-
vía se detiene, junto a una sucia, po-
bre y desolada estación mar í t ima , nos 
creemos transportados a la antigua 
Judea; nos suponemos en una de las 
viejas y pequeñas poblaciones de Is-
rael, donde, por arte de magia, los 
hombres de rojos cabellos han roto a 
hab-ar en el idioma de Shakespea-
re. . . . 
Pero nuestra curiosidad no es tá aún 
satisfecha. ¡Nunca se satisface esta 
infinita Curiosidad! 
Preguntamos. ¿ A dónde se dirige 
este vaporcito, lleno de mugre y de 
hollín, que, ahora precisamente, pita 
cómo invitándonos a ganar la oril la 
opuesta, borrosa y lejana, coronada 
de humo y de neblina? 
E l pasaje nos cuesta tres centavos. 
Esto nos intranquiliza. ¿ A dónde ire-
mos a dar, con nuestro traje, dema-
siado reciente, y nuestros guantes de 
moda? 
Pasar el r ío es grato. Los grandes 
t rasa t lán t icos marchan por él, en di-
recciones varias. Nosotros cruzamos 
muy lentamente, entre las poderosas 
naves. La niebla es profunda. U n in-
menso reflector rompe, con su luz 
potente, este sutil encaje de la ne-
blina., !Silba sin descanso la sire-
na I i Vibra con loca persistencia la 
campana Y apenas es posible notar 
que caminamos.. . 
E l ruido de New York ; y los tran-
vías, los automóviles, las multitudes; 
y los edificios que a r añan el cielo j to-
do ha quedado a t r á s ! ¡Todo se ha 
desvanecido Una aldea minúscula nos 
ofrece ahora el panorama de sus ca-
sas de madera, de un único piso, sen-
C O N C O R D I A 
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E M O S podido obtener de esta poderosa C o m p a ñ í a 
Petrolera, un pequeño lote de sus acciones, para 
colocar en Cuba, por lo tanto nos apresuramos en 
participarlo, por este medio, a todos los que están 
interesados en adquirir de estas acciones y en particular a aque-
llas personas que nos han pedido informes. • 
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C O M -
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E N . 
UNA VEZ terminada la venta de las acciones que tenemos en 
nuestro poder, no podrán adquirirse sino por medio de particu-
lares a un precio bastante más elevado del precio actual, que es 
a la par. 
ANTES de invertir dinero en acciones Petroleras de México, 
aconsejamos tomen nuestras impresiones y estamos preparados 
para demostrar que l a 
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cillas, pintadas de blanco, libres de 
complicaciones arqui tectónicas, Y de 
sus calles, horras de asfalto y de ado 
quines. En los solares crece libre-
mente la hierba. Y la mirada del 
observador apenas logra tropezar con 
un t ranseúnte . 
¿ Que pueblo es este ? 
U n t r anv ía eléctrico nos espera. 
Nos acomodamos en él. Recorremos 
el pueblo. Es netamente americano. 
No viven aquí n i judíos, n i griegos, 
ni italianos. Es una población de t ra-
bajadores. Las fábricas de perfumes 
se alzan en este trozo de t ierra, ¿Có-
mo se llama este pueblo tranquilo, que 
conserva su recato y la dulzura de su 
vida, pese a la proximidad de la in -
gente metrópol i? Este pueblo se l la-
ma "Astorf ia ." No lo aseguramos. 
Lo suponemos. En las vidrieras de 
los "bars" que abundan extraordina-
riamente hemos visto escrita, muchas 
veces, esta palabra . . . 
Abandonamos el t ranvía . E n la ca-
lle principal. Es la hora del cierre. 
Las cinco. Legiones de obreros pasan. 
La noche llega. Somos objetos de una 
minuciosa inspección. Nos desposee-
mos de los guantes. E l alfiler de nues-
tra corbata es removido de su alto 
trono. Es guardado, con disimulo, 
en nuestros bolsillos. Nos ladeamos, 
con un poco de t ruhaner ía , el redon-
do b o m b í n . . , 
Pero el sol, ráp idamente , cae. Ape-
nas hay faroles de gas. Los focos de 
luz eléctrica son aquí, por lo visto, 
desconocidos. Avanzamos en la som-
bra. Recelosos. Tímidos. Intranqui-
los 
De pronto, un radiante t r anv ía sur-
ge fastuosamente de la oscuridad. Se 
acerca veloz y ruidoso. Le detenemos. 
Viene de Broklyn. Marcha hacia New 
York. Sobre un puente Interminable, 
m á s alto que los altos más t i les de los 
enormes t r a s a t l á n t i c o s . . . 
¡Curiosidad! ¡Cuán pequeño servi-
cio nos ha prestado hoy! Pero ¿qué 
importa? Nosotros hemos descubier-
to sólo una aldea humilde; es cierto; 
mas este mismo hondo anhelo que 
nos lanzó casi infructuosamente a lo 
desconocido, puso en las manos de 
Marconi la telegi 'afía; y en las de 
Edisson el fonógrafo. Y le dio al 
gran Almirante la sorpresa de un 
nuevo Mundo. 
¡Curiosidad! Alabada y ponderada 
seas. Bendita tú, que nos llenas de 
ansia frente al enigma del árbol y 
el misterio del agua que fluye de la 
roca, y do la clara l infa que corre 
int répida hacia el mar, ¡ siempre en 1 
perenne e inútil vaivén! ¡Cur ios idad! ' 
M E T O D O R A C I O N A D 
T O S = B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION 
Droguería S arrá y farmacias. Ca|a¡ 40 centavos. Por 4 cajasi a 32 centav 
Bendita tú , que nos fuerzas a con-
templar noche tras noche, anhelosa-
mente, el cuadro del cielo infini to, 
con sus luces misteriosas; y que nos 
guías , al t r avés de lo desconocido, 
por reinos todavía no hallados. ¡Cu-
riosidad! Bendita tú que nos impul-
sas siempre hacia adelante; y que nos 
llenas de a fán frente al misterio; y 
que pones en nuestras manos la fie-
bre de la investigación. ¡En nuestras 
manos audaces, que, gracias a t í—¡oh 
incomensurable Curiosidad— se agi-
tan de continuo en la sombra, bus-
cando a tientas, el secreto resorte de 
la v i d a . . . 
F, Frau MAR SAL. 
New York, Octubre, 
Guerra en todas partes 
Londres, Octubre 30, 
Según noticias recibidas del Norte 
de Francia se es tán peleando en to-
das partes. E s t á triunfando en toda 
la línea, el excelente "Licor de Be-
rro," lo mejor para catarros y bron-
quios. 
L a s E l e c c i o n e s 
E L EJERCITO PRESTARA SER-
VICIOS DE POLICIA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente Decreto: 
"En uso de las facultades que me 
es tán conferidas por la Constitución 
y el ar t ículo primero de la Ley de 16 
de Diciembre de 1911, a propuesta 
del Secretario de Gobernación, 
Resuelvo: 
Io.—Que las fuerzas del Ejérci to 
Permanente presten los servicios de 
Policía, propios de la Guardia Ru-
ral , en la proporción y casos que se 
estimen oportunos utilizarlos, 
2o.—Que esta disposición de carác-
ter provisional sólo se entienda v i -
gente mientras subsista el presente 
período electoral. 
30.-^Que el Secretario de Goberna-
ción se encargue de cuanto por el pre-
sente se dispone. 
Dado en Marianao, Quinta "Dura-
ñona," residencia presidencial, a los 
treinta días del mes de Octubre de 
1914. 
M . G. MENOCAL. 
Presidente. 
Aurelio Hevia 
Secretario de Gobernación." 
DELEGADOS D E GOBERNACION. 
Han sido nombrados Delegados de 
la Secre tar ía de Gobernación para 
que se hagan cargo del mantenimien-
tod el orden público en los té rminos 
Municipales de Madruga, el teniente 
de la Guardia Rural Alberto Ruiz 
Castillo; en Matanzas, el teniente 
coronel de Infan te r ía Rafael del Cas-
t i l lo Márquez; en el Perico, el p r i -
mer teniente de infanter ía , Desiderio 
Ferrer y Ruiz; en Consolación del 
Sur, el primer teniente de la Guar-
dia Rural Dionisio González Cerve-
ra; en Quemados de Güines, el p r i -
mer teniente de la Guardia Rural Ro-
gelio Tolón; en Zulueta, el primer 
teniente de Infan te r ía Raimundo Re-
vollar; en La Esperanza, el segundo 
teniente de la Guardia Rural Luis 
Quintero de los Reyes, y en Melena 
del Sur, el teniente de la Guardia 
Rural Manuel Montalvo y Alvarez, 
debiendo asumir el mando de la Poli-
cía Municipal y de las demás Fuer-
zas que existan en los respectivos 
términos y adoptando las medidas 
que consideren convenientes. 
L a gruesa es la bella 
No hay belleza completa en la mu-
jer angulosa. Las curvas suman en-
cantos y atractivos y come, es fácil 
promoverlas, es bella y conquista la 
quo qui'ere. Las pildoras del doctor 
Vernezobre fomentan la belleza, de-
sarrollan el seno y dan salud al cuer-
po. Se venden en su depósito el c r i -
sol, neptuno 91, y «n tedas las boti-
cas. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
SE GARANTIZA 
sin i m p o r t a r d 
tiempo que tengan, 
que no produce E» 
trechez y 
QUE CURA en todos los caso* 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella s( 
NACIÓN PATENTADA manda una y direo 
cienes completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedade( 
GOTA MILITAR enteramente loca, 
les y se pueden curar por medio de inyeo 
clones evitando así el uso de remedios in^ 
ternos que suelen descomponer temporal» 
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y s« 
preparan con la mira de producir el mayoi 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muj 
delicado. 
C o m p r o U d . u n a botella y edrose 
Ud . m i s m o . 
Oe venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte n i n g ú n substituto^ 
G A ^ E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos , $2 40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer do una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas Prn-
vio e: recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc. eñvlare-
^ f 6 ^ 3 \ instrucciones deta-
lladas. I.os materiales los suminls. 
tramos libres de costo. D e i S S ó 
Agentes en cada población iJeseamo, 
T H E AMKK1CAN ATIT CO 
2 & 4 Stone St., New York, City 
19-23-26 Jl, * 978S 
| A r W / " ^ C I 0 3 " •SAL.Ct /SET'S 
Ü E J l ^ T b O P I Q ^ 
O R I N A 
t a s SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, p rós ta ta , ve]U 
Qa y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irri tacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
fas punzadas y horribles dolores a l 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, s in 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los c rón i -
cos. Para lograr un éxito fijo p í d a s t 
Sratls á la C L Í N I C A M A T E O S , Arena l , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
n o v i e m b r e i d e 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M M H W ñ P A G I N A O I N 
4 4 L A H A B A N E R A ' ' 
DULCERIA MODELO 
OBISPO, 89. Teléf. A-4823. 
SALON PARA FAMiLIAS, CON CONUIhRTOS DIARIOS. 
L a c a s a q u e o f r e c e e l m e j o r s e r v i c i o p a r a B O D A S , 
F I E S T A S Y B A U T I Z O S 
M A G N I F I C A V A J I L L A Y B U E N P E R S O N A L . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S 
Notas de amor para erap'ezar. 
Hay dos en el carnet del cronista 
que reclaman su atención. 
Se refiere la primera al compromi-
so de Sarita Martínez y el señor Jo-
sé L . Mier, correcto joven que se lla-
l la establecido en el comercio de es-
ta capital, donde disfruta de nom-
bre, crédito y simpatía . 
La señor i ta Martínez, tan bolla 
como buena, es la hija de uno de los 
médicos más distinguidos del cuerpo 
facultativo de la Covadonga, la gran 
cas-a de salud del Cenlro Asturiano. 
Hablándome de Sarita el querido 
amigo Marcelino Mart ínez, a quien 
debo la grata nueva, me dice: 
—Una sobrina que me enorgulle-
ce. 
Y esto porque es bonita, porque 
os graciosa, con muchos méri tos y 
grandes encantos. 
Hecha ya la '. petición, dentro de 
las formalidades debidas, solo fal ta 
concertar la boda. 
Ouc será en plazo próximo. 
Paso a decir 5] otro compromiso. 
1 espiritual c intere-Es el de un; 
s&nte señorita Carolina Bolado, y el 
ioven y estudioso abogado Leonar-
do Sellés Nokey. 
Una parejita todo s impat ía . 
Enhorabuena! 
Capítulo de viajeros. 
De vuelta de su viaje, después de 
una temporada en New York de va-
rias semanas, se encuentra nueva-
mente en su palacio de la Plaza, de 
"R?lén la distinguida familio ded opu-
lento caballero Frasco del Valle. 
También acaba de regresar de los 
Estados Unidos un hacendado de alta 
.- v:; bradí 1. d>m kíímót» Peí ayo, due-
ño del gran céVitral Rosario. 
Viene el señor Pelayo en compa* 
ñía de sus distinguidas sobrinas. 
Y ha llegado el concejal don An-
tonio Peraza, delegado aue fué de 
nuestro Avuntamiento a la titulada 
E R A S 
Sigue el tema. 
Acuso recibo de la invitación que 
se me hace para una boda. 
Boda de la señori ta Virginia V i -
llavicencio y el joven Enrique Serra-
piñana, la cual tendrá celebración 
el doce del mes que hoy comienza, a 
ilas nueve y media de 'a noche, en la 
iglesia parroquia! del Angel. 
No fa l taré . 
* * * 
Un caso m á s . . . . 
Siempre la terrible apendicitis. 
De este mal fué operado anteayer 
I el doctor José Murillo, a quien salu-
I daban las crónicas recientemente por 
I su regreso a la Habana en unión de 
I la joven e interesante dama Teresita 
1 Reynéfí> con quien contrajo matrimo-
1 nio en España . 
Operación que le fué practicada en 
la Clínica de los doctores Núñez y 
1 Bustamante. 
Allí acuden para enterarse del es-
I tado del doctor Murillo sus nume-
¡ rosos amigos de la colonia catalana. 
* * • 
El duelo de un compañero. 
Y compañero de los más antiguos 
: y más qÚPTraoB de este periódico, Ra-
món S. Mendoza, que pasa por un | 
; dolor grande. 
Dolor sin nombre y sin reparación, 
comq es el de la muerte de su ancia- i 
na y amant í s ima madre, la señora 
Adelaida D-d'enarte Vi 'Ha de Meri- : 
ríoza. Presidenta de la Congregación 
de San Vicente de Paúl v Pr^s-'d^n- . 
ta de la Archicofradía del Santís imo ' 
Sacrarnen^o establecida en la parro-
quia de Guadalupe. 
T^r.a d^.ma excelente. 
A su fe religiosa unía virtudes in- j 
cc'i.tables que hirieron de ella, como 
t̂ a dicho ya el DIARIO, un ser cari- i 
tativo y bondadoso que prodigó el I 
bien por todas partes. 
M i pésame para el hijo atribulado 
no se da con palabras. 
Sino con un abrazo. 
¡ H a r e s u c i t a d o ! 
Un señor que hace tiempo creíamos 
muerto, ha dado ahora señales de v i -
da con motivo de mi composición " E l 
Drama del Siglo," prublicada hace 
días en este DIARIO. 
Me refiero a un pobre sujeto de 
triste recordación para la sociedad y 
para todos los que conserven algu-
na noción de moral; que en otro 
tiempo .se borró el nombre de pi'a 
con motivo de ciertas andanzas no 
muy limpias, en las que tuvo que in-
tervenir la Justicia, la cual impuso 
una pena, pero no borró la mancha 
que el delito es tampó en la frente 
de este señor que hace tiempo creía-
mos muerto. 
Digo todo esto, porque creo que 
hace alguna alusión con respecto a la 
poesía de referencia, en un perió-
dico donde aparece ahora con el seu-
dónimo de "Un general Cocinero,"' 
demostrando con esto que aquí no 
existe la muerte civil . . ' 
Alfonso Camín. 
Nos da mucha pena 
De veras nos apena el ver sufrir 
a una damita y más, sabiendo que 
si tomara el aguardiente uva rivera, 
cesarían sus dolores. 
Es lo mejor para las crisis perió-
dicas del bello sexo. Se vende en bo-
degas y cafés. 
U n a i n v i t a c i ó n 
a " L a P o l a r " 
Una atenta invitación hemos reci-
bido del señor José Saborido con mo-
tivo de la apertura de la fonda "La 
Polar" en la calle Concepción de la 
Valla número 1. 
Muchos éxitos le deseamos al ami-
go Saborido en su nueva fonda, al 
maestro sin tacha en el arte culina-
rio y especialmente en el plato favo-
ri to de la colonia gallega, o sea el 
"Caldo Gallego." 
URiCOS m 
u n a 
r e m a 
FORTAX PIMPLES fkcKLtsMaítRCwSi Aa.BLtHlSHtS flTTHt OmCtB rASKUitD rr FERD.T.IJOPK1NS. 
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Para Niños, Niñas y Señoras. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . : = — . 
Oescciiííeí] de las ioiitaoíones, exíjase p caía zapato tenpa ¡a marca ioteiw. 




L E Y DE DEFENSA ECONOMICA 
Y SU A N E X A SOBRE LA ACU-
ÑACION DE LA MONEDA N A -
CIONAL. 
Exposición de Boistcn, quien, al de- Armando Díaz Piedra, 
sembarcar, ha manifestado que eran : Un infortunado joven qû f baja a 
ciertos todos Jos incidentes relacio- ia tumba sumiendo en honda aflic-
nados por la prensa con respecto a | cjón a una familia amant ís ima. 
la actuación de la Banda Municipal, 
como igualmente que se había pade-
cido un error al calificar la exposi-
ción can dicho nombre, pues aquello 
no era m á s que una fe ida. 
Salió ayer el Hav.-?na llevando a 
su bordo al distinguido abogado A l -
berto W. Madán. 
Van también en él Havana. para 
dirigirse a Nueva York en viaje de 
recreo, los conocidos jóvenes Miguel | Vedado. 
Todo es dolor en aquel hogar. 
Hogar donde reinan ya, para siem-
pre, las sombras de una gran tr is-
teza. 
Pobre Armando^ 
i Nombrando al señor ^osé Manuel i 
j Fernández Cabarco, Canciller de Pr i | 
| mera clase de la legación de Cuba en j 
; Washington y al señor José Lacret y j 
Figueredo, Canciller de Primera clase ' 
del Consulado de Cuba en Saint Na-i 
i zaire. 
Decreto sobre el volar de la mone-
da extranjera en los contratos. 
—Autorizando al señor Torcuato 
Ruiloba para efectuar obras de relie- j 
no en el puerto de Cienfuegos con el ¡ 
carác te r de ampliación de los terre-
nos de unas marismas de que es ce-1 
sionario y que fueron onedidos a fa 
O H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Troteje la piel contra loe efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Ks una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sir. peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
T̂ a Crema Orienta! de Gouraud lia sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
1? ^rema Oriental de Qouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, esoinlllas. man-
chas, salpullido', pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían lo centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
Ija Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos 'y los co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario» 
37 Greaí Jones Síreot, Nueva York,; E, D, A J 
E x p u l s i ó n d e u n u 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el sifruiente Decreto 
Traslado. 
El señeor Lorenzo Oliva y su jo-
vor del señor Eduardo 
Moulin. 
-Autorizando al señor 
Bonneval y Resultando: que en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Secretar ía de I ^es 
Considerando: que, dada la índole 
del delito por que se halla recluido el 
subdito inglés Joseph Hal l o José 
Jorge, de ser puesto en libertad, re-
sul ta r ía peligroso p.í^ra la tranquil i-
dad pública, debiendo, por tanto, ser 
tratado como extranjero pernicioso, 
expulsándolo del terri torio de la Re-
pública. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, y en uso de las faculta-
En el Consejo de Secretarios cele-
brado ú l t imamente , se acordó indultar 
a los penados siguientes: 
Eugenio Eduardo Wight, perdonán-
dole el resto que le queda por cum-
pl i r de la pena de cuatro años , nueve 
meses diez días de prisión correccio-
nal a que fué condenado por abusos 
deshonestos; teniendo en cuenta la 
solicitud de indulto hecha por el señor 
Ministro de los Estados Unidos y su 
promesa do embarcarlo para el extran 
jero. 
A Eaustina Polanco Núñez commu-
tándole por un año ocho meses y vein 
te y un días de prisión correccional 
la (le seis años y un día de prisión ma 
yor a que fué condenada por homici 
dio frustrado; teniendo en cuenta el 
informe favorable del Tribunal sen 
teneiador. 
A Juan de Dios Casas Mart ínez, 
perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de la pena de un año, ocho 
meses y veinte y un días de prisión 
correccional y los diez pesos moneda 
oficial de multa, que le fueron im-
puestos por un delito de disparo de 
arma de fuego y una falta de uso de 
arma sin licencia, respectivamente, 
teniendo en cuenta el informe favo-
rable del Tribunal sentenciador. 
Se denegó la solicitud hecha en fa-
vor del señor Domingo Fa r iña s Ra-
mos de que se le condone una multa 
de S200 y la devolución de la cantidad 
que en calidad de depósito ingresó 
en la zona Fiscal de Santa Clara, a 
que fué condenado por infracción del 
Regramento del Impuesto; teniendo en 
cuenta el informe desfavorable emiti-
do en el caso. 
D í g a n o s c a n t i d a d q u e b 
c e s i t a y c u á n t o s a l m e r , 
P V i t í a i n f o r m e s a 
r 
C u b a , 3 7 , H a v a n a 
I170. Tel. A-3fl7ij 
C 4536 '-1 
• Manuel' Gobernación, en Decreto de 20 del 
ven y distinguida esposa. Bertha Ra- , L u d Díaz para llevar a cabo, con i corriente, el Jefe del Presidio la ha 
delat, han dejado su residencia d«l ] a fc» J r f ^ f o para embarque, remitido copia de la hoja histórico 
Morales y Emilio Bacardí. 
Su ausencia se nrolonírará, pro-
bablemente, hasta Diciembre. 
A propósito de viajeros. 
Embarcó aver en Nueva York, de 
•nielta a la Habana, el conocido caba-
llero Ar turo Fonts. 
Viene en el Saratoga. 
• * * 
Las bodas de anoche. 
Fueron tres. 
Una en Monserrate, otra en Jesús 
del Monte y la tercera en el A n -
gel. 
Esta úl t ima, la de la señori ta Glo-
r ia Menéndez Verdes, tan bella y 
tan graciosa, y el señor Joaquín de 
la Torre. 
:Qué interesan te la novia! 
Apareció al pie del altar, radiante 
de gracia, luciendo una toilette que 
llamaba la atención por su gusto y 
elegancia. 
Llevaba un lindo ramo. 
Ramo de El Clavel cenfecciorado 
con el arte y la delicadeza provei'bia-
léé en el famoso jardín de los her- i 
manos Armand. 
Apadrinada fue la boda por la se-
ñora madre *del novio y el padre de 
la desposada, doctor Rafael Menén-
dez Benítcz, stiscribier.do el acta 
matrimonial como testigos de la mis-
ma el señor Ramón Cañas y los doc-
tores Enrique For tún y Celio Rodrí-
guez Lendián. 
Y. como testigos ddl novio, el doc-
tor Joaquín Coello y los señores Gui-
Ufirmo Salas y Serafín Fernández 
Pellón. 
Numerosa era la concurrenria. 
Las otras dos bodas celebradas 
anoche fueren la de ¡Adriana Vega e 
Ignacio Tamayo y Sira Agustina 
García Menéndez y Amadeo Arias. 
De ambas, prometo dar cuenta. 
No sin hacer votos, entretanto, por 
la f ' l icidad de los nuevos hogares. 
: de mineral, la construcción de un mué I penal del individuo de la raza negi-a 
Desde ayer, y en unión de sus en- ; fté obras accesorias en el Estero de. ¡ y nacionalidad inglesa, Joseph Hall 
cantadores hijos, se encuentra insta- , nominado « j ^ Cuchilla", bahía de o José Jorge (a) el Inglés, que cum-
iado en los altos de la casa de Nep- . Lucí costa N á y provia 1 ple el 30 del que cursa la condena de 
tuno 90, entre Manrique y Campa- : cia de pi l iar del RÍO> 
nario. 
Noticia que me aoresuro a hacer, CITACIONES JUDICIALES 
púHica para conocimiento de sus | jUZgados de primera instancia.--
amistades. * * * 1 Este, a los herederos de Aqui l i -
j no Rodríguez y Martínez. 
, . De Camagüey. a los propietarios de! dos, el derecho de expulsión de ex-
Día de eieeciones. j ios predios colindantes de la finca I tranjeros, el cual es tá reconocido y 
P a s a r á el domingo sm las fiestas ; rús t ica "La Providencia", en Guá ima- | aceptado en la mayor parte de las le-
y fnneiones diurnas de costumbre. ro- gislaciones de los pueblos cultos. 
No h a b r á ninguna. 
seis anos y un día de presidio mayor, 
que le impuso la Audiencia de Cama-
güey, por el delito de robo en casa 
habitada. 
Considerando: que es una conse-
cuencia de la soberanía de los Esta-
que la Constitución me con-
1 ñere . 
Resuelvo: 
Expulsar del terri torio de la Re-
pública, como extranjero pernicioso, 
al súbdito inglés Joseph Hall o José 
Jorge, y autorizar al Secretario de 
j Gobernación para que dicte las dis-
posiciones necesarias al cumplimien-
! to de esta resolución. 
Dado en la Quinta "Durañona" , 
i Marianao, a veinte y ocho de Octu-
bre de mil novecientos catorce, 
M . G. MENOCAL. 
Presidente. 
Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
Ayer no recibió el Morro ningún 
aerograma sobre el tiempo, del Ob-
servatorio de Washington. 
últ ima nove ra l 
HECHOS v a M E -
D I D A . 
De Maternidad 
Caneaús , Corp i íUn 
y EFECTOS SA-
N I T A R I O S P A R A 
SE.NORAS. 
Contamos COJ\ el 
más completo surti-
do de CORSES de 
úl tima moda ea mu , 
variados estiUis ;i 
precios nunca v i tos 
c o r p i n o s de 
gran novedad. Pida 
nuestro C A T A 1 , -
C O N o . 8 en Espa-
ñ o l . Una postal can 
su nombre y direc-
c ión comple ta ;^ o 
traerá- En él Unt tra-
mos nuestros últi-
mos modelos. 
Por la noche abri rán sus puertas 
tndrs les teatros. representándose 
el Tenorio, para no olvidar la vieja 
trr-lición, en el Politeama. 
Wabvá retreta en eB Malecón. 
Y la vedada de Miramar con el 
De Guantánamo, a los familiares de j 
Pablo Polo Martínez. 
Juzgados Municipales.—De .Pinar 
del Río, a Alfredo Cañal Fernández . 
Dé Colón, a José del Rosario, María 
Escolástica, Guillermina, José de lo? 
Santos v Librada Elias Alvarez y Ce- í 
atractivo de. una grandiosa película, I pero. 
la de la Entvpeva Nanoleónica, d ivi -
dida en veintidós partes. j _ . ™ —^ - « - -
No fa l ta rá , para mayor amenidad | t . L I L VJI r \ A I V I M 
de la vedada, una selecta parte de ] 
Cracovia coHciérto... 
Se llena Miramar esta noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
v TODAS LAS CASAS DEL I N -
TERIOR LES OFRECEMOS E L 
MEJOR SURTIDO DE "CASULLE." 
" L A S N I N F A S " 
G A O A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y / W a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
4199 1 O. 
L E S F I N O S 
LOS H£V MUY VARIADOS Y TAMBICM SE CONSTftUYKN A LA OKOCM 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYOM. 
Neptuno, 1S8, entre Escobar y fiervasio. Teléfono 4238 
) Cracovia 30 de Octubre. General 
\ ruso Bucheroff frente Lemberg ha 
derrotado fuerzas aus t r íacas alema-
nas general Kacalfon Semillek y von 
Traus. Horrible matanza apoderán-
dose gran cantidad pertrechos gue-
r ra víveres y m i l cajas sidra el gai-
tero destinadas estado mayor aus-
tr íaco que solicita armisticio al fal-
tarle dicha bebida confortante y sin 
r ival para sostener combates. E l 
Czar ha pedido a Bucherof le remita 




Corralillo, Octubre 31, 8.20 p. m. 
El doctor Caronge suplica a sus 
amigos de la provincia, en un mani-
fiesto, que no voten por él, pues 
acepta el acuerdo de la Junta. 
Miguel Díaz. 
U N A V A L I O S I S I M A COLECCION DE PINTURAS A L OLEO, DE 
VERDADERO MERITO. OFRECE A L PUBLICO " E L ARTE" , G A L I A -
IS'O 118, DONDE T I E N E E S T A B L E C I D A U N A EXPOSICION PERMA-
N E N T E DE CUADROS. 
H A Y PAISAJES, MARINAS, FLORES, FRUTAS, ETC , B E L L I S I -
MOS. DE EXCELENTES ARTISTAS. 
TODO COMPRADOR ES OBSEQUIADO E S P L E N D I D A M E N T E . 
RBCOfM EN DAMOS U N A V I S I T A . 
" B l U A R T E " , G A l L m N O 1 1 B 
SE RETOCAN CUADROS A L OLEO. 
C-4565 alt. 8-1 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
31 Octubre 1914. 
Barómet ro en mil ímetros : 
Pinar, 763.45. Habana, 763.30. Ma-
tanzas, 763.30. Isabela, 762.66. Santa' 
Clara, 761.73. Camagüey, 761.67. San-
tiago, 761.24. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22'6, máxima 
27'6, mín ima 19'4. 
Habana, del momento 22'5, máxima 
25'5, mínima 22'0. 
Matanzas, del momento 24'0, má-
xima 26'6, mín ima 20.0. 
Isabela, del momento 24'5, máxi-
ma 28'5, mín ima 28'5. 
Santa Clara, del momento 20'5, má-
xima 25'5, mín ima 20'5. 
Camagüey , del momento 23'6, má-
xima 26'5, mínima 21'4. 
Santiago, del momento 25'8, máxi-
ma 31'2, mínima 24'0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: 
Pinar, N E . 4.0—-Habana, S. 3.5. 
Matanzas, E. flojo.—Isabela, E N E . 
5.8.—Santa Clara, calma.—Cama-
güey, N . flojo.—Santiago, SW. flo-
jo. 
Lluvia en mi l ímet ros : 
Habana, 13.30.—Matanzas, 1.8. Ca-
magüey, 61.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Santa Clara, parte cubier-
to; Habana y Camagüey, cubierto; 
Matanzas, Isabela y Santiago, despe-
jado. 
Ayer llovió en Güines, Punta Bra-
va, Santiago de las Vegas, Managua, 
Regla, Caíumbia, Arroyo Naranjo, 
Santa Mar ía del Rosario, Guanaba-
coa, Arroyo Arenas, Bejucal, Bataba-
nó, Jaruca, Campo Florido, Rincón, 
Pelayo, Zulueta; en toda la provin-
cia ele Camagüey ; en toda la zona de 
Bayamo; en Bh-an, Felton, Presten, 
La Maya, Mayarí , Caimanera, Songo, 
Cristo, Baracoa, Jamaica, Cobre, Cen-
t ra l América , Palma Soriano, Dos Ca-
minos, San Luis y Palmarito. 
R D B I N E & G R A I I E R 
P . O B o x 1 0 8 . 
CHICAGO, ILLINOIS. E. U. 
C 4431 4-1% 
" H O T E L M A I S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Caíie 17, nüm. 55. esauína a J 
Para pasa reí verano cCmodsj.ente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la direcció», del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales d© v»rano. 
teléfono F-1158. 
4J00 3 * 
4195 1 o. 
Grao establo de carruajes de lujo " E l v M A N Z A N A R B S ' 
d e A D O L F O I V I O M Y H E R M A N O . 
C a r l o s 111, 2 6 3 . 
C a r r u a j e s p a r a 
P a r a b a u t i z o s . 
P a r a e n t i e r r o s 
T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . 
b o d a s ' 
H a b a n a . 
$ 2 , 5 0 
C 4259 30-13 o 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo u n a promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, ÜRATÍS, * las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo ¡a salud v las fuerzas 
perdidas. D¡ri¡a su catla, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
1 . Í 6 8 , Habana, 
REGISTROS RECONSTRUIDOS 
El Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de Madruga pasó ayer 
un telegrama al Secretario de Gober-
nación dándole cuenta de haber que-
dado reconstruidos los registros elec-
torales de los siete colegios de aquel 
t é r m i n o . 
HERIDO 
En Coliseo fué herido con un cu-
chillo el moreno Ensebio Oña por el 
de su clase Adriano Larrede, siendo 
detenido y ocupada el arma. 
SEPELIO 
El Presidente del Centro de Vete-
ranos de San Juan y Mart ínez envió 
ayer un telegrama al Secretario de 
Gobernación, participando haberse 
efectuado el entierro del teniente del 
Ejérci to Libertador Enrique Es té vez 
v dándole las gracias por las honras 
•tributadas al cadáver . 
El coronel Hevia contribuyó con 50 
pesos de su peculio particular para 
los g-astos del sepelio. 
RIO DESBORDADO 
El viernes a causa de las fuertes 
lluvias, hizo una crecida muy gran-
de el río Mayarí , impidiendo la sali-
da del vapor con la correspondencia. 
T w o P a i r s o í G l a u s e s i n O n e 
F i t s - U E y e o l a s s e s 
Are ¿ caree/1/ Noücca See fbr rburseir- Thov ¿ 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
(oda clase de trabajos sin que la vista se fatigue; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
más tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso coníribuye al buen resultado de las mismas. 
El reconocimiento de la vista es tá a cargo de ópticos graduados. GRA-
TIS. Las montaduras son adaptadas con precisión matemát ica y las te-
nemos en todas clases y formas. > 
" E L ALMENARES" Obispo, 54, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
CLUB D E P R A V I A 
Nosotros, los que abandonamoR la 
tierra de nuestros amores, la r i sneña 
y pintoresca valla de Pravia; los que 
Jejos de su calido regazo nos batimos 
(iiariamente en lucha por la vida, «bo-
gando en silencio nuestra añoranza 
necesitamos algo que, amenizando la 
continuada brega del trabajo, nos in 
rutre alientos nuevos y nos devuelva ' 
parte de las fuerzas perdidas en la 
ruda labor de todos los días. 
Confesamos nuestra devoción por el 
dinero; nos gusta, nos anetece y re-
conocemos que en la vida realiza un 
papel airoso, sin que nunca es té de \ 
mas en ninguna parte. Pero ocarre i 
que con el dinero no podemos conse-
guir la alegría y la expansión qu* .nos \ 
hace falta y que nos proponemos r n - I 
contrar ahora los de Pravia, como I 
otros de la "t ierr ina" ha tiempo las \ 
han encontrado, y les va bien. 
Tras ese algo un puñado de pra-ria- si-
nos, pletóricos de entusiasmo y Be- S 
nos de fe y arrestos, trabajan tenaz- ^ 
mente, con inquebrantable energía, | 
con el plausible propósito de fundar \ 
un club, en el q u ^ a la vez que poda- * 
'mos disfrutar de solaz y recreo, ten- * 
damos asimismo a estrecharlos lazos 
de unión existentes entre lo», hijos 
de la encantadora y famosa Pravia; 
un Club que, además, responda prác -
ticamente a los fines benéficos, lle-
vando en cada circunstancia su con-
suelo a la amada "tierrina", por cuya 
prosperidad t r a b a j a r á celosamente. 
Laboremos los de Pravia; el que so 
sienta abatido, sin entusiasmo, re-
cuerde aquella bella copla do la qu« 
dice Nava Valdés es la savia de laa 
canciones asturianas: 
Soy de Pravia, soy de Pravia, ' 
y mi mndre una praviana, 
y por oso en mi no cabe 
partida ninguna mala. , 
El eco de esta canción llev.áinosl« 
los pravianos en lo más hondo del al^ 
ma, y a su conjuro, no habrá nadi^ 
que deje de poner sus fervores a 14 
convención del proyecto, que debe se^ 
realidad sin tardanza. 
Entre muchos pravianos reina y t | 
con este motivo un gran entusiasmo, yi 
es seguro que dentro de poco tiempo, 
el Club es t a rá constituido para honots 
y orgullo de todos, y sobre todo, d% 
Pravia. 
No desmayemos, pues, y manos * 
la obra. 
E l Club debe ser un hecho cuanto 
más pronto, y en que lo sea debemoa 
estar empeñados los. pravianos, ¡loa 
nobles hijos de Pravia! 
Conde Nalón, 
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A P O R T A N T E E N L A V l D A 
Es atender y For t i f icar las Vias respiratorias , p r o d u -
ci r r á p i d a C i r c u l a c i ó n y A s i m i l a c i ó n , es t imular las f u n -
ciones de l a n u t r i c i ó n con e l poderoso reconst i tuyente 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
Abre e l apeti to, promueve los cambios d e l o rgan-
i smo , enriquece l a sangre y es t imula e l c u e r j p á 
recuperar y engordar 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E CO. , N E W Y O R K 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
Mediante el Cinto Hemiar io Eléc t r ico del Pro!. Lazzarin! de Miián. 
M e d a ü a de ora del Congreso de P a r í s . Patente Mundia l . 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE M E D I D A , in-
visible y l iviano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en f in , cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A f in de satisfacer todos los pedidos, 
y a f in de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el :minente especialista e s t a rá de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 















25 al 3 Diciembre. 
Caibaríen Comercio. 
Sancti S p í r i t u s . . . . Sancti Sp ín tus . 
Ciego de v i l a . . . . Sevilla. 
Camagüey Plaza. 
Manzanillo Inglaterra. 
Santiago de Cuba.. . Luz. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E1 domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reum áticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe receta da por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, r iñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haber me muy mejorado do una Hernia es-
erotal con solo 15 días usando la faj a eléctrica del Profesor Lazzarini. 
Surgidero (Cuba) 2l!9 1914. Bar to lomé Palmer. 
Notóse que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
15005 al t 1-n 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
I D n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A C O L 
USTED M I S M O puede reparar las 8 o t o r a V ^ " a " 
tea comprando una lata de " E I ^ S X 1 C C E M E 
marca " X I C R I S " , e i cualquier f e r r e t e r í a . Apl iqueia 
oon una paleta de madera en la Junta o grieta • la aro . 
tea. en el xinc picado, en tos de eohos de papel, en los 
de vidr io , etc.. e t o . - P r e o l o : 2 5 c e n t a v o s . ^ 
Unico Representante.: W l . A . e s t r a d a 
TELEFONO A-7091 SAN IGNACIO. No. 5 0 
C 4496 27-4 
C R O N i C A D E L P U E R T O 
un 
de lo Universidad de Bruselas 
T A M B I E N LLEGO E L V I C E C O N S U L DE CUBA E N ROTTERDAM. 
E L 29o. ANIVERSARIO D E L "MASCOTTE". E L " B A V A R I A " NO 
H A VIOLADO L A N E U T R A L I D A D . U N A JOVEN QUE E N G A Ñ O 
A L A I N M I G R A C I O N . E M B A R CO EL BARON DE B R A A M . OTRAS 
NOTICIAS. 
0 . 3761 15.—2. 
E L "MASCOTTE" 
Ayer, ya de noche, llegó de Cayo 
Hueso el vapor americano "Mascot-
te," con 41 pasajeros. 
Entre éstos anotamos a los jóve-
nes cubanos señores Guillermo Gó-
mez Tolón e Isaac Cowley, que vie-
nen de Europa, vía New York-Cayo 
Hueso. 
E l primero viene de Rotterdam 
(Holanda), donde desempeña el car-
go de Vicecónsul de Cuba, y el se-
gundo procede de Bruselas (Bélgi-
ca), en cuya célebre Universidad es-
taba estudiando química. 
E l señor Cowley nos manifestó 
que él salió de Bruselas el día 3 de 
este mes, reinando en aquella ciudad 
una vida bastante normal, a pesar 
de su ocupación por los alemanes. 
Lo peor de la situación es la esca-
sez de víveres. 
De su paso de Bruselas hasta Rot-
terdam, donde embarcó para Nueva 
York, sí viene el señor Cowley muy 
impresionado, pues a t ravesó la ciu-
dad de Lovaina y otras de Bélgica, 
que han sido destruidas casi por 
completo por las balas alemanas, y 
tropezó con bastantes dificultades e 
inconvenientes hasta llegar a Holan-
da, notando que las tropas que cus-
todian las poblaciones es tán forma-
das casi todas por ancianos y hom-
bres de m á s de 40 años hasta 60, 
mientras los más jóvenes son los que 
están peleando. 
Nos agregó que en Bélgica exis-
ten muchas esperanzas de tr iunfar 
en la actual guerra y que en Holan-
da se han refugiado m á s de 40,000 
belgas y en Rotterdam solamente 
unos 4,000. 
El señor Gómez Tolón, que viene 
con licencia, nos informó también 
que la exportación de las mercancías 
alemanas se viene verificando por 
el puerto de Rotterdam. 
Además llegaron en el "Mascotte" 
el ingeniero señov Manuel A . Coroa-
Ues y su familia, el doctor Geróni-
mo Moeller, la señora de Barlow, 
señores José Molero. Salvador V i -
lloch. Adela y Celia Espinosa, el doc-
tor L . K. Creel, señora Consuelo 
Fernández, María Valcárcel y la em-
pleada del Senado Francisca Ruiz y 
su hermana Margarita, que vienen 
de un paseo por los Estados Unidos. 
ANIVERSARIO D E L 
"MASCOTTE" 
Anteanoche, estando el "Mascot-
te" en el puerto de Cayo Hueso, ce-
lebró la tr ipulación una fiesta ínti-
ma para celebrar el 29o. aniversario 
de dicho buque, el cual fué construi-
do en el año 1885 en el puerto inglés 
de Leith, por los Sres. G. Gibson y 
Ca. 
Desde esa fecha ha estado el "Mas-
cotte" haciendo viajes sin descanso, 
por lo que parece increíble que aún 
esté en condiciones de navegar. 
La fiesta del aniversario quedó 
muy lucida, y en la que el sobrecar-
go del buque, el gracioso Mr . L . C. 
Trent, después de tomar "champag-
C ó m o S a l v a r sus o jos 
Enseye Esta Receta Gratis 
¿ Le causan molestias sus ojos ? 
¿ Ya usa usted lentes o espejuelos ? 
Miles de personas usan esas "vidrie-
ras" quienes fácilmente podían estar 
sin ellos. Usted podrá ser una de 
esas y es su deber salvar Sus ojos 
antes de que sea tarde. Los ojos se 
descuidan más que ningún otro órga-
no del cuerpo. Después que usted 
terminó su trabajo diario, se sienta 
usted y descansa sus músculos, pero, 
¿qué hay de sus ojos? ¿Los descan-
sa usted? Usted sabe que no. Usted 
lee o hace cualquier otra cosa que 
conserva a sus ojos ocupados; usted 
hace trabajar a sus ojos hasta que 
se acuesta. Por eso es que muchos 
tienen los ojos esforzados y final-
mente otras molestias de la vista que 
amenazan a una ceguedad parcial o 
total. Los cristales son meramente 
muletas; nunca curan. Esta receta 
grá t i s que ha beneficiado a los ojos 
de tantos, puede producir a usted 
iguales maravillas. Usela un corto 
tiempo. ¿ Le gus ta r í a a usted que las 
molestias de su vista desaparecieran 
como si fuera por magia ? Ensaye 
esta receta: vaya a la farmacia y 
obtenga una botella de las Pastillas 
Optona; llene con agua t ibia una 
botella de dos onzas; coloque en la 
botella una pastilla y permita que se 
disuelva completamente. Con el líqui-
do bañe a los ojos de dos a cuatro 
veces diarias. Justamente note cómo 
sus ojos se ac la ra rán y cuán pronto 
la inflamación desaparecerá No ten-
ga miedo de usarla; está libre abso-
lutamente de todo daño, Muchos que 
ahora están ciegos podían haber sal-
vado sus ojos si hubieran empezado 
a cuidarlos a tiempo. Este es un t ra-
tamiento simple, pero, maravilloso y 
efectivo en multi tud de casos. Ahora 
que usted ha sido aconsejado, no d i -
late un di?, sino que haga lo que us-
ted pueda para salvar sus ojos y us-
ted quizás nos d a r á las gracias mien-
tras usted viva por haber publicado 
esta receta. 
De venta en las Droguer ías de Sa-
r rá , Taquechel y Majó y Colomer. 
ne de Mr. Bryan" hasta hacerle da-
ño, pronunció un elocuente speach, 
brindando por los seis lustros de agi-
tada vida que tiene el vapor "Mascot-
te," de 884 toneladas brutas y 520 
E L "CONDE WIFREDO" 
Para Barcelona y escalas salió 
ayer tarde el vapor español "Conde 
Wifredo," llevando carga y 260 pa-
sajeros. 
Embarcó en este vapor el renom-
brado aviador holandés Barón de 
Braam, que se dirige a Francia, cre-
yéndose vaya a ponerse al frente de 
una división de aeroplanos de gue-
rra. 
Le acompaña su esposa. 
También embarcaron en este va-
por los cinco tripulantes desenrola-
dos del bergan t ín español "Goden-
rat," según anunciamos. 
U N A M U L T A 
A l capi tán de este vapor , se le ha 
impuesto una multa de 25 pesos por 
la infracción cometida con el poli-
zón que t r a t ó de ocultar a bordo, se-
gún publicamos. 
E L " H A V A N A " Y 
E L " C H A L M E T T E " 
Con los pasajeros que publicamos 
en nuestra anterior edición, salieron 
ayer tarde los vapores americanos 
"Havana" y "Chalmette," para New 
Orleans. 
E L "CARTAGO" 
E l vapor "Cartago", americano, 
salió para Colón y Bocas del Toro, 
ayer por la tarde. 
E L " L O U I S I A N A " 
De Mobila, en lastre, llegó ayer 
tarde el vapor americano "Louisia-
na," que viene a tomar miel para se-
guir viaje a New Orleans. 
L A " O T I 6 " 
La goleta americana "Otis" salió 
ayer tarde, en lastre, para Pasca-
goula. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Con a lgún retraso entró anoche en 
puerto, procedente de Vcracruz, el 
vapor español "Buenos Aires," que 
será despachado hoy. 
U N AHOGADO 
En el l i toral del Malecón, frente 
a la calle de Escobar, fué extraído 
ayer el cadáver de un individuo aho-
gado, que no pudo ser identificado. 
V E N I A A CASARSE 
La pasajera del vapor "Olivette," 
menor Esperanza Aluras, de 13 años, 
que fué detenida por venir sola de 
Tampa y que dijo ser ía garantizada 
por su madre, se ha comprobado que 
no tenía aquí parientes y que venía 
con intenciones de casarse con un 
joven cubano, por lo que fué remi-
tida a Triscornia hasta que se rea-
lice el matrimonio o la reclamen sus 
padres. 
NO VIOLO L A N E U T R A L I D A D 
Se ha comprobado que no es cier-
ta la versión de que se han hecho 
eco algunos colegas, respecto a que 
el vapor a lemán "Bavaria" haya vio-
lado el decreto de neutralidad de 
Cuba, recibiendo y trasmitiendo des-
pachos inalámbricos. 
Dicho buque, refugiado desde ha-
ce tiempo en la Habana, conserva 
perfectamente cerrada y sellada su 
caseta de la te legraf ía sin hilos. 
A T I G MILLARES DE VALIOSOS ARTICULOS REGALADOS 
Si quiere V d . aprovecharse de la más sorprendente oportunidad 
en la vida, escríbanos hoy mismo. Le enviaremos por correo y 
franco de porte nuestro inmenso Catálogo de 68 páginas, con 
grabados que muestran millares de artículos muy útiles para uso 
diario, y en donde se explica la manera de conseguirlos sin que le 
cuesten absolutamente un centavo. 
Verdaderamente estamos regalando infinidad de artículos por 
valor de miles de dólares a las personas que muestren nuestro 
Catálogo a sus amigos o conocidos, para que vean por sí mismos 
nuestras magníficas y bonitas gangas.: 
C U P Ó N D E $ 1 . 0 0 r G R A T I S . 
Deseamos que coopere con nosotros y obtenga los bene-
ficios de nuestro sistema sorprendentemente liberal. 
Si nos escribe hoy mismo, le enviaremos gratis un Cupón 
que vale $ 1.00 en pago de mercancías, además de enviarle 
nuestro magnífico Catálogo de 68 páginas, así como le 
diremos de qué manera podrá conseguir cualquiera 
de los artículos que muestra el catálogo absoluta-
mente gratis. Envíe su nombre y dirección a 
UNION SALES CO., 1968 Broadway, NUEVA YORK, E. U. A. 
Este es el anuncio más importante que habrá leido 
hasta ahora. Seguramente le conviene entrar en 
relaciones con la casa más liberal en America. 
No tiene que enviar dinero alguno, sino solamente 
su nombre y dirección, pero hágalo hoy mismo. 
Catalogo 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N L A S E N FERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Mirlares de en fermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
8386 1-Ag. 
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E l TESTAMENTO ROJO 
p o s ; 
JAVIER B E MONTEPIN 
(Esta obra so vende en Luis Modas 
de París , l ibrería del séñor José A l -
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
dicho, de un negocio que nô s produ-
cirá trescientos mi l francos por lo 
menos. 
—-Así es. 
•—Pero, ¿qué negocio es ese? 
—Trá ta se sencillamente, sin arries-
gar gran co-sa, de disponer de una 
caja siempre bien provista; conozco 
Qas costumbres del propietario de 
eHa. Es un viejo maniát ico que, en-
tre otras, tiene la manía de guardar 
en sitios que conozco mejor que mi 
bc'lsidlo, sumas muy importantes. 
-—¿ Cómo sabes eso ? 
—Fui su secretario, durante dos 
años. 
—Suponiendo que sus costumbres 
no hayan variado y que siga guar-
dando el dinero en el mismo sitio, 
• trescientos mi l francos no constitu-
yen una gran fortuna. Eso no sería 
más que un pequeño negocio, y nos-
otros necesitamos mucho más . 
—Conforme; pero es que los cien 
mil escudos sólo serán la primera 
parte de mi grande empresa. 
—En ese caso ,te resta decirme 
cüa»! es la empresa, 
cuál es esa gran empresa. 
—Poner una casa de juego. . . 
Santiago Lagarde a r rugó el entre-
cejo y se encogió de hombros, d i -
ciendo : 
— ¡Eso es una locura! 
—No opino del mismo modo. 
—Eso sólo servir ía para poner en 
veinticuatro horas a la policía sobre 
nuestra pista, y hacer nuevos cono-
cimientos con la Curia. 
—-Fundaremos entonces un garito 
clandestino. 
— ¿ P i e n s a s pedir una autorización 
que te se rá negada seguramente? 
1—De ningún modo. En este mo-
mento estamos en desacuerdo, porque 
no he sabido explicarte mi plan, que 
es el siguiente Nos instaHaremos en 
Par í s , bajo nombres supuestos, va-
liéndonos de actas regulares que yo 
me sabré procurar. Tú te converti-
rás , por ejemplo, en el doctor Thomp-
son, llegado de América con su secre-
tario; ese secretario seré yo. Los dos 
hablamos correctamente el Inglés. E l 
doctor Thompson es un médico ñlan-
trópico y niMonario que quiere ha-
cer en Pa r í s muchas obras de cari-
dad y sostener un gran tren. Los pe-
riódicos describirán los esplendores 
de tu instalación y la belleza de tus 
trenes, y anunciarán que tienes el 
propósito de recibir. En Par í s , la po-
licía detiene a los pobres aunque sean 
personas honradas, mientras que sa-
luda a los que poseen hoteles y ca-
rruajes . . . teso e« Indiscutible! 
—No lo pongo en duda. Prosigue... 
X I I 
—Instalado ya el doctor Thomp-
son—continuó diciendo Pascual Sau-
ünier,—abre sus salones por los que 
desfilará todo el mundo elegante pa-
risiense y la flor de las colonias ex-
tranjeras. Afluirán los millonarios de 
todos los países, llevando sus carteras 
repletas de billetes de Banco. Na-
turalmente, se j u g a r á . . . y, como 
nosotros somos bastante diestros pa-
ra que el resultado nos sea favora-
b l e . . . ¿Qué te parece mi plan? 
—En principio lo creo bueno—con-
testó Santiago Lagarde;—pero le 
falta algo de esencial. 
— ¿ Q u é le falta? 
— E l doctor Thompson, suponiendo 
que adoptara este nombre, ívtraerá a 
B U S salones, elegantemente decora-
dos, a lagunas personas; pero los 
hombres de carteras repletas de b i -
letes de Banco, prefer i rán el Círcu-
lo a m i casa, porque allí al menos se 
encontrarán en país conocido. Será 
necesario agregar alguna otra atrac-
ción a la del juego: la femenina; en-
cender un farol alrededor del cual 
revolotean las mariposas de la Bol-
sa y de la Banca; el cebo les atrae-
r á . . . el juego los de tendrá ; el resuJ-
tado así puede ser cierto. . . pero ne-
cesitamos encontrar el anzuelo. . . 
—Lo tengo ya. 
— ¿ E s cierto? ¿ H a s encontrado 
una mujer que reúna las condiciones 
que se requieren ? 
—Sí ; una criatura extraordinaria-
mente bella, inverosímilmente seduc-
tora, que producirá sensación en to-
das partes. 
Pascual refirió entonces lo que él 
sabía por el posadero respecto a la 
señora y señori ta Grandchamp, y pro-
curó darle idea de la belleza de Mar-
ta y de la impresión que a él le ha-
bía causado. Santiago Lafarde es-
cuchó atentamente las explicaciones 
de su amigo, diciendo, cuando hubo 
terminado: 
—Te aconsejo no te forjes ilusio-
nes respecto a la señor i ta Grand-
champ, de la que hablas con tanto 
entusiasmo. Esa joven no es t á a 
nuestra discreción. 
—•Escucha y dime si no ha de ser-
nos fácil vencer esa dificultad; su 
nuune es tá moribunda; ella va a que-
dar sola en el mundo, sin amigos y 
sin recursos; el aislamiento absoluto; 
la miseria. ¿ Crees que s i alguno le 
propone el sacarla de una posición 
tan espantosa, no lo recibiría como si 
fuese un enviado de la Providencia? 
—La miseria, a que te refieres, es 
sólo eventual, puede recibir el dine-
ro que espera. 
—Esas dos mujeres han sido t i -
madas, y ese dinero no Llegará. 
—Sea... pero la madre vive to-
davía; por muy enferma que esté, 
puede curar. 
— E l posadiaro opina lo contrario. 
—Su opinión no vale nada; s i fue-
ra la del médico que la asiste.. . ¿ sa -
bes quién es ese médico ? 
—En todo caso, ese extremo tiene 
poca importancia ,porque en ©1 caSo 
en que se pusiera la enferma en ca-
mino de curación, el médico no termi-
na r í a su obra. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque a esas mujeres les falta-
rá dinero, y el médico, Si no le pa-
gan, dejará de visitar a la enferma; 
el farmacéutico se nega rá a dar loa 
medicamentos; el mal no jKxirá sé r 
combatido. . . la curación cuesta ca-
ra . . . 
—Le queda siempre el recurso del 
hospital. 
—Pai-a uti l izar ese recurso, se rá 
preciso separar la madre de la hija, 
y débil como se encuentra, esta se-
paración la m a t a r á y nosotros nos 
encontraremos frente a la huérfana 
sin albergue y sin dinero, y la que, 
llegado ese caso, se i rá con el p r i -
mer hombre que amablemente le 
ofrezca asilo con palabras de con-
suelo. 
—Eso es probable—dijo Santiago, 
después de unos instantes de refle-
sión,—pero no seguro. A los diez y 
nueve años una joven inteligente 
puede ser lo suficientemente malicio-
sa para adivinar el lazo que le tien-
den. 
—La señor i ta Grandchamp, es, en 
efecto, inteligente, pero también muy 
candorosa—replicó Pascual.—Sosten-
go que ella no verá en nosotros más 
que a sus salvadores. 
—De todos modos necesitamos que 
B U madTe muera,, y no conocemos su 
enfermedad. 
Pascual miró a su compañero con 
atención, murmurando estas dos pa-
labras : 
— ¿ P o r qué , entonces? 
Santiago, adivinando el pensamien-
to de su amigo, se estremeció. 
— ¿ Q u é . . . ? ¿ t ú pretendes. . . ?— 
balbuceó. 
—Necesitamos aprovechan todos 
los medios para hacer fortuna, i par-
diez!—concluyó Pascual Saunier.— 
Cuando veas a La joven podrás decir 
si exagero afirmándote que no exis- j 
te nada superior a su prodigiosa be-
lleza. 
—Yo—dijo Santiago Lagarde,— 
quisiera conoder al médico que visi-
ta a la enfeo-ma. Eso puede sernos 
úti l . 
—Eso nos lo d i rá el posadero. 
¿ Volvámonos ? 
—'Espera un poco. . . Me has ha-
blado de cambio de nombres. . . 
—Lo creo indispensable. 
—Pues no olvides que, cualquiera 
que sea el nombre bajo el cual me 
presente, son precisos papeles en to-
da regla que no dejen duda acerca de 
mi identidad. 
—Tendremos todos los documentos 
necesarios, y nadie supondrá al doc-
tor Thompson un impostor. 
—En cuanto a m í . . . lo creo.. . 
pero, ¿ y t ú ? 
— ¿ Y o ? 
—En Par ís , donde has vivido, te 
conoce todo el mundo; en tres años 
no has cambiado nada. . . ¿Cómo te 
las vas a arreglar ? 
— M i proceso y condena hicieron 
poco ruido y, además , por previsión, 
cuando empezaron a perseguirme, 
anuncié a mis amigos que me dispo-
nía a marchar a Nueva Y o r k . . . Na-
die se asombra rá de verme regresar 
de Amér ica con el doctor Thompson. 
Podría , por lo tanto, conservar m i 
nombre; pero he decidido adoptar el 
apellido materno. 
— ¿ C u á l es? 
—Ram ber t . . J 
—No es tá mal pensado. 
Ambos amigos regresaron a la po-
sada del Martin-iPeciheur. Guando 
iban a franquear los umbrales de la 
sala del café, Pascual se volvió v i -
vamente para dejar paso libre a una 
joven que sa l ía de 3a sala, dando al 
mismo tiempo un golpe con el codo a 
Lagarde, en cuyos oídos deslizó esta 
frase: 
—Esa es. 
Sin necesidad de advertencia algu-
na, había conocido Santiago a la jo -
ven cuyo retrato acababa de hacer-
le Saunier, y, al pasar por su lado, 
quedó suspenso por una especie de 
éxtas is contemplando aquella hermo-
sura sin igual. 
La pobre niña ,obedeciendo a los 
deseos de su madre, iba a d i r ig i r un 
telegrama a Ginebra, con la espe-
ranza de obtener contestación del 
banquero. Loa dos jóvenes la salu-
daron respetuosamente y ella devol-
vió el saludo con una ligera incli-
nación de cabeza. 
— ¿ L a has v i s to?—preguntó Pas-
cual.—¿ Qué te parece ? 
—Que tenías razón. 
— ¿ V e s cómo no había exagerado? 
—Por el contrario, la has ©logia-
do menos de lo que merece. 
¿ Y comprendes ahora la necesi-
dad de que la utilicemos para el de-
sarrollo de nuestro plan? ¿ P o r que 
es necesario a toda costa, 
A toda costa, sí, lo compren-
d o . . . — r e p l i c ó Santiago Lagarde. 
Entraron en el café, donde, Lu -
reau, sentado de t rás del mostrador, 
ponía las cuentas en limpia. A i ver 
a los dos licenciados de presidio, el 
posadero interrumpió su trabajo pa-
ra saludar a sus huéspedes, y San-
tiago le p regun tó : 
—¿Quién es el médico que asiste a 




C l color 6e 
Sin duda son los ojos el rasgo mas 
delicado e importante del semblante, 
desde el punto de vista estético. Des-
de luego, todos estamos convencidos 
de que el color es lo más esencial pa-
ra la belleza de los ojos; de que c.er-
tos colores no tienen atractivo (casi 
siempre incluimos los nuestros en 
esta categoría) y de que otros, par-
ticularmente los de azul cerúleo, y 
los de negrura de terciopelo, son por 
sí mismos enloquecedoramente be-
llos. . . " . 
En el frío terreno de la ciencia, el 
color de los ojos no tiene nada que 
ver con su belleza, a menos que sea 
color de rosa. Los ojos hermosos pue-
den ser de cualquier color de los del 
arco iris, excepción hecha del rojo. 
Realmente, desde el punto de vista 
estético, no existen sino dos coloros 
de ojos; oscuros, y claros. Una ter-
cera parte de los ojos "negros como 
la endrina," que son tan admirados, 
son grises; y una décima parte, cuan-
do menos, de los ojos oscuros que 
conocemos, son azul-violeta. No hay 
ojos negros. E l ir is humano produce, 
cuando más , un profundo castaño os-
curo, semejante al color de la cao-
ba. Los ojos que se ven más negros, 
deben su aparente color a varias cir-
cunstancias; siendo la principal el 
t amaño de las pupilas, (que, natural-
mente, siempre parecen negras) su 
brillo y el contraste que ofrecen las 
pes tañas , cejas y pelo negros^ sobre 
una piel muy blanca. Los más br i -
llantes ojos negros que existen, son 
castaño oscuro, con grandes pupilas; 
los que siguen a éstos en orden do 
color, son los' castaños, es deciy, gris 
listado de cas taño; y algunos de los 
ojos más arrebatadoramente negros, 
que suelen despedir re lámpagos de 
sus oscuras órbi tas , son tan solo gris 
acero, como podrá ver el observador 
que no quede deslumhrado por sus 
rayos a las primeras de cambio. Cual-
quier joven que haya cursado el ba-
chillerato sabe que no hay más que 
una sola clase de pigmento en el i r is , 
y que éste es de color carmelita ama-
rillento. De la mayor o menor can-
tidad de pigmento en los ojos de-
pende el color de és tos ; los que ca-
recen en absoluto del pigmento, son 
color de rosa porque dejan ver el co-
lor del fluido que llena los vasos san-
guíneos; los que tienen apenas pig-
mento bastante para cubrir el color 
de la sangre, son azules; los que po-
seen un poco más de esa sustancia 
cai-melita-amarillenta, son verdes; los i 
que siguen en orden de intensidad, 
son grises; los siguientes, amarillos; 
castaño clai'o los próximos, y por \ i l - • 
t imo, los que están completamente 1 
llenos de la sustancia colorante son! 
castaño oscuro, o negros, como se \ 
les llama generalmente. 
Hay una razón poderosa para que | 
los ojos azules sean tan admirados 
(espépialmente por aquellos que no 
lÓS poseen), y és ta es lo raros que! 
son los ojos de tal color; U n noven- ¡ 
ta y siete por ciento de la población 
de la t ierra tiene ojos cas taños , y ' 
entre las razas del norte, sólo algu-
nas, las más rubias, llegan a contar 
un quince o veinte por ciento de ojos 
azules. 
En cuanto a la forma y tamaño de 
los ojos, encontramos, al medirlos, i 
que existe una asombrosa semejanza ' 
entre todos ellos, y que las notables ¡ 
í ^ e r e n c i a s que obsei-vamos se dfe^l 
ben a la jnayor o menor nrofundiclad 
a que están colocados e \ sus órbi-
tas, y al tamaño de la abeVura entre 
los párpados . ^ 
Hay que admitir, naturalmente, 
que cierto número de perdonas han 
nacido con ojos pequeños, que nin-
gún tratamiento puede cambiar poco 
ni mucho. 
Pero un ochenta por ciento tienen 
ojos del mismo tamaño, y si algu-
nos parecen más pequeños es por la 
costumbre de guiñarlos o de mante-
nerlos entornados, a causa de la luz, 
que lastima la pupila. E l remedio de 
los males de esta especie, que son 
simplemente "males de expresión," si 
así puede decirse, consiste en el uso 
de lentes bien elegidos y ajustados. 
Pastos, si no hacn desaparecer del to-
do los defectos mencionados, sí los 
modifican en gran manera, especial-
mente si empiezan a usarse en la in -
fancia, antes de que los hábi tos se 
hayan arraigado. 
Los ojos aparecen ciertamente muy 
feos cuando están irritados y rojos. 
Suelen inflamarse ya el globo del 
ojo, ya los párpados. Los biólogos 
llaman a esto una condición adquiri-
da, es decir, que no se debe a enfer-
medad hereditaria. La inflamación 
puede, sin embargo, tomar formas j 
muy serias. El microbio de la traco-
ma, y otros muchos que provienen ! 
del desaseo, producen infecciones lo- I 
cales que afectan la delicada mem-
brana visual y traen graves conse-
cuencias. 
Hay un recurso para evitar y pre- | 
venir tales 'molestias, y éste es el 
aseo, estricto y absoluto, que j a m á s 
pone a los ojos en contacto con ma-
nos sucias, ni los enjuga con el pa-
ñuelo que se ha estado usando para 
la nariz, cuando se padece catarro, 
ni usa una toalla que otros usen, y 
en general mantiene al individuo ale-
jado de todo lo que signifique des-
aseo. Nada resiste al aseo. Aun el 
microbio del tracoma u oftalmía 
egipcia, tan temible siempre Y tan 
extendido antaño, se desarrolla y me-
dra sólo entre las familias, clases y 
pueblos en que la suciedad, la igno-
rancia y el descuido les.son caracte-
rísticos. 
Conviene señalar otra causa, en 
extremo común, de inflamación de 
los ojos y párpados. La lectura cuan-
do las condiciones no son a propó-
sito para leer, sea por mala luz o 
por que el lector se coloca frente a 
ella en vez de recibirla por de t rás , 
o por que la vista es mala debido a 
la ausencia de lentes adecuados, fuer-
za demasiado la vista y son 'motivo, 
no sólo de simples inflamaciones, si-
no de orzuelos muy dolorosos. 
Quienes sufran orzuelos o inflama-
ción de los ojos y párpados , consul-
ten, ante todo, a un oculista por si 
necesitan lentes. Estos son el remedio 
para las dos terceras partes de en-
fermos de la vista. 
Si no necesitasen este auxilio, ob-
téngase una loción ant isépt ica e ins-
trucciones para el cuidado de los 
ojos. 
¿ E s posible un hei'moso semblante 
sin ojos bellos y expresivos ? No, in -
dudablemente. Con sobrada razón 
han calificado los ojos de ser espejo 
del alma, mensajeros del corazón. 
¿ D e dónde, sino de los ojos, procede 
la expresión más o menos amable 
del rostro? Por eso, parecerá poco 
cuanto cuidado tengamos con la hi -
giene de los ojos de nuestros hijos. 
Conviene tener en cuenta, en lo que a 
éstos se refiere, que las l ág r imas 
son el enemigo mortal de los oíos. 
J a m á s se de ja rá a los niños que se 
acuesten sin haberles lavado los ojos 
con agua hervida y templada. Tam-
poco debe descuidarse la limpieza de 
las pes tañas y cejas, porque además 
de proteger los ojos contra el polvo 
y el exceso de luz, también contri-
buyen a embellecerlos. Las cejas de-
ben frotarse ligeramente por las i r a -
ñanas con un fino cepillito humede-
cito en una mezcla de -agua de zo\o 
nia y glicerina, por partes iguales. 
X. 
Cas (Bolonórinas 
Las v i p a r t i r un d í a glacial de octubre 
agitando sus alas de negra p l u m a ; 
d ía de esos nublados en que se cubre 
el cielo de j i rones de densa bruma. 
Y a vuelan de las casas sobre las cimas; 
p ó s a n s e en los aleros de los tejados: 
parece que antes de irse para otros climas 
dan su ad iós a los nidos abandonados-
Suben, bajan, se ocul tan tras el boscaje; 
de improviso aparecen en el celaje, 
al t r a v é s de los montes y las colinas. 
F o r m a n de nuevo al valle, de frente ¿1 
y en las vastas regiones del f i rmamento 
desaparecen veloces las golondrinas. 
F . B A S O A M A K i á E L L A . 
I 
Fotografía Colomlnas y Conipaílía. 
¡hién. 
erceOes Alaría Sosquín ? £ > i a z 
¿Cómo faltar su retrato en esta galería/ 
Imposible. 
tic hubiera hechado siempre de menos, entre tantas flores, la que es flor ta nv 
Flor de gracia y delicad-cza-. 
He ahí lo que expresa y simboliza la figura de la señorita Mercedes Rosquin, 
de alma sencilla, bondadosa y candida que se refleja en una frente sobre la que iw 
ha querido proyectar la tristeza sombra alguna. 
Vive en su alnva, con la pureza de los liri-os, la ünsión de los a ñ o s . . . 
A ños primaverales.... 
Una juventud que empieza acariciada por sonrisas. 
¿Es feliz Mercedes? 
•Feliz? 
Debe serlo quien, como ella, no ve en torno suyo más que halagos, p'>áccmcs 
y congratulaciones. 
L a admiran y la quieren. 
¿Qué más en la tierra vara la gloria de una existencia? 
E N R I Q U E F O N T A N 1 L L S . 
L o s tribunales 6e (Ebica^o 
No siempre habían de ser novedades mecánicas, de In-
geniería, de arte mili tar, de arquitectura, etc., etc., las 
que nos viniesen de Norte Amér ica : ellos famosos Tribu-
tos de índole social; y después de aquellos famosos Tribu-
nales para niños, o "Juvenille Cours" con que los yan-
quis dieron tan gran paso en la repres ión do la delincuen-
cia infant i l , han ensayado otra particularidad de la ad-
ministración de justicia, que ya parece quiere ser copia-
da por algunos Estados de Europa, y que, significa na-
da menos que un Tribunal "suigeneris" ante el que se 
dirimen cuantas contiendas— por desgracia frecuentes — 
surgen en el seno de la vida domést ica entre esposos, h i -
jos, suegras, cuñados, etc. 
El barón Angot des Eotous analiza dichos Tribunales 
en uno de los últ imos números de La Reforme Sociales. 
He aquí, según tan distinguido sociólogo, el origen, ob-
jeto y desenvolvimiento de esta especial ís ima jurisdicción: 
Bajo el nombre de Court of domestic relations fun-
ciona en Chicago, desde Abr i l de 1911, un Tribunal en-
cargado de resolver cuantas reclamaciones y dificultades 
interesan a la familia. E l magistrado que lo ha presidido, 
Mr. Wil l iam N . Gemmil, al dar cuenta y comentar las 
sentencias dictadas, en su opúsculo Reformas en la admi-
nistración de justicia, inserto en el número de Marzo úl-
timo de los Annals of the American Academy of political 
und social science, de Eiladelfia, hace notar, como primer 
atributo de su jurisdicción, que al contrario de lo que ha 
ocurrido con los Divorce Courts, los cuales han contribui-
do a relajar poderosamente los lazos de la familia, su T r i -
bunal tiende siempre a estrechar y fortalecer dichos víncu-
los con el consiguiente beneficio para el hogar doméstico 
y para la sociedad en geenral. 
Cuantos asuntos interesan a la famil ia , siquiera sea di -
rectamente, caen bajo la sanción de este Tribunal, pero en 
lo que m á s ha tenido que intervenir ha sido en el reconoci-
miento y alimentación de hijos naturales, y en contra de 
aquellos males maridos que desertan del hogar, olvidán-
dose de la esposa y de los hijos. Durante 1912-1913 las 
instancias presentadas en el primer sentido ascendieron a 
499 y a 2,024 las de otras tantas mujeres que se queja-
ban del abandono en que las tenían sus maridos. 
Ordinariamente la acción intentada por ia mujer con-
tra el padre de sus hijos tiende a que se regularice la unión 
entre ambos; por ello sin duda, fel icí tase el juez antes ci- i 
tado de haber conseguido desde Mayo de 1912 a A b r i l de] 
1913, la celebración de 162 matrimonios, con los que de-
volvió el honor a otras tantas damas y se aseguró el bie-
nestar de muchas inocentes criaturitas, que vivirán siem-
pre agradecidas a la protección de la ley y a) celo de tan 
digno magistrado. 
Pero no se crea que el matrimonio se impone en cuan-
to la paternidad natural se prueba y reconoce: no. En Chi-
cago a nadie se obliga a casarse a la fuerza. A lo que si 
se condena, bajo la más absoluta responsabilidad, es a ha-
cer frente a las necesidades del infante y a la asistencia de— 
la madre mientras dura la lactancia, llegando en Ill inois a 
550 dolares anuales lo que tiene que abonar el padre hasta 
que el niño cumpla los diez años. 
De la casa desertan más frecuentemente los hombres 
que las mujeres; y aun cuando no haya nunca motivo bas-
tante para que el hombre proceda así , sin embargo, al-
guna vez su conducta encuentra a tenuación en el insopor-
table carác te r de la mujer, en el aba ndono en que tiene 
las obligaciones domésticas, en sus gastos supérfluos, en 
su falta de orden, etc., etc. Pero esto no suele ser corriente: 
lo ordinario es el esfuerzo verdaderamente heroico de la 
mujer abandonada por salvar sus hijos de la miseria y. su 
casa de la desolación; así se la ve, luego de prestar un 
trabajo rudo con que subvenir a sus necesidades, que toda-
vía tiene fuerzas para atender a su hogar y para cuidar 




X a ^igieae 6e la alimentación 
iJEOANTE CAPA OE T E 
ÜE SEDA.—CAPA E N 
RCfOP E t O DE SE 
TERCIOPELO O F 
DA, MÍTY SUAVE. CO 
ELPA SEDA, M U Y F 
N BUENOS FORROS.—CAPA 
I N A , CON RICOS FORROS. 
EN B U E N PAÑO LISO, CON FORROS 
Es imposible tener un semblante 
bonito cuando el es tómago, el híga-
do o los intestinos íunc io ran mal. 
Las perturbaciones que estos órga-
nos eypfrimentan influyen directa-
mente sobre la piel. Esta Í-O reseca, 
se marchita, se cubre de arrugas, o 
bien enrojece, se cor«gest?ona y cu- \ 
bre de barrillos, según que la d i - ¡ 
gestión y demás funciones a ella con-
siguientes se realicen o no felizmen-
te. 
¡Cuántos semblantes han echado a 
perder los granos! Y esto es debido 
a 'que los granos guardan relación 
estrecha con el estado del es tómago. 
¡Cuántos rostros desfigurados por 
eczemas, empeines, salpullidos y her-
pes! Todas las enfermedades depen-
den absolutamente del mismo órga-
no. 
La alimentación debe ser, por con-
siguiente, revisada escrupulosamen-
te. E l es tómago que quiera funcio-
nar bien, será prudente. Laa obesas, 
las delgadas, las dispépticas, las ané-
micas y las sanguíneas no pueden 
soportar la misma clase de alimen-
tos. 
También debemos tener presente 
la calidad de la nutrición. La mujer 
que pretenda conservar la pureza 
de las l íneas y el primoroso mode-
lado de sus formas no debe comer 
mucho. 
De la calidad de la nutrición de-
pende la coloración del cutis. Pai'a 
que el color sea delicado, es pruden-
te usar, en cuanto sea posible, una 
alimentación blanca, sin sustancias 
inflamatorias capaces de ejercer una 
acción refleja sobro la piel delicada. 
En general, si se quiere conservar 
un cutis hermoso, hay que comer po-
ca carne. Las verduras son mucho 
mejores, si bien hay algunas que 
desde el punto de vista de la belleza 
son mejores que otras. 
"Las espinacas y los puerros dan 
a la piel el color del l i r i o , " dice un 
proverbio francés del siglo X V . 
Las zanahorias, los tomates, los 
pepinos, tienen propiedades excelen-
tes para la piel. 
E l uso frecuente do mantequillas, 
de grasas de tocino y de aceites os 
perjudicial desde el punto de vista 
de la pureza de la piel. No hay que 
abusar tampoco de pasteles ni de 
bombones. No se debe comer diaria-
mente dulces ni quesos, excepción 
í hecha del Gruyére legítimo. 
Es útil emplear prudentemente 
las especias y los ácidos, tales como 
el vinagre y el limón. 
E l t é , el café y el chocolate son 
inofensivos. La leche y la limonada, 
por el contrario, son inmejorables 
para el cutis. 
'Se debe beber poco vino y con pre-
ferencia mezclarlo con agua mineral. 
Otro proverbio francés dice; . 
"Bpire de l'eau fa i t le teint beau; 
boire du v in fa i t le gros teint." 
No hay que abusar del té , que ha-
ce adelgazar. Nuestras abuelas, que 
no lo bebían, eran robustas, gallar-
das y bien modeladas. 
La bebida i leal para la belleza se-
r ía un vaso do agua caliente antes 
de la comida principa'., 
Recj>iuendc comer todas i&fc f ru -
tas, especialmente manzanas y na-
ranjas. La grosella, la cereza, el al-
baricoque y el melocotón son exce-
lentes para mejorar la coloración del 
cutis. Las uvas bien maduras son 
muy buenas para la salud. La fresa 
refresca la sangre, pero hay que des-
confiar de ella cuando se está pro-
pensa al eczema y a la urt icaiña. 
Se cuenta que cierta baronesa, que 
fué una de las más grandes belle-
zas de la corte de Luis Felipe y que 
a los 84 años conservaba todavía el 
cutis fresco de una joven, no había 
comido durante cuarenta años más 
que naranjas: doce naranjas en el a l -
muerzo, otras doce repartidas en el 
ti'anscurso del día y diez pai'a cenar, 
con un pedazo de pan y un vaso de 
vino do Burdeos. 
Muchas mujeres bonitas, que tie-
nen un cutis adorable, se alimentan 
casi exclusivamente de verduras y 
frutas cocidas. 
La célebre marquesa de Cregny, 
que vivió en el siglo X V I I I y murió 
a los cien años, durante la mitad de 
su vida sólo comía verduras estofa-
das, caldo de gallina y cómpotas. 
De todos modos, no se debe fa t i -
gar nunca el es tómago comiendo con 
exceso, porque las digestiones serían 
defectuosas. Comer mucho y, sobre 
todo, comer a menudo, es una cos-
tumbre fea. 
Se debe comer solamente tres ve-
ces por día: por la m a ñ a n a un vaso 
de leche fresca y pura, con un pane-
cillo o un bizcocho untado de fina 
mantequilla; a medio día un almuer-
zo confortable y sano, sin excesos de 
carnes ni guisotes, sino abundantes 
en verduras sustanciosas, frutas, 
buen vino y con una tacita de per-
fumado moka. 
Nada de aperitivos, o esto como 
excepción rar ís ima. 
E l te es una costumbre inglesa 
muy agradable, pero también muy 
perjudicial para la salud. 
Por la noche, y no muy tarde, se 
debe tomar una comida buena, pero 
ligera, sin sabias combinaciones cu-
linarias. Las truchas, el fuagras, la 
caza, ^son exquisiteces de las que só-
lo debemos disfrutar de tarde en tr.r-
de. 
Son preferibles las aves asadas y 
las carnes blancas. 
Es bueno pasear un poco después 
de cenar. Hay que dejar el es tóma-
go realizar su obra sin fatigarlo con 
ejercicios violentos o difíciles preo-
cupaciones intelectuales. "Hacer la 
digest ión" es una vieja frase que no 
debemos olvidar. Los romanos de la 
decadencia tenían la excelente cos-
tumbre, no bien terminaban de co-
mer, de recrear sus ojos en la con-
templación de lindos bailes ejecuta-
dos al ritmo de las flautas. Claro es 
que en nuestra vida moderna no pue-
de acomodarse este digestivo espe-
cial y poco práctico. Lo esencial con-
siste en descansar después de cada 
comida, charlando un poco en un 
buen sillón, dejando así que el estó-
mago labore tranquilamente y que 
los alimentos ejerzan sobre la salud 
y, por consiguiente, sobre la belle-
za, su obra saludable. 
Los se//os mas caros 
, Los coleccionistas de sellos de Co-
rreos sabrán , seguramente, cuáles 
son los sellos más caros del mundo-
pero el público en general ignora es-
ta curiosa circunstancia. 
Los sellos más raros y, por con-
siguiente, los más caros, son los de 
Tierra Victoria, en el Océano glacial 
Antár t ico, cerca del Polo Sur. 
La emisión de dichos sellos fué au-
torizada por el gobernador de Nue-
va Zelanda para con su venta con-
tr ibuir a los gastos de la expedición 
Scott; pero sólo pudieron efectuars* 
tros expediciones postales de Ida y 
otras tantas de vtteltn < • |a h;,,.e 
de op?r •••ioi>- - * • . ^ . j j , ^ 
F A G I N A O C H O N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 4 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
ccancb usted, amable lector, «e fatiga fácilmente y le falta energía, «e «ente 
Ibatido. nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un vaso de agua. 1 
I ES REFRESCANTE. V1COR1ZADORA. DETERSORIA Y PUR1FICADORA. 
S A L V I T A E 
< estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y puri-
He» el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
PAYRET.— Muy buraia entrada 
hubo anoche en Payret con motivo de 
ponerse en escena "Don Juan Teno-
rio-' . , -u 
Y lo mismo ocur r i r á esta noche, 
que "Don Juan" tiene muchos de-
votos. . , . 
Del desempeño, presentación, etc., 
diremos poco hoy: tail vez mañana si 
hay tiempo y espacio hablemos del 
"Tencvio" en general y de como ha 
sido ejecutado • en los' distintos tea-
tros. 
PO L I T E AMA.—Igua l que en Pay-
ret. , 
Buena concurrencia anoche y Due-
ña la habrá hoy. 
Lo mismo "Don Juan" que Arte-
cona tieoien numerosos adeptos. 
Un Don Juan, en f i n , muy entrete-
tenido. POLITEAMA.—Esta noche, en el 
gran Politeama, la segunda repre-
sentación de Don Juan Tenono, por 
la compañía <Jel primer actor Gerar-
do Artecona. 
La empresa Santos y Art igas 
anuncia, para el miércoles próximo la 
inauguración de la gran temporada 
cinematográfica invernal, en la que 
exhibirán 'las mejores cintas del re-
pertorio moderno, que en gran parte 
han recibido ya y cont inuarán re-
¡nitiéndciseies sin interrupción. 
Para esa temporada han hecho los 
amulares empresarios una gran re-
b;:;j. de precio en las localidades, que 
Kerá el siguiente: entrada y lune-
ta, 40 centavos; palcos sin entrada, 
un poso; tertulia, 10 centavos. 
La temporada se i n a u g u r a r á con 
!•; -iHenifica cinta de P a t h é "Los 
compañeros del silencio", que es una 
• •Irr-tación magistral de la famosa 
*Vcv.fíla de ese tí tulo del laureado 
Paul Feval. 
La "película de la guerra" que se 
exhibe en algún teatro no es pertene-
ciente a Santos y Art igas. Estos em-
presarias de un momento a tro reci-
birán la segunda serie de películas de 
la guerra, y una serie impresionada 
por una casa alemana, sumamente 
interesante. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . Vau-
deviFJe.—Con estrenos a granel en 
todas las tandas no es sorprendente 
que el público, en legión, favorezca 
"'••con su presencia este espectáculo. Y 
la verdad sea dicha: únicamente "La 
Internacional Cinematográf ica" pue-
de sostener un espectáculo en las 
condiciones de éste, que son a base 
de uno o dos estrenos por tanda. 
Véase el programa de esta noche 
y d ígase luego si es o no cierto lo 
que- afirmamos en las precedentes lí-
neas. 
En primera tanda se e s t r ena rá 
"Biella", una deliciosa vista panorá-
mica, exhibiéndose a continuación, 
por segunda vez, "La guerra euro-
pea';, la primera y única película 
que a Cuba ha llegado, estrenándo-
se a renglón seguido "Una inven-
ción prodigiosa", de largo metrage y 
Qué grueso y fuerte está Vd. Den 
fER.MiN. 
Desde que tomo en las comidas el K 
Vino de 
tfftí LA VALEMC1AHA 









jj^id^aparecer la anerniS 
Pida por teléfono A-1403 y se lo nli(n 
dan en seguida a su casa. • . \ '• 
ÎCIAS A CiOS nilE POSEMOS TOMAR VIHO tUEKO T 
C 4472 24-o 
Desaparecen éstas asando «1 insus-
dtuible REJUVENOL, úl t ima crea-
f'ón. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles au 
rolcr natural e igual que a los demás 
>JÍ.IG no estén canosos.. No ed un tinte, 
i J una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut, 
tuoda conocerse j a m á s que están te-
nidos. Para prospectos e informes 
(únjanse al concesionario para la Re-
pú! lica de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sa r r á j 
Johnson; en Cienfu-gos, señores V i -
llar y Compañía; en Sagua Ja Grande, 
señor Conrado Mart ínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa, 
4210 1 o. 
de grandes y sorprendentes efectos 
dramát icos . 
En segunda tanda volverá a exhi-
birse la pelícu'lo de grandioso éxito 
titulada "La guerra europea", y se 
e s t r ena rá " U n cuadro ext raño o la 
echadora de cartas", de argumento 
altamente dramát ico y sugestivo. 
Y en tercera sección se es t r ena rá 
la preciosa vista panorámica "Tívo-
l i " , volviendo a pasar por la pantaflla 
"La guerra europea" y finalizando 
con el estreno en Cuba de la emo-
cionante película " E l rápido número 
ve in t i t rés ." 
MARTI.—Una sombra vaga e in-
precisa se acercaba todas las noches 
a la puerta del teatro Mar t í . 
Santa Cruz la veía llegar y desva-
necerse a poco." Un d ía l lamó a Aro-
zamena y le di jo: 
—¿ Ves esa sombre ? 
—No veo más sombra—contestó ei 
notable actor—que la sombra sin f in 
de la noche. 
Palacios, que estaba allí, añadió : 
—Yo veo otra. 
— ¿ C u á l ? — l e preguntaron. 
—La buena sombra de este teatro. 
El conato de cihste produjo un 
desmayo general, y l a Blanch se 
deshizo en lágr imas . Y tan es cierto 
que se deshizo que se quedó m á s del-
gada que la Terradita. Cada chiste de 
Palacios es una verdadera ca tás t ro -
fe. 
Santa Cruz mi ró iracundo al 
aplaudido actor cómico. Este buscó 
refugio, en un bolsillo del chaleco de 
Arozamena, mientras que la Blanch, 
llorosa y amargada, pedía a gran-
des gritos que le leyeran algunas es-
cenas de la zarzuela de Elizondo, 
"Postales de l a guerra", para repa-
rar con la risa los destrozos que le 
habían causado las l á g r i m a s . 
Pasado el primer momento de sus-
to, Santa Cruz, pensativo, a r rugó 
varias veces el entrecejo y volvió 
a hablar: 
—Arozamena; mira hacia este la-
do. ¿Ves algo? 
Y Arozamena, que hab ía esecudri-
ñado, con gran insistencia e lo largo 
de Dragones, contes tó : 
—Veo a Calle que se acerca. 
—No es eso—masculló el empre-
sario con visibles muestras de enfa-
do. 
De uno de los bolsillos del chaceo 
de Arozamena surgió el rostro an-
guloso de Palacios. Sus ojos miraron, 
azorados, a los presentes y con re-
lativa timidez g r i tó : 
— ¡Calle! ¡Calle! 
Y Calle, que llegaba, miró a to-
dos lados preguntando: 
— I Quién me llama ? 
—No es a t í—repi t ió la voz dentro 
del bolsillo.— Digo a Santa Cruz que 
se calle, que yo también vea la som-
bra. Es la sombra de don Juan. 
—Pues hay que parlamentar con 
ella—dijo Santa Cruz. 
,—¡Parlamentaremos—arfirmó Aro-
zamena. 
Y el " notable actor, siempre con 
Palacios en el bolsillo, se dir igió he-
róico y decidido a donde la sombra 
estaba. 
Arozamena volvió a poco gozoso. 
Y corroboró lo dicho por Palacios. 
—Sí, señores—añadió—era el mis-
mísimo don Juan. Y por cierto que 
me promet ió hacer una escapatoria 
y presentarse en este teatro el do-
mingo por la noche. 
Alguien p regun tó : 
— ¿ Q u é es de don Luis Mej ías? 
La pregunta encontró ráp ida con-
tes tac ión: 
— E l Mejías puede hacerlo Mon-
jardín . 
E l bar í tono protes tó de ello. Des-
pués hizo una proposición. Consis-
t í a ésta en que don Luis fuera el en-
cargado de raptar a doña Inés y en 
que don Juan no burlara a doña Ana. 
Unicamente así se encargar ía del pa-
pel. Para acceder a lo pedido por 
Monjardín había que consultar con 
Zorri l la; pero para hacer t a l cosa era 
preciso realizar un viaje ciertamente 
pesado y molesto. Por eso fué dese-
chada la proposición de Monjardín. 
Los presentes deliberaron. Era ne-
cesario buscar a Mejías. Y Mejías 
fué encontrado: lo h a r á un notable 
periodista mejicano, que en otros 
tiempos fué actor. Llámase Utoff . Y 
hoy lucirá el gallardo contoneo de 
don Luis. 
— Y Ciut t i ¿dónde es tá?—inqui r ió 
Capella. 
Palacios salió de su escondite, su-
bióse sobre una mesa, para hacerse 
ver, y adoptando una postura cómi-
camente gallarda, di jo: 
—Aquí hay un pequeño Ciut t i , que 
vale lo menos dos. 
Santa Cruz sonrió y se fué para 
hacer los preparativos del recibi-
miento a don Juan. 
Palacios quedóse contemplando a 
la Blanch y calculó aterrado el peso 
de la Brígida que Zorri l la deposi tará 
en sus escuálidos brazos. Arozamena 
fuese a calzar las argentadas espue-
las de don Juan. Y mientras tanto, 
Rosita Torregrosa arreglaba los plie-
gues del hábi to de novicia de doña 
Inés. 
Precediendo a -'Don Juan Tenorio", 
como heraldo de sus hazañas , se re-
p re sen t a r á hoy el "Tenorio musical." 
Que i rá o escena en la sección ver-
mouht, a las siete y media en punto. 
ACTUALIDADES.—Esta noche se 
exhibirán soberbias películas en este 
teati'o. 
Rush Ling Toy, con su compañía 
t o m a r á parte en la primei'a tanda. 
En la segunda "The Great la Folle-
tte", aplaudido transformista. 
Y en la^ tercera M r La Folíete ca-
rac te r iza rá el viejo mágico Alexander 
Hermán , y h a r á el interesante expe-
rimento que lleva por t í tulo "Gabine-
te espiritista. 
A L H A M B R A . — U n selecto progra-
na ofrece en la función de esta no-
:ho la compañía de Alhambra. 
Se pondrán en escena, en las tres 
andas, tres zarzuelas de gran éxi-
o. 
He aquí el programa de la fun-
ción: 
Primera tanda: " E l Patria en Es-
paña" . 
Segunda tanda: "La toma de Ve-
racruz". 
Tercera tanda: "Una rumba en 
Boloña". 
Pronto, en esta semana, beneficio 
le Gustavo Robreño. 
SALON L A R A . — U n programa de 
gran novedad el de hoy. Cuatro tan-
las. Se exhiben las siguientes pelí-
culas: 
" E l Hombre de la Cabeza Venda-
da" del género policíaco y con episo-
dios sensacionales; "Sacrificio de 
Amor" y "Felicidad de otros", tres 
art ís t icas producciones de la cinema-
tografía moderna. 
"La Danza del Fuego" m u y or ig i -
nal, se e s t r ena rá mañana . 
N U E V A I N G L A T E R R A . Función 
selecta la de esta noche, por la calidad 
de las cintas, que son de mér i to in -
superable. Y como extraordinario, 
una tanda más . 
Programa: "La voz del interior"; 
"Felicidad ajena"; " ¿Qu ién engaña a 
quien?" y " E l secreto del viejo ro-
ble." 
Mañana el estreno de "La danza 
del fuego." 
CINE G A L A T H E A . — E n primera 
y tercera tandas "Sacrificio." En la 
segunga "La novela de Luisa." Dos 
bellísimos dramitas en honor de v i r -
tudes femeninas, que tienen, natural-
mente, el privilegio de interesar en 
sumo grado a todos los espectadores. 
Es un progi'ama de marcado carác-
ter feminista en lo que esta tenden-
cia tiene de encantador. 
Mañana un estreno de gran vaMa: 
"La usurpadora." 
CINE PRADO.—Figura en el pro-
grama de esta noche un estreno que 
ha de causar gratas impresiones, pov 
su delicado argumento que tiene cier-
ta analogía con el de otra cinta de 
gran celebridad. Ti túlase " E l maes-
tro de minas" y es sencillamente una 
hermosa demostración de la impre-
sionabilidad de la mujer. 
En segunda tanda se exhibe, " E l 
déspota ." 
E l martes se e s t r ena rá en este 
cine "La Epopeya napoleónica." 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael.—Primera tanda: "La sombra de 
la vida", "Polícarpo Limpia por el 
vacío". "Oscar, aprende a bailar". 
"Tívoli ." 
Segunda tanda: "La mancha." 
A G i M i l E N í T i f ^ 
U d í c o íegi t imo puro de ova 
mmmm 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Art icas — 
El novio de mil amores 
Los polvos del doctor Frujan son 
el novio invisible de todas las muje-
res; le desean, le aman y le quieren. 
Lo llevan a la initimidad de su toca-
dor, y allí a.rróbanse con sus atracti-
vos. Su perfume exquisito, persis-
tente y suave, le hace el preferido de 
las elegantes, de las mujeres a la 
úl t ima, que conocen la seducción que 
suma el embriagador y tenue aroma 
de las rosas. 
La finura de los polvos del doctor 
Frujan, su calidad, las exquisiteces 
todas que constituyen su ser, son tan 
extraordinarias que se le puede l la-
mar el único polvo digno de que se 
acaricien con sus par t ícu las las en-
cantadoras caras de la mujer cuba-
na. 
Para Adquirir Carne y 
Aumentar en Peso 
E L CONSEJO DE U N MEDICO 
La mayor ía de las personas delga-
das comen de 4 a 6 libras de alimen-
tos nutritivos todos los días y a pe-
sar de esto no aumentan n i una sola 
onza de carnes, mientras que, por el 
contrario, muchas de las gentes gor-
das y robustas comen muy poca co-
sa y siguen engrosando continuamen-
te. Es simplemente ridículo alegar 
que esto se debe a la naturaleza dé-
cada persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que 
carecen de la facultad de asimilar de-
bidamente sus comidas; de ellas, ex-
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada m á s ; y lo peor 
del caso es que nada g a n a r á n con 
comer con demasía, puesto que n i 
una docena de comidas al día les 
ayudará a ganar una sola l ibra de 
carnes. Todos los elementos que pa-
ra producir carnes y grasa contienen 
estas comidas permanecen indebida-
mente en los intestinos hasta que son 
arrojados del cuerpo en forma de 
desperdicios. Lo que dichas personas 
necesitan es algo qüe prepare y pon-
ga en condición de ser absorbidas 
por la sangre, asimiladas por el or-
ganismo y llevadas a todo el cuer-
po estas sustancias que producen 
carnes y grasa y que en la actualidad 
no dejan beneficio alguno. 
"Para ta l estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen, 
una droga patentada, sino una com-
binación científica de seis de los m á s 
poderosos y eficaces ingredientes 
para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamen-
te inofensivo a la vez que altamente 
eficaz y una sola tableta con cada 
comida a menudo aumenta el peso 
de un hombre o mujer delgada en 
proporción de 3 a 5 libras por se-
mana." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguer ías . 
"Precio de Sargol: 1 caja $1.10; 6 
cajas $6.00. 
En las boticas o pidiéndolo direc-
tamente a The Sargol Company, Bin-
ghamton, N . Y. E. U . A . " 
De venta en las Droguer ías de Sa-
r rá , Taquechel y Majó y Colomer. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE UNA, DOS Y CUATRO B O V E D A S , DISPUESTOS PARA ENTERRAR. 
F . E s t e b a n , , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
f irma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
A L O S 
ey n i s 
Desde el día 5 del actual es tá al 
cobro en el Banco Español , sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que se rán de 8 a 11 ̂  sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el d ía 4 de 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la . , 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación se rán de 
IVz a 11 y de 1 a 21/2. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
Normalícese e! Estómago 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tieneu constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
mala digestión desaparecerán, ó sean dolores 
de estomago, dolores de espalda, vértigos, 
flatulencia, dispepsia; indigestiones, ace-
días, náuseas, vómitos, dilatación de es-
tomago, anemia, diarreas» etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 





y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l probar con una bote l la , 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus v i r t udes ; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con B U 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ja plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t i n a , 
He Venta Farmacias y Droguerías. 
• ¡ • •HII IM 
E . P . D . 
ADELAIDA D O L L E N A R T E CARRICAYRI 
V I U D A D E M E N D O Z A 
P R E S I D E N T A D E L A C O N G R E G A C I O N D E S A N V I C E N T E D E P A U L Y 
H E R M A N A D E L A A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I S I M O S A C R A -
M E N T O , E S T A B L E C I D A S É N L A I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e n x o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , I o d e N o v i e m b r e , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n h i j o s , h e r m a n o , h i j o s 
p o l í t i c o s y d e m á s d e u d o s , . s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y c o n c u r r a n a l a c a s a m o r t u o r i a , M i l a g r o s , n ú f n 1 7 , 
e n l a V í b o r a , J e s ú s d e l M o n t e , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l a 
N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
V í b o r a , O c t u b r e , 3 1 d e 1 9 1 4 , 
Ana, José R, Ramón S, Poder y Rosario Mendoza y Dollinarte C arricayri, Domingo Do-
Uinarte Garricayri, Maniiel A l varez Martín, Ramona Awllanaiie Mendoza, Magdalena 
Fiol de Mendoza, José Agapüo, Julio Francisco y José Luis Mendoza y Avellanal, Luis y 
liamón Mendoza Casas, Ignacw e Isolina Dollinarte Garricayri, Dolores e Isabel Mendo-
za y Genehreira, Miguel CahalUro, Manuel Alvarez Alvarez, Orlando Lorgio y Zaido Jja-
jara, doctores José R. y Evaristo Avellanal, doctores Mateo y Raffael Fiol, Francisco 
Ponce de León, Manuel García, Enrique Huerta e hijo, Rafael García Márquez, Rafael 
García. Pereda, Antoivio Tdhcl, doctor Francisco Lored-o-
-A 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o T O = = X c I i é f c m o A = = 5 1 T l = = H a b a n a , 
J . Rafecas y Ca., Ohrapía 19. Unicos Representantes para Vvba 
En el Supremo 
Recurso con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de Ley, es-
tablecido por el Ministerio Fiscal 
contra sentencia de la Audiencia de 
Pinar del Río, por la cual se absol-
vió a Oscar Fernández Fontecha, de 
dos delitos de prevaricación. 
E l Supremo, en segunda sentencia, 
condena a Fernández Fontecha, a la 
pena de once años y un día de inha-
bilitación, para ejercer cargos judi -
ciales, por uno de los delitos de que 
se le acusó, y le absuelve del otro. 
No ha lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Ley, establecido por Jorge Atauigo 
del Portillo, contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, que lo conde-
nó a la pena de 30 pesos por cada 
uno de los cinco delitos de infracción 
electoral, por él cometidos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
No hay. 
En la Audiencia 
Un juicio oral celebrado ayer. 
Ayer por la m a ñ a n a tuvo efecto, en 
la Sala Segunda de lo Criminal el 
juicio oral de la causa instruida con-
tra José Gómez Arca, por un delito 
de lesiones. E l Fiscal pidió para el 
procesado la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. 
Sentencias 
Se firmó ayer la siguiente: 
Condenando a Cecilio González 
Acosta, por un delito de homicidio, 
a la pena de catorce años, ocho me-
ses y un día de reclusión. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MAÑA-
N A . 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Marcelino 
González García, Luis González Gar-
cía y Pedro Cabilo, por un delito co-
metido contra la salud pública. De-
fenso: señor Croza. Secretario: se-
ñor Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal 
Cansa seguida contra Juan Vega, 
por i'apto. Defensor: señor José Ro-
«nrlo Aybar. Secretario: señor Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Federica Sán-
chez, por amenazas. Defensor: señor 
Emilio del Mármol. Secretario: señor 
Díaz Alum. 
Causa seguida contra José María 
Torre, por abusos. Defensor: señor 
Sarrain. Secretario: señor Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida conti'a Luis Lima 
Meta, por asesinato frustrado. De-
fensor: señor La Maza. Secretario: 
señor Trelles. 
No se mortifique al Diño 
No haga llorar a los niños obligan 
dolos a tomar una purga; háganlos 
sonreír de placer ofreciéndoles un 
bombón. Pero ese bombón ha de sor 
el bombón purgante del doctor Mar t í , 
que en la crema suave y rica lleva 
la purga. Se vende en. su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique, 
y en todas las boticas. 
A B A N I C O " C A S C A B E L ' 
U L T I M O M O D E L O D E L A T O E M P R A D A 
Este precioso abanico tiene figuras de gato o perro y en el collar 11» 
va sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse 
Todos es tán pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
gún sean para niños o señoras . 
" B A Z A R I N G L E S " S E D E R I A . 
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A o u a d e C o l o n i P8EPARADA « » » c o b tas ESENCIAS 
idel Dr. JOHNSflNi=i tipas.»..... 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o z i , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
C A M A S L ) B D I S T m c i O N 
Las camas " S I M M O N S " son dignas de encomio por todos conceptos'i 
Ellas realizan el más alto Ideal de la f ab r i cac ión moderna de camas. En todos! 
sus detalles se revela el honrado f in del fabricante y su mira cuidadosa de un i r 
la comodidad y durabilidad. — D U R A N POR T O D A U N A E T E R N . I D AOÍ 
Su solidez, fuera d«p lo c o m ú n , gran 
belleza y lujo de su fabr icación, haceia^ 
de las camas " S I M M O N S " C A M A S D " 
G R A N D I S T I N C I O N . 
Piense V d . esto, V d . pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acué rdese de las camas, 
SIMMONS" 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de a 2 pul 
gadas de grueso. 
THE SIMMONS MANUFACTUNING CO 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , U . S. A . 
•i 
F r a n c i s c o 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1 7 7 2 . - H a b a n a . 
D E V E N T A P O R L O S SRES- G O M E Z B E N G U R I A y CO G A L I A < 
N O 32, H A B A N A . . . _ y ' 
N O V I E M B R 2 1 D E 1 9 U U i n m O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
• 
E l C e n t r o G a l l e g o y 
l a C a j a d e A h o r r o s 
A L A C O L O N I A G A L L E G A E N C O 
• 
'A l a Coloma Gallega en Cuba. 
A l ser sometidas, en seis del ac-
t u a l , a examen y r a t i f i c a c i ó n de 
las Jun ta s Generales de Socios del 
Centro Gallego y de Suscriptores 
de l a Caja de Ahorros , las esti-
pulaciones de 23 de Septiembre 
t í l t imo , convenidas entre el s e ñ o r 
Presidente de l a p r i m e r a I n s t i t u -
c ión ci tada y los seño re s represen-
tantes de la segunda, con objeto 
de solucionar las diferencias do 
c a r á c t e r económico entre ellas 
existentes, acordaron el nombra-
miento de una comis ión m i x t a que, 
s u j e t á n d o s e a mandato expreso, 
reso lv íase ejecutivamente los pun-
tos en l i t i g i o . 
Los que suscriben, honrados con 
el nombramiento pa ra cons t i tu i r 
esa comis ión , se han reunido dia^ 
r iamente, a p a r t i r del d í a 23 del 
mes actual , l levando a las confe-
rencias, para contrarrestar lo que 
pud ie ra fa l tar les en intel igencia y 
estudio y pi*eparac ión debidos, el 
deseo fervoroso de acertar en su 
delicada m i s i ó n , u n amor aceb-
drado a ambas insti tuciones y una 
fe inconmovible en el h r i l l an t e 
porven i r que les es t á reservado. 
Es t a d i spos i c ión de á n i m o , que, 
sin reservas, juzgamos es general 
en l a Colonia Gallega, y el conven-
cimiento, adqu i r i do por todos los 
comisionados desde l a p r i m e r a 
r e u n i ó n , de que el val ladar , que 
se d i j e r a infranqueable, no t e n í a 
las proporciones n i l a m a g n i t u d 
de que le dotaran l a p a s i ó n y la 
distancia, s e ñ a l a r o n i n e q u í v o c a -
mente l a f i n a l i d a d de las delibe-
raciones y fac i l i t a ron nuestra la-
bor. 
Como resultado de ella, hemos 
convenido, con c a r á c t e r ejecutivo, 
las clausulas que insertamos en lo 
esencial, resolutorias de los p u n -
tos sometidos a examen, confiando 
en que o b t e n d r á n u n á n i m e asenti-
miento porque abren u n sendero 
de paz a l a Colonia cuyas aspira-
ciones recogen, ahuyentan lus 
sombras de tormentas pasadas y 
cimentan s ó l i d a m e n t e una solida-
r i d a d cord ia l entre e l Centro Ga-
llego y l a Caja de Ahorros . 
E M P R E S T I T O H I P O T E C A R I O 
CONDICIONES GENERALES 
E l Centro Gaülego e m i t i r á U N 
M I L L O N S E T E N T A Y C I N C O 
M I L PESOS, M O N E D A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S D E L N O R -
N E A M E R I C A , en Bonos a l por-
tador. 
Los Bonos e s t a r á n garantiza-
dos con las propiedades inmue-
bles del C e n t r o ; en p r i m e r a h i -
poteca, con la casa de la calle 
Dragones y Prado y las fincas que 
consti tuye el Sanatorio " L a Be-
n é f i c a " , y en segunda hipoteca 
con el Palacio Social y el Teatro 
Nacional . 
Fja a m o r t i z a c i ó n de capi ta l se 
r e a l i z a r á po r sorteo en t r e i n t a de 
Noviembre de cada año , comenzan 
do en el de m i l novecientos veinte 
y t e rminando en el de m i l nove-
cientos sesenta y cuatro. 
Los Bonos d e v e n g a r á n el inte-
r é s anual del siete p o r ciento pa-
gadex-o por semestres vencidos. 
L a e m i s i ó n se r e a l i z a r á eni el 
plazo m á s breve posible y e s t a r á 
const i tu ida p o r cuatro series, en 
la fo rma s iguiente : 
Serie A ($500) 1.150 Bonos 
i m p o r t a n $575.000.00. 
Serie B ($100) 3,000 Bonos 
i m p o r t a n $300.000.00. 
Serie C ($50) 3,00 Bonos i m -
por tan $150.000.00. 
Serie D ($10) 5,000 Bonos ira-
por tan $50.000.00. 
C O L O C A C I O N D E L O S B O N O S 
Y P A G O A L A C A J A D E 
A H O R R O S 
" L a Caja de A h o r r o s de los So-
cios del Centro Gallego r e c i b i r á en 
pago de la can t idad que el Centro 
Gallego le adeuda p o r v i r t u d del 
documento de 19 de J u l i o de 
1911, los bonos de la e m i s i ó n que 
se proyecta, a la p a r y sin des-
cuento de corretaje, t e n i é n d o s e en 
cuenta pa ra v e r i f i c a r l a l i q u i d a -
c ión de l a deuda la co t izac ión de 
la moneda a l a fecha de e m i s i ó n . " 
" E l resto de la emis ión s e r á co-
locado por el Centro y l a Caja y 
por medio del Banco E s p a ñ o l de 
la I s la de Cuba. ' 
L a Caja de Ahor ros no dispon-
d r á , dent ro de u n plazo de tres 
meses l a i n v e r s i ó n de cantidades 
que perciba po r vencimiento de 
obligaciones hipotecarias y pigno-
raticias, s in prev ia ofer ta de las 
mismas a l Centro Gallego, para 
f ac i l i t a r l a colocación de Bonos y 
el que pueda atender el pago de 
sus compromisos relacionados con 
las obras en c o n s t r u c c i ó n . 
T R A S L A D O D E L A C A J A Y 
C I E R R E D E L E M P R E S T I -
T O V O L U N T A R I O 
Las oficinas de la Caja de A h o -
rros se t r a s l a d a r á n a p a r t i r de l 
d í a cinco del mes de Noviembre 
p r ó x i m o , a l local que actualmenie 
ocupan las del E m p r é s t i t o V o l u n -
tar io , el que se d e c l a r a r á cerrado 
en dicha fecha, sin pe r ju ic io de 
que las cantidades impuestas con-
t i n ú e n devengando el i n t e r é s de l 
seis por ciento mientras no sean 
retiradas. 
L a Comis ión , reconociendo el 
pa t r io t i smo de que los imposi to-
res han dado elocuente prueba, 
a c o r d ó que para el caso de que 
ver i f i cada la emis ión acepten la. 
c o n v e r s i ó n de sus c r é d i t o s en Bo-
nos del E m p r é s t i t o hipotecario, le 
sean reservados los pr imeros n ú -
meros, conced i éndo l e s una prefe-
rencia a que su demostrado amor 
al Centro les da indiscut ib le de-
recho. 
Habana, 31 de Octubre de 1914. 
L a C o m i s i ó n : Manuel Santeiro, 
Presidente ; Pedro Pernos; Celso 
González; José Veiga Gadea; 
Francisco Bamil; Ramón Caha-
nilla-s, Secretario. 
Telas y Adornos para el presento invierno 
msm 
Las acaban de recbiir los 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e " L A O P E R A " 
E l Presidente del Centro Gallego, 
Euqeuio Mañach. 
E l D i r ec to r de la Caja de Ahorros , 
Casimiro Lama. 
V 
r e r a 
EN E L COMITE CENTRAL DE 
A U X I L I O S . | 
Ayer se recibieron las siguientes 
cantidades en el Comité de Auxilios. 
De la "Int imidad" $8.18, Pérez y 
Ca. $2.25, "Tomás Gut iérrez" , $7.25, 
Antonio Braulio, $0.50, Maquinistas 
de "Henry Clay", $1.20. 
E L P A N 
Hoy será reartido el pan entre los 
obreros de "Beck" v " P a r t a g á s " . 
LAS INSCRIPCIONES 
L a inscripción de la fábr ica de V i -
llar y Vil lar se h a r á en el Comité 
Central, Animas 92, durante el día 
de hoy. Se i'ecuerda a los delegados 
que deberán entregar las planillas 
antes de las seis de la tarde de m a ñ a -
na lunes. 
EL DONATIVO D E L CONSEJO 
PROVINCIAL. 
Aun no ingresó en ol Comité de 
A.uxilios, el donativo aprobado en el 
Consejo Provincial. Este será entre-
gado tan pronto se apruebe el acta 
en que es tá consignado dicho acuer-
do. . . . 
Este donativo si llega a poder del 
Comité, antes del próximo reparto 
será empleado en víveres. 
Mucho les convendría a los obre-
ros que así fuera porque el saldo en 
Caja es pequeño, unos $3.500 aproxi-
madamente. 
MAS OBREROS SIN TRABAJO 
Ayer han sido despedidos en varias 
fábricas importantes núcleos de obre 
ros torcedores. Junto con estos fue-
ron declarados cesantes, numerosos 
dependientes. Como se ve el problema 
sigue cada día m á s pavoroso. . 
NO SON SOLO LOS TORCEDORES 
También fueron rebajados ayer nu-
merosos operarios del ramo de carpin 
ter ía en distintos talleres de la ciu-
dad. 
Además huelgan en crecido núme-
ro estibadores, albañiles y demás obre 
ros en general. 
LOS SASTRES 
Mañana lunes celebrarán una Jun-
ta en su local social, el Gremio de 
Sastres. En ella se t r a t a r á además 
de los asuntos administrativos de la 
organización del Comité de Auxilios 
de los obreros en general. 
Dada la escasa organización que 
existe entre los obreros, hasta el pre-





Rodas, Octubre 31, 2.30 p. m. 
A pesar de tener los zayistas loca-
les representación en todos los co-
legios electorales, han acordado su-
marse al retraimiento a que i rán los 
de la provincia. 
E l Presidente de la Asamblea M u -
nicipal recomienda a los electores 
zayistas que voten la candidatura 
conservadora, evitando así que sean 
utilizados sus votos por los unionis-
tas. 
La tranquilidad es completa. 
E l Corresponsal. 
Estafa de prendas 
Estanislao Quevedo Rivas, vecino 
de Monte número 3, denunció a nom-
bre del señor Ramón Gómez Garay, 
vecino de Amargura 88, que el ven-
dedor Adolfo Paredes, vecino de Cu-
ba 121, al que le ent regó alhajas por 
valor de tres mi l pesos, se ha apro-
piado de las mismas, desapareciendo. 
t 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega ráp ida de nueawos talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerxa e l é c t r i c a y de 1 6 0 0 to-
neladas mensuates de capacidad. II 
'npnieros y Fabricantes de* Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Fabricantes de Torn i l los , Tuercas , Arandelas . 
Romashes de todas clases de calidad super ior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
R. I. P. 
Primar Aniversario del fallecimiento 
de la S e ñ o r a 
Caridad González de Abadía 
Ocurrido el l<? de Noviembre de 1913 
Su esposo, hijos, madre, her-
manos y demás familiares, 
ruegan a sus amistades asis-
tan a las solemnes honras que 
por el eterno descanso de su 
alma se celebrarán en la Igle-
sia del Santo Angel, el mar-
tes, 3 de Noviembre, a las 
ocho y media a. m.; favor que 
les agradecerán eternamente. 
J o s é A b a d í a Q u i ñ o n e s 
mu 
16220 31-o, y 1 y 2 n. m. 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
Todas las damas elegantes saben demasiado que los primorosos ves-
tidos y los riquísimos adornos los tiene " L A OPERA" en cada estación. 
No hay casa en la Habana que pueda presentar este año diversida-
des de géneros y adornos como " L A OPERA." 
Aunque los colegas hayan subido los precios por las circunstancias 
europeas " L A OPERA" no ha terido necesidad de ello por aprovechar sus 
compradores en Europa el momento que los fabricantes necesitaban d i -
nero y como esta casa hace todas sus compras puramente al contado, es 
la razón por qué pueden vender m á s barato que nadie, sin alteración de 
ninguna clase. 
Ya lo saben nuestras distinguidas damas, para 
VESTIR ELEGANTE, comprad en 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A " 
iiiiiiHiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiwii imwBBmBsaBiBHBB̂ ^ •'••iiii imiw I I I H I I M Í H M y wwH^^aBMymiiwnniii'iii 
Galiano, 70. San Miguel, 60. Teléfono A-4548 
NOTA.—Usen los riquísimos patrones "Butter ick" con explicaciones en español y usen tam-
bién nuestra t intura "Duveau" para el cabello y barba, cuya superioridad es tá reconocida 
mundialmente. Hacemos suscripciones al "Espejo de la Moda," por $1.85 Cy., anual. 
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B a r ó m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
U n g r a n s o n i d o d e $ 4 a $ 1 5 0 
Pida C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
" E L A L M E N D A R E S . Obispo, 54, entre Habana y Compostela 
NOTA: NO TENEMOS NINGUN REPRESENTANTE 
A u m e n t o e n l a 




A u m e n t o e n l a 
c a p a c i d a d : 
\ 5 % 
M E S S C H A E R T 
PARA MAZAS DE TRAPICHES 
L o s infractores serán perseguidospor 
defraudación de la propiedad industrial. 
P. A. G. Messchaert 
L a m á s s u p e r i o r d e l m u n d o e s l a 
T T U R A F R C E S A E G E T 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
* Co demuestra los miles de personas que lo usan con excelentes resultados 
SU UNICO R E P R E S E N T A N T E E N CUBA CARLOS I E R R E N , BERNAZA NUMERO 60. - teléfono A 4271 
P A G I N A D I E Z D I A K I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 4 
m i i f í 11» tu PA fTOvfy 
• A * 
m 
En nuestra casa de Angeles, 14, fabri-
cada expresamente para nuestro alma-
cén de muebles "LE PALAIS ROYAL", 
que hemos montado con todos los ade 
lantos modernos, tenemos el gusto de 
avisar al público que estamos en condi-
ciones de complacer el gusto más deli-
cado en el ramo, con nuestra confec-
ción de muebles elegantes y modernos. 
Acabamos de recibir el más completo 
surtido de mimbre fino, camas de hie-
rro esmaltadas, cameras y para niños; 
escritorios de cortina, planos y para 
máquinas de escribir. 
A N D R E S C A S T R O y C * 
Cuadros para todos los usos, columnas 
mayólicas y lámparas de cristal para gas 
y electricidad. Asimismo tenemos espe-
cialidad en el preparado de todas clase s 
de juegos de cuarto en cedro, caoba y 
nogal, incluyendo los estilos Luis XV y 
modernistas. También tenemos impor 
tados juegos de sala y gabinete, tapi 
zados, así como los demás estilos fa-
bricados en el país, en toda clase de 
maderas. Invitamos, pues, a nuestros 
clientes y al público, hagan una visit a 
al L E PALAIS ROYAL, de Andrés 
Castro y Compañía, donde hacemos las 
ventas a plazos y al contado. 
r" y " y " " T * r" v" T*"r* y* v* y""y " Y " y* v"'v' Y" y* y " y " >'*""y y*"y "I""y 
7m 
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Nos complacemos en ofrecerles por me-
dio de nuestro ca tá logo , los estilos m á s m o -
dernos que producen los grandes centros de 
la moda. E n él encontraran vestidos, blusas, 
faldas, enaguas, sombreros, guantes, ropa 
inter ior , velos, cuellos, mantil las, joyas, etc., 
con la ventaja de que los precios son mucho 
m á s bajos que los de aquellos establecimie-
ntos que ppr lo general venden esta clase 
de a r t í cu los a l por menor. 
Con ayuda de este c a t á l o g o p o d r á n comprar 
toda una m u l t i t u d de objetos elegantes que tan 
solo se encuentran en las grandes ciudades tales 
como N e w Y o r k , Chicago, P a r í s o Londres , sin 
tener que verse obligadas a depender del gusto 
, de personas e x t r a ñ a s , tales como comisionistas, 
agentes, etc., en la compra de ellos, o si se quie-
ren evi tar estos tropiezos, el emprender un largo 
viaje que por l o general es costoso y lleno de d i f i -
cultades. 
No tan solo lo antes descrito se enseña en 
este catalogo, vendemos un s innúmero de 
electos que son indispensables en todo ho-
gar, tales como cortinas, alfombras, juegos 
de cristal y loza, portiers, juegos de cama, 
cocinas, refrigeradores, muebles, planchas, 
t r i jS dc cocina; todo mostrado con bellos 
grabados y minuciosamente descritos. 
No se pierda la oportundidad de obtener este 
hermoso catálogo inmediatamente ; lo enviamos 
a quien lo pida a vuelta de correo y libre de 
tocio gasto. Basta con que se nos envíe una 
tarjeta postal con el nombre y dirección. 
M o n t s o m e r u W a r d 
& C o . - C h i c a ¿ o . E . E . U . U 
L a luctia por la vida 
CINCUENTA OBREROS H A C E N 
AGRESION A U N CAPATAZ 
PORQUE NO LES DA T R A B A -
JO A TODOS. 
En los muelles de Atares hubo ayer 
una colisión entre obreros, la que por 
fortuna no tuvo fatales consecuen-
cias, gracias a la pronta intervención 
de los agentes de la autoridad que di-
solvieron a los revoltosos. 
Presen tá ronse ante el capataz 01a-
yo Izquierdo Plás , vecino de Condesa 
9, unos 50 jornaleros en demanda de 
trabajo. 
Izquierdo les dijo que sólo podía 
complacer a veinte, pues para los 
treinta restantes, no tenía ocupación. 
Los obreros, molestos, arengaron a 
sus compañeros y una vez que los 
tuvieron de su parte, iniciaron una 
batalla camnal contra el capataz, arro 
jándole piedras y disparando tiros. 
Los vigilantes de policía nacional 
números 1026 y 1184, y del Puerto 3 
y 5, que prestaban sus servicios por 
aquellos lugares, disolvieron a los 
amotinados, logrando detener a tres 
de ellos. 
Estos se nombran Regino Izagui 
Olivero, vecino de Florida 63, Miguel 
Chacón Sarioh de Sitios 136, y Dioni-
sio Vázquez Sánchez, de Figuras 1. 
A l segundo le fué ocupado un revól 
ver sistema Smith, calibre 38, con 
cuatro cápsulas amartilladas. | 
En la refriega resultaron varios he- | 
ridos y contusos. 
Los dos primei*os de los detenidos, 
son directamente acusados por Iz-
quierdo como de los promovedores del 
tumulto. 
Después de ser instruidos^ de car-
go por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera ingresaron en el V i -
vac. 
DEL L0§ JUZGADOS 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Octubre 31, 4.3B p. m. 
Aunque los candidatos de todos 
los partidos se agitan incesantemen-
te, la mayor ía de los electores mués-
trase indiferente. 
El Alcalde ha publicado un bando 
apelando a la cordura y al patriotis-
mo y prohibiendo las bebidas alco-
hólicas, para asegurar el orden ma-
ñana. 
La Rural se ha hecho cargo de 
guardar el oi*den en Ciego de Avila . 
Los conservadores in terpré tan lo co-
mo signo de hostilidad. 
Cesó la l luvia; el río sigue bajan-
do. 
Anoche casáronse la señor i ta A m -
paro Loret de Mola y el joven Mel-
chor Batista Agramonte; ambos per-
tenecen a la alta sociedad. 
Muchos particulares hacen rega-
los valiosos a la Granja Agrícola Ca-
magüey. 
B l Corresponsal. 
E L REPARTO " S A N A N T I O N I O " 
Ya se ha recibido en el Ayunta-
miento el expediente incoado para 
instalar el Servicio de agua de Ven-
to en el repai-to "San Antonio,'"* si-
tuado en el barrio del Príncipe. 
E l presupuesto para la instalación 
de las tuber ías y la destr ibución de 
agua para dicho reparto asciende a 
ípll.992.45. 
E l gerente de la Sociedad propie-
tai'ia del reparto mencionado propo-
ne al Ayuntamiento, en v i r tud de que 
la Corporación Municipal no puede 
disponer ahora la instalación del ser-
vicio de agua, por no haber consig-
nación en presupuesto, que saque a 
subasta la obra, corriendo de su cuen-
ta el pagar la instalación del servicio, 
a reserva de que se la reembolse m á s 
tarde el Municipio. 
E l Ingeniero Jefe del Municipio ha 
informado desfavorablemente dicho 
expediente. 
En unos de los pá r ra fos de su In-
forme dice: "Resulta cuando menos 
una exentucidad que el Ayuntamien-
to que por falta de recursos tiene 
abandonados servicios tan impoi'tan-
tes como la recogida de basuras, alum-
brado, reparaciones de calles, etc., 
gaste su dinero no ya en darle agua 
a propietarios que la necesitan para 
la higiene doméstica, como serían los 
vecinos del reparto "San Antonio" si 
este estuviera fabricado, sino en do-
tar a dicho reparto de una instala-
ción moderna con el solo f i n de que 
el propietario de esa urbanización ob-
tenga una mayor utilidad en el nego-
cio de venta de terrenos a que se de-
dica." 
En vir tud de haber ordenado la Co-
misión del Servicio Civil la reposición 
del señor Juan José Herrera en el 
cargo de Inspector de Espectáculos y 
el pago dc los haberes correspondien-
tes al tiempo que estuvo suspenso 
de empleo y sueldo, se ha practicado 
por la Contaduría la liquidación ne-
cesaria, la cual ha sido enviada al 
Ayuntamiento, para su sanción. 
Habrá , pues, que pagar al señor 
Herrera, según la liquidación referi-
da, la cantidad de $207.50, solamen-
te, pues según el Contador la plaza 
en que se le manda reponer fué su-
primida de la plantilla en primero de 
Julio de 1913. 
K E Y P T O K S , 
MANO Y MUÑECA 
El vigilante número 1,111, José 
Mart í , hizo entrega en la décima es-
tación de policía del esqueleto de una 
mano, que le fué entregado en el pa-
radero de los t ranv ías del Príncipe 
por Electa Fe de la Peña , vecina de 
23 y 10, en el Vedado, la cual mani-
festó haberlo encontrado en la esqui-
na de B y 25. 
Reconocido el esqueleto por el 
doctor Tariche, en el Centro de So-
corros del Vedado, certificó que era 
una mano y muñeca que había sido 
cortada con una sierra. 
PERJURIO 
El Ledo. Salvador Alamil la Re-
queijo. Secretario de la Sala Prime-
ra de lo Criminal dc la Audiencia, 
pidió a la Sala de Gobierno de la 
misma, y és ta dedujo testimonio de 
lugares al Juzgado de instrucción de 
la sección primera, para que instru-
ya causa contra Juan Federico Zie-
genbh-t, por el delito de perjurio. 
El motivo de ello es que al reque-
rírsele al acusado para que designa-
ra bienes de su propiedad .para ser 
embargados, por valor de 300 peses, 
alegó no tenerlos, lo cual resultó in-
cierto. 
PROCESAMIENTOS 
Se ha dictado auto de procesa 
miento contra Antonio Dieppa Gon-
zález, con fianza de 400 pesos, por 
el delito de hurto. 
Por el mismo delito ha sido pro-
cesado Lorenzo Bel t rán Hernández 
(a) "Lombriz de la t ierra," con 300 
pesos de fianza. 
POR D E C I R . . . 
José Luis Araoz y Valdés, vecino 
de Salud 125, denunció que Juan A n -
tonio Roig e Igualada ha cometido 
el delito de perjurio al decir que el 
denunciante no es tá inscripto como 
elector en el barrio de Cayo Hueso. 
U s e n u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s s i n p e i f á ~ e n t o 
Porque en vez de usar dos pares de lentes, un solo par de es-
tos bifocales, es todo lo que usted necesita. Compare los crista-
les KRYPTOKS con el sistema antiguo de bifocales v pronto no-
t a rá la gran diferencia. ES NUESTRA ESPECIALIDAD la fabri-
cación de estas maravillosas piedras. Servimos lentes pr ismáticos 
y compuestos a reducidos precios. Se despachan cuidadosamente 
las fórmulas de los señores Oculistas por complicadas que sean; 
fabricamos los cristales a la orden. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O R E l^lvY, 102. 
C 4555 al t 5-1 
U C E 
i V A 
t \ TU J A M O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningYm dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos ha-sta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, do 
la botica "Americana," 
16343 30 n. 
E N U N T A L L E R 
El carpintero Osvaldo Coto Mar-
tínez, de Picota 3 A, se causó lesio-
nes leves al estar trabajando en el 
taller de maderas sito en Concha y 
Marina. 
E N L A ACERA 
El menor Ramón Romero, de Si-
tios 53, sufrió una contusión en la 
región mentoniana, que se causó al 
caerse en la acera de su domicilio. 
UN PESO FALSO 
Manifestó Manuel Fernández Dios, 
de Cerrada del Paseo 26, que Salva-
dor 1/lamosa González, de Reina 101, 
le dió un peso falso en un pago que 
le hizo. 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
La mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de, males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu-
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero "yo no accedí á ello. 
"Después de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar el C o m -
pues to V e g e t a l ele l a S r a . L i y d i a E . P m k l i a i n aunque sin fé alguna, pero 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde enttmees no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
" Puedo Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compues to V e g e t a l 
«le l a Sra. T^ydiíi E . P i n k h a m . " — S r a . R E B E C A F L O R E S D E M O R A L E S , 
calle Anr lona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si esi.t, Ud. sufriendo algrnna de estas enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confldeneialmente JÍ F.ydia E. Pinkham Medicine 
Co.. Uynn, Mass., E. V. dc A. Sn carta sertí abierta, leida j contestada 
por nua s e ñ o r a y considerada estrlotamentti confldeucial. 
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L A C A R I C A T U R A E N E L E X T R A N J E R O 
Grandes cosechas para 1915 
En los Estados Unidos se reco lec ta rá quinientos mi l barriles de ce-
cales. 
Conflagración general 
En Europa se sega rá quinientas mil vidas humanas. 
(The Sun, de Nueva York.) 
Una voz de lo alto 
I PINO M V ^ E U » 
S^nuL fi-rcicny 
NgjJTgAL U] 
.'.i.,.. I *<,yU.-'t\'Att 
l^a esnuímnl,—Scj^ún los últim os despachos, aun permanezco yo 
central. 
(The Evc ning Telegram, de Nueva Yor.) 
La noticia de todos los días —Ya que te complaces en asoc iarme a tus aventuras ¿por qué no respetas siquiera mis santuarios ? 
. (Puck, de Nueva York.) 
Orador de banquete 
— ¿ Q u é noticias traes? H a b l a . . . . 
-La ú l t ima y m á s interesantes.. . ¡qué continúa el bombardeo de 
^•''fr ado! (Blanco y Negro, de Madrid.) 
La cigüeña alemana 
ff 
¡Sálvese el que pueda! Y se salvan todos. 
(Life , de Nueva York.) 
El compromiso de no hacer la paz 
-Cómo me están poniendo el a l a izquierda! 
( L ' Esquella de la Torratka, de Barcelona.) 
E l inglés.—Tú pega, que mientras pegues ahí, no seré yo quien dé por 
terminada la lucha. ^ 
( E l Mentidero, de Madrid.) 
La moratoria 
,—Diga usted: ¿qué es eso de la morator ia? 
—Nada nuevo, hija raía. Hace tiempo que la practico yo con m i ca sero. 
( E l Liberal, de Madrid.) 
B U R L A B U R L A N D O 
C O L O Q U I O E M B O L A D O 
Don Patricio.—No pienses m á s en 
eso. Moscón, ni te metas en m á s ave-
riguaciones. 
Moscón.—¿Pero es que yo, ciuda-
dano libre de un estado l ibérrimo, no 
tengo derecho a saber quién me go-
bierna y por qué me gobierna ? 
D. Patricio.—Para con solfa no es-
t á mal eso.. . Aún suponiendo que 
eso de " l ibér r imo" y " l ibre" fuese 
verdad te participo que esa curiosi-
dad tuya va a ser tu perdición. 
Moscón.—Pero ¿ quién es E l ? 
D. Pa t r i c io .—¡Chi s s s ! . . . Es un 
prestigio consagrado. 
Moscón.—¿ Quién lo consagró ? 
D. Patricio.—La opinión. 
Moscón.—La opinión es una ilus-
tre fregona que tiene las manos de-
masiado puercas para meterse en con-
sagraciones. 
D. Patricio.—Te digo que te ca-
lles. 
Moscón.—No puedo callarme. Es 
que ya estoy harto de ver grandes 
prestigios que se forman sin saber 
cómo y se sostienen sin saber por 
qué. 
D. Pa t r ic io .—Básta te saber que E l 
es . . . ¡E l ! 
Moscón.—Vamos, ¡el Supremo Ha-
cedor! 
D. Patr icio.—Todavía no; pero el 
Sumo Hacedor que ahora tenemos va 
a ser destituido de un momento a otro 
y E l ocupará su lugar. Vendrá a ser 
una especie de Padre Universal con 
cargo al presupuesto en compañía 
do todas sus criaturas. 
Moscón.—Cuanto m á s procuras en-
volver el misterio m á s m i curiosidad 
se aviva. Yo he de saber quién es E l . 
D. Patr ic io .—¡Chisss! 
Moscón.—Y de donde vino, 
D. Patr ic io .—¡Chisss! 
Moscón.—¡Por San Pedro, amigo 
Patricio!; no me provoques m á s con 
esos gestos de espanto porque yo al 
f i n y al cabo he de alzar el velo y 
he de saber de donde vino ese diablo 
o ese santo y por qué se le adora. 
D. Patricio.—Te repito que no me-
tas la mano porque hay velos que 
tapan horrores. 
Moscón.—Pues ac lárame tú el enig-
ma. 
D. Patricio.—Es que tampoco yo 
podr ía ac larár te lo del todo, amigo 
Moscón. Tal vez nuestra propensión 
a la idolat r ía ; ta l vez nuestra indo-
lencia; t a l vez nuestra inclinación a 
lo nuevo y maravilloso; ta l vez, en 
fin , nuestra docilidad para el hala-
g o . . . Nosotros convertimos fácil-
mente en un dios a quien nos lison-
jea. 
Moscón.—¿Y basta una lisonja m á s 
o menos falaz para que a E l se le 
haya erigido casi en el á rb i t ro su-
premo de la Patria ? 
D. Patricio.—La Patria es hembra 
y como ta l muy accesible a la lison-
ja. Sea por lo que fuere el caso es 
que E l es adorado por el plebeyo, res-
petado por el bu rgués ; temido por el 
magnate y ta l vez idolatrado por las 
mujeres. 
Moscón.—Pero camarada, para ejer-
cer ese gran predominio se necesita 
cuando menos poseer una brillante 
historia y cualidades positivas y emi-
nentes. ¿ T ú conoces su historia? 
D. Patr icio.—¡Chitón! 
Moscón.—Si fué un héroe ¿dónde 
es tán sus hazañas ? 
D. Patr ic io .—¡Chisss! 
Moscón.—Si un gran patriota ¿ dón-
de sus sacrificios ? 
D. Pat r ic io .—¡Chut t ! 
Moscón.—¿Es quizás a lgún antiguo 
soldado ? 
D. Patricio.—Llegó ayer. 
Moscón.—¿Acaso fué un ciudadano 
que sacrificó en aras de la Patria su 
bienestar y su hacienda? 
D. Patricio.—Tal vez sucedió to-
do lo contrario. 
Moscón.—De todo eso se deduce 
que quizás sea El un farsante, un im-
postor que abusa impunemente de 
nuestra candidez paradisiaca. 
D. Patricio.—¡ Que te calles, Mos-
cón! 
Moscón.—Te desconozco, amigo Pa-
tricio. Tú tan altivo antes me pare-
ces ahora hecho do la madera de los 
cortesanos acomodaticios que entre 
¡chisss! y ¡chisss,! y ¡chitón! y ¡chi-
tón,! han fomentado la soberbia de los 
tiranos. 
D. Patricio.—Si no supiei-a que eres 
un alma de Dios me enfadar ía , Mos-
cón, ese reproche que acabas de di-
r igirme. Porque aunque fuese cierto 
en mí eso de la cobardía nada ten-
dría de ex t raño que yo temblase an-
te E l cuando otros m á s intrépidos 
acatan sus órdenes, le temen y se le 
humillan. 
Moscón.—¿ Quiénes son esos ? 
D. P a t r i c i o . — ¡ C h i s s s ! . . . Esos que 
carecen de valor para enfrentarse con 
El lo tendr ían sobrado para castigar 
nuestras murmuraciones. 
Moscón.—Sobre eso te d i r é . . . 
D. Pa t r ic io .—¡Chisss! 
Moscón.—¡Caramba, vuelta con el 
chisss!. . . Mal camino lleva la na-
ción en que los asuntos públicos se 
han de t ratar con el dedo puesto so-
bre los labios. 
D. Patricio.—No te metas en m á s 
indagaciones n i en nuevas suspica-
cias. Te repito que E l es . . . ¡E l ! 
Moscón.—Acabaré por creer que 
es un fantasma incorpóreo e intan-
gible. 
D. Patricio.—Es un fantasma que 
cobra y come. 
Moscón.—Dime siquiera sus señas 
personales. 
D. P a t r i c i o . — ¿ P a r a q u é ? Nada sa-
car ías en limpio. Lo confundirías con 
otros mi l . Su porte y su figura son 
las de todos los aventureros. 
Moscón.—¿ Qué cara tiene ? 
D. Patricio.—Son muy pocos los 
que han logrado descubrir su cara ver-
dadera. L a que E l usa cuando sale 
a la escena es cara de "caricato" he-
cha para remedar todos los afectos sin 
experimentar ninguno. Generalmente 
sonríe con sonrisa ex t r aña que lo 
mismo puede ser de cínico que de 
santo. 
Moscón.—Me dejas m á s perplejo 
que nunca, hermano Patricio. ¿ P o r 
qué no me hablas con claridad ? 
D. Patricio.—No podría hablarte 
con m á s claridad aunque quisiera por-
que en realidad yo mismo desconozco 
la esencia ín t ima de ese hombre ex-
traordinario. Hazte de cuenta que 
es un mito, o si quieres, un símbolo 
de ciertos hombres que en esta como 
en todas las tierras m á s o menos vír-
genes se encumbran- sin m á s títulos 
que su audacia. 
Moscón.—¡Es cosa de rabiar de in-
dignación! j ¡iflljÉ 
D. Patr ic io .—¡Chisss! 
Moscón.—¡Recristo! ¿Tampoco pue-
do indignarme ? 
D. Patricio.—Eso s í ; con tal de 
que te indignes para adentro. 
Moscón.—¡ Patricio!!. . . 
D. Patr icio.—IChitón! ¡Chitón! ¡Chi-
tón! . . . , 
La comedia o finita, y no os mo-
lestéis mis car ís imos oyentes en bus-
car semejanzas entre E l y a lgún per-
sonaje de carne y hueso. Este colo-
quio ha sido un mero capricho de m i 
imaginación escrito sin otro f in que 
el de apartar por un momento vues-
t ra atormentada atención de las pla-~ 
yas del Mar del Norte y de las m á r -
genes del Vístula. 
M . Alvarez MARRON. 
S A L T A P E R I C O S 
T O D O S L O S S A N T O S 
Es, de cierto, curioso esto de que 
las elecciones se celebren el día de 
"Todos los Santos." 
A l leer los • pasquines que profusa-
mente han fijado por la ciudad, los 
candidatos, con sus notas biográficas 
e historial patr iót ico, di jérase que, en 
efecto: la fecha no ha podido ser me-
jor escogida, n i m á s simbólica, pues 
como "santos" se anuncian todos, ab-
solutamente todos los postulados. 
Pero la triste realidad, con su elo-
cuente impureza, es quien se encarga, 
m á s tarde, de probar lo inadecuado 
del día, que >más bien es de "todos 
los diablos," siendo así , que los ele-
gidos del pueblo, una vez en posesión 
de sus bien retribuidos cargos, en na-
da justifican su santidad y afirman 
con envidiable sans facón, que habla-
ron de "santos" y "altruistas" como 
pudieron haberlo hecho de Santos y 
Art igas . 
Acaso fuera m á s propio llamarle 
al primero de Noviembre: día de "to-
dos los forros" (hasta el del para-
guas de Juan Gualberto entra, esta 
vez, en juego) o aplazar las eleccio-
nes para el día siguiente: el de D i -
funtos, tributando, con ello, el debi-
do homenaje a esos respetables miem-
bros del cuerpo electoral; pero 
"as í es tán las cosas.. . y basta;" y en 
tanto una nueva Junta Consultiva, no 
reforme la actual Ley de Sufragio, 
dispongámonos todos a cumplir nues-
tros deberes comiciales, acudiendo a 
las urnas, por si es que el voto, pue-
de inf lu i r algo en la elección de los 
candidatos, cosa, en verdad, nada pro-
bable. 
Es, ta l vez, una bebería, eso de vo-
tar y jugar a las elecciones, pero in-
dudablemente viste y nos da aspecto 
de personas mayores; y si resulta 
que termina el día de hoy sin que 
ocurran disturbios ni colisiones, bien 
podrá afirmarse que constituimos un 
pueblo presentable y que insensible-
mente nos vamos apartando del sal-
vajismo europeo.. (Creo que ahora 
hay cierto derecho a hablar así.) 
¡Qué pensa rá de nosotros, al vernos 
tan tranquilitos, nuestro muy Que-
rido Moheno (por ejemplo) el ex-mi-
nistro mejicano y hoy huésped de la 
Habana, que había pensado refugiarse 
en Europa para huir de la barbaiic, 
porque el pa í s azteca (según dice)' 
"no es m á s que un terr i torio reco-
rrido por salvajes" ? 
La guerra de Europa ha hecho, no 
obstante, modificar sus conclusiones 
al señor Querido, desistiendo éste, de 
su viaje al antiguo Continente, para 
residir entre nosotros, en tanto sa 
averigua cual es el verdadero cen-
tro de la Civilización. 
Bienvenido sea, pues, el Ministro 
de Huerta, acaudalado ex-Director, 
hoy residente en E s p a ñ a y que acaba 
de cablegrafiar a su colega Carran-
za, ofreciéndole sus servicios, por si 
acaso desea que le vaya buscando ha-* 
bitación en a lgún hotel de Madrid, 
cosa que ha de hacerse con tiempo, 
porque la neutralidad española atrae 
gran número de forasteros a la co-
ronada vi l la , dificultando el Tiospe-
daje. 
Y no va más , por hoy, ya que en 
día de elecciones falta el tiempo pa-
ra todo y no debe distraerse mucho 
la atención de los lectores y electo-
res. A d e m á s : que bien puedo conce-
derme este pequeño asueto, por ser 
día de m i Santo. . . como de todos 
los demás. 
Gustavo ROBREÑOT" 
C h i s t e 
Un caballero de alta posición so» 
cial, se enamoró perdidamente de 
una aldeana joven y bonita, pero 
muy virtuosa. 
—Todo lo que yo amo de vos, la 
decía, es vuestra vir tud. 
—Bien, señor, contestó la aldeana; 
entonces no me expongáis al peligro 
de perder todo lo que yos amáis . 
- r3 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G í N * D O C E B Í Á R Í O DE L A V t A R I N A NOVIEMBRE 1. O E t l U 
Cuerpo de Bomberos 
de la Habana 
Habana, Octubre 81 de 1914 
A L PUBLICO 
Teniendo en cuenta que está pro-
hibido a los empleados y demás per-
sonal de este Cuerpo, pedir aguinal-
do;; con motivo de Pascuas y Ano 
Nuevo, y que algunos individuos pa-
ra lograr algo en provecho, han ut i -
lizado en años anteriores el recurso 
de titularse empleados del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana, timando 
de esa manera, a todos cuantos sien-
ten s impat ías por esta Inst i tución; 
esta Jefatura, ruega encarecidamente 
a los señores comerciantes, indus-
triales y vecinos de este término mu-
llir i pal, que hagan d«ten«r per la po-
licía, a todo el que invocando el nom-
bre de este Cuerpo o el de sus em-
pleados, se presente a solicitar el 
abolido aguinaldo, por medio de car-
tas, tarjetas o verbalmente, con el 
ánimo de realizar una estafa. 
Caries Camacho. 
Coronel Primer Jefe 
Armado en la paz, 
triunfa en la guerra 
La medicación preventiva es la de 
m á s éxi to . Quien use los preventivos 
que la ciencia recomienda contra to-
das las enfermedades, va de cai'a al 
éxito. Contra la blenorragia o gono-
rrea hay un solo preventivo, una so-
la medicación, precisa y de completo 
éxito, y ella es el Syrgosol, el prepa-
rado del doctor Siegfried de Suiza, 
que tiene por misión única el matar 
el gonococo. » 
E s t á demostrado que el gonococo 
no resiste la presencia del Syrgosol, 
y que muere una vez puesto en con-
tacto con él, cuando está plenamente 
inoculado y ha declarado la enfer-
medad y se ha demostrado igualmen-
te que usado destmes de un contacto 
sospechoso, cuando ha habido la ino-
cirla'ción, la enfermedad no ha apare-
cido, porque igualmente ha, sido 
Tnue^to el gonococo. 
Si todos los hombres usaran el 
Syrgosol después de sus contactos 
carnales la blenorragia desapai'ecería 
ñor completo, porque el gonococo no 
ln resiste. Una sola aplicación es óa 
ficiente para ser inmune al contagio 
(13 la enfemnedad. 




Recaudación anterior . 5163,279-21 
De hoy " 1,060-00 
Total $164,339-21 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar contra l a corriente e» 
u n trabajo muy duro , aun cuando 
el bote sea l igero y el romero se» 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva u n poco de fuerza. Loa 
pulmones trabajan mucho para 
i r dando o x í g e n o á l a sangre. 
Las cosas que e s t á n en la o r i l l a 
no parecen pasar sino con una 
l e n t i t u d descorazonadora. Los 
brazos y l a espalda duelen y el á n i -
mo decae. É l enfermo que tiene 
el h í g a d o pesado, l a sangre mala 
y l a d i g e s t i ó n peor» es como e l 
hombre que se e m p e ñ a en i r con-
t r a 1» corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita u n t ra tamiento , pero n i n g ú n 
beneficio duradero puede esperar-
se del que q u e d ó fuera de su uso 
y ea t á ya enmohecido por el pasa-
do. E l t ra tamiento seguro es l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene do H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, M a l -
t a y Cerezo Silvestre. Es t a n sa-
brosa como la mie l , y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes do dobi l idad, se coloca á l a 
cabeza en el progreso de la medi -
cina. Es t imula los pesados ó rga -
nos de secrec ión , enriquece la 
sangre, promueve la d i g e s t i ó n , 
aviva el apetito na tu ra l y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
ie Pulmones D é b i l e s , Dolor en el 
Pecho, Bronqui t i s y D e s ó r d e n e s 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
B U m é r i t o transcendental. E l D r . 
Juan F . Morales L ó p e z , Jefe de 
Despacho de la Jefatura L o ó a l 
de Sanidad de la Habana, d ice ; 
s< Desde hace muchos a ñ o s em-
pleo la P r e p a r a c i ó n de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando e s t á indicado u n 
t ó n i c o y vi tal izante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pre-tuberculosos y a n é m i c o s . " A 
cambio de l a desgracia de l a en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticas. 
i i imi iui i i in i i i i i i i i í i i i i i í i iu i i i i i r iH^isuif 
A v i s o s R e u b i o s o s 
Iglesia de Belén 
Día 3 de Noviembre, primer 
martes dedicado a San Antonio 
A las 7.30 a. m., Preces al Santo. 
A las 8 a- m., Misa cantada con 
sermón, y al fin de la Misa res-
ponso cantaxio por las almas del 
purgatorio. 
Después de la Misa se reparti-
rán pequeñas es tá tuas de San An-
tonio a los devotos que asistan a 
estos cultos. 
A. M . D. G. 
16.2 90 3 n. 
iiiiiEimimiiiiiiimmmsmmiiiiiiiiniiin' 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES DEL PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
Ida. í . y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $203-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y l l e ja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a l i Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S 
El día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
pina, Gijón, Santander y Bilbao. 
Compañía Generáis Trasatiántiqiis 
vapores mmi FKSES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 






Total $ 9,646-62 
Currency 
Recaudación anterior . S 39,069-00 
De hoy. 60-00 
Tota!. $ 39,129-00 
Resumen en oro español $217,317-13 
Habana, Octubre 31 de 1914. 
El Tesorero. 
José López Soto. 
Oficina de recaudación: nuevo Pa-
lacio Social, San José y Consulado. 
i i M u i m m u u m n x i w c i m n u m i i o i i i f i i i i i t 
Crónica religiosa 
LA PORGIUNCULA E N SUFRA-
GIO DE LOS DIFUNTOS 
Por Decreto del 25 de Junio de 
1914, el día de los difuntos, 2 de No-
viembre, se puede ganar indulgen-
cia plenaria en favor de las almas del 
Purgatorio tantas veces cuantas se 
visite una iglesia u oratorio con las 
condiciones ordinarias de confesión y 
comunión. La comunión tiene que ha-
cerse el día 2, más las visitas pueden 
hacerse todo ese día y en la tarde to-
da de Todos los Sontos, 1 de Noviem-
bre. 
V 
A P O R E S f g 
nK T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
m de la Gopaji] \ m \ M
ANTES D£ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
c 
l 
L A CHAMPAGNE sa ldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de ! Noviem-
bre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 7 5 de 
Noviembre para Coruña. Santander y 
Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A DE NEW-ORLEANS 
Vapor " C A R O L I N E " sa ldrá direc-
to para, New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para m á s detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109») 
Oficios número 9 0 
Teléfono A-1476.—Haban/t. 
41S« i o. 
la* 
D I A lo . DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a 
Animas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras 
. La semana próxima es ta rá expues-
ta Su Divina Majestad en San Fe-
lipe. 
Domingo ( X X I I después de Pen-
tecostés.) La Fiesta de todos los San-
tos. Santos Amable y Severino, con-
fesores; Benigno, Dasio y Cesáreo, 
már t i r e s ; gantas Cirenia, y Juliasa, 
már t i res . 
Desde la hora de vísperas hasta 
mañana al ponerse el Sol, todos los 
fieles pueden ganar indulgencia ple-
naria visitando la Iglesia Parroquial 
aplicándola en sufragio de los Fieles 
Difuntos. 
T.a Fiesta de todos los Santos: Es-
tos bienaventurados espíri tus no so-
lamente son objeto de nuestra vene-
ración, sino también nos los propone 
la Iglesia por modelos que debemos 
imitar, y por ejemplares que debemos 
Bégtiir. No ignoramos cual fué la v i -
da de los Santos, cuáles sus máximas , 
cuánta la pureza de su corazón, cuán-
ta la conformidad de su fe con la de 
BUS costumbres, hasta donde llegó su 
devoción, su mortificación y perseve-
rancia; siempre alerta contra los más 
mínimos ímpetus del natural y de las 
pasiones; cada día más sedientos de 
justicia. E l único objeto de su ambi-
ción era la perfección evangélica, y su 
modelo la vida de Jesucristo. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Coi-te de María.— dia lo.—Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
El vapor 
Capitán Agacino 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Carúpano, Trinidad, Pon-
ce, San Juan de Puerto Rico, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Cádiz y Barce- j 
lona, sobre el 2 de Noviembre a las | 
cuatro da la tai-de llevando la corres-
| pendencia pública. 
Amite pasajeros para Puerto Limón, 
Coló», Sabanilla, Curacao, Puerto Ca- i 
bello y la Guaira, y carga-general, i n - | 
cluso tabaco, para todos los puertos i 
de su itinerario y del Pacífico, y para ] 
Maracaibp con trasbordo en Curacao. ! 
Todo pasajei-o que desembarque en ¡ 
i Colón, deberá proveerse de un Certi- l 
ficado expedido por el señor Médico ¡ 
americano, antes de, tomar el b i l le te! 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el dia 1. 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72. 
E l vapor 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Aomite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES DEL PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE L A TARDE D E L 
| D I A 25. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
I pov el Consignatario antes de cerrar-
1 las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
| miten hasta el dia 23. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano") 
Ida. I . y Vta. 
SERVICIO EXPRfSO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York : los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERViClOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunc». 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
V25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta,.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, ote, N E W YORK A N D CUBAN 
MATL S. S. Co;—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agento Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 21 y JW. 
C 4335 156 A g . 7. 
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\ T A P O K E S i í í f t 
V C O S T E R O ^ 
I r a clase desde 
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§ 0 m 0 S DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
Vapor ^Julia" 
Este buque saldrá de la Haban.a el 
día 4 del entrante mes de Noviem-
bre, y de Santiago de Cuba el día 7 
de igual mes, con destino a Santo 
Dominfio Rd. San Pedro de Macoris, 
Ed. y San Juan, Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
wiiHiHiiüi i iuimii i i i i i i i t t in i i i i i t insmii i i 
ama 
Cuba, núm& 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres. Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hambur-
go. Roma, NApoles, Milán, Cénova, 
Marsella, Havre, Lolla, Nantes, 
Saint Quintín, DIeppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turtn, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
^229 78 0. 
I . A. Bances y Compañía 
BAXQLLHOS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APAKTADO NUMERO 715 
Oíble: BANCKS 
('nenias corrientes. 
Depósitos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales ¿el Banco de Es-
pañá en la Isla de Cuba 
4281 78 o. 
A c a d e r ó "Po!itécn¡ca,, 
de Comercie e ¡dionias 
DIRECTOR PROPIETARIO! 
L U Í S a u i z 
Amistad, números <i- y 64. 
La única que cuenta en la> Ha-
bana con líi competencia j práctica 
propias do ocho años do éxitos 
constajites. 
MECANOGRAFIA 
TENEDURIA l>s: LIBROS 
AR1TM ETICA MERCANT1 h 
TAQ t IGRAPIA I >- < i í /ES A 
TAQUIGRAP) A M l<:t A MOA 
GRAMATICA 
INGLES, FRANCES) ALEMAN 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los ulum-
nos que cursen sus estudios en es-
te eonoeido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
16S42 8 n. 
C O L E G I O 
esirâ eoora 
G. Lawíon Chüdsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REI íiLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
4230 78 o-
N. Galats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos ¡por el ca-
ble, fad l i tán caitas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista, sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre Now York, 
Eiladelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 15(1 Ag.-14 
HIJOS DER.ARGÜELLES 
B A N Q U E A O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depc-.itos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. P rés t amos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. \ 
4228 15r, o. 
J. V 
S. en C. 
A M A R G U R A , I M U M . 3 4 * 
Hacen pagos por el cacle y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Pa r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España 'e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros coiitra Incendios " K O V A L . " 
2021 180 Jl .-] 
i i i i m i i u m n i i s i i i i i n m i i i u m m i m i n M i i i 
Entérese de la nueva com-
I-inación, y del precio de los 
anuncios económicos que sfl 
wiblicart en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunc ia rá en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Ceíitro (fe Edocación 
A C A D E M I A DE INGLES 
DIRECTOR: T. B. LITTL1MÜHN 
Socio Profesor tío la 
L I G A N A C I O N A L 
D E E D U C A C I O N 
Se enseña el idioma inglés en 
tiempo estipuladlo, a precios' mó-
dicos. ¿ P o r qué usted no aprende? 
El saber el idioma inglés, hoy día, 
es muy necesario. Vaya a. estudiar 
con Litt lejohn unos meses y verá 
ciue usted puede aprender, imblar, 
leer y e-scribir fácil monto por su 
propio método do enseñanza. ¿Cuán-
do va a empezar? 
Lealtad, 102, esquina a M alo ja. 
16360 4 n. 
' PAGOS A L T E R M I N A R E L Cur-
so de Teneduría, Ortografía, Me-
canografía y Aritmética. Academia 
Mercantil. Obrapía y Cuba. Cla-
ses diurnas y nocturnas. 
16341 6 n. 
COLEGIO D E Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. Reina, 124. KI 
día 3 de Noilembro dará princi-
pio el nuevo curso. Las persona» 
que quieran C;ue sus bijos sean edu-
cados en diebo plantel, pueden pa-
sar a sacar sus matr ículas . 
G 3 n. 
CLASES SOLFEO Y PIANO por 
una señora, a señora, señori tas y 
niñas, por el plan H . de Blank; 2 
clases a la semana $3 Cy. al mes y 
clases alternas $5 Cy. Af i l ia r , 72, 
altos. Teléfono A-5SÜ4. 
162S1 3 n. 
UNA 8EÑOK1TA, PROFESORA, 
con mucha práct ica en la enseñan-
za, desea dar una 'o dos clases de 
instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Prínclp- Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
TAQUIGRAFIA INCLtSi» Y ESPAÑOLA 
Se clan clases de taquigrafía i n -
grlesa y española. E. Arufe. San N i -
colás. 29, (Habana). Sar Mariano, 
10. (Víbora.) 
15332 15 n. 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Es tán situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, C A L L E 19 entre A y B, 
No. 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
C 4547 30-lo. 
T A Q U I G R A F Í A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al met. El 
método adoptado er la taquigrafía 
que enseño, puede . pilcarse al Idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y so 
gunda enseñanza." Amistad, 6 2 y 
64. Director propietario; Luis Rulz. 
16017 3-n 
PROFESOR A DE M I C H A E x -
periencia, dt' clases de inglés, fran-
cés e Instrucción en general, en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y garantiza rápidos 
adelantos. Tel. F-1512. 
15569 3 n. 
UNA SEÑORITA, AME í I I CAN A, 
que ña sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clase» porque tiene varias 
horas desocupadas. Primera y se-
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Miss H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
1../. 
Clases do Inglés, Francés , Tenedtiría 
de Libros, Meckiiografl» y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
I'!ü54 2 n. 
P I A N O 
Solfeo, a rmonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, scñoia, Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Proparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmtirw, a 
Pinera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 * 12-n 
ORTOGRAFIA 
Usted ha de escribir muy olen 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" de 
COMERCIO e IDIOMAS de AMIS-
TAD, nums. 62 y 04. Director pro-
pletarlo: ÍMta Rulz. 
16,285 7-N. 
C O L E G I O 
Acíidemia de Cooiercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Je sús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 30-8-O 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en sus 
estudios. Calistenia y Táctica m i l i -
tar. Anexo de la Academia Políglo-
ta > de Comercio, Director: «Juan 
de Ga.ssó y Rui/.. San Miguel, 76 y 
78. 
BACHILLERATO 
Preparac ión para el Ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conocidos, 
-visítenos para convencerse de que 
nuestro profesorado es el más com-
petente. Anexo de la Academia Po-
líglota y de Oomércio» Director:. 
Juan de Gassó y Rui/,. San Miguel, 
76 y 78. . 
C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a 
Enseñanza general verdad .desde 
el solfeo, armonía , composición, 
melodización .contrapunto, fuga, 
canto ins t rumentac ión , piano, 
mandolina y toda clase de instru-
mentos de cuerda y viento, por 
competentes profesores, encontrán-
dose entre ellos el iutelisente maes-
tro Jaime Hogós. Anexo de la Aca-
demia Políglota y ;:<• Comercio, 
San Mipuel. 76 y 78. Director: Juan 
de Gassó y Ruiz. 
El alumno que concierne a este 
anexo sale hecho un bachiller, pues 
se le enseña el Inglés y Francés 
diariamente, el método de enseñan-
za es el objetivo. Calistenia todos 
lo.? días a los alumnos por compe-
tente profesor. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. D i -
reetor: .luán de Gassó y Ruiz. San 
.Vijiucl, 76 y 78. 
inglés, francés, alemán e ttaiídno 
Da nos lecciones d© estos ' l io-
rnas garantlzaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J. de Gassó 
Ruiz. San Migrucl, 78, esquina a 
San Nicolás. 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, slsiema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Cómetelo. Director: .1. de Gassó 
Rui/.. San Miguel, 78, esquina n. San 
N ¡< olás. 
T H f S E O l I R l O E LIBROS 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: J. de Gassó Rui/,. 
S;in >3i;;ucl, TS, esquina a San N i -
colás. 
DIRIGIDO POÍ LAS Htí'vlANAJ OO.WMAl 
El curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Eibros, 
Mecanografía, Música. Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niño.; menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
DO YQU S?£&K ENGLISH? 
Garantizo que usted habla I N -
GLES en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA ^POIJTECNICA" DE 
COMERCIO E IDIOMAS.de AMIS-
TAD, Nos. 62 y 64. DIRECTOR 
PROPIETARIO: LUIS R l I / - NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD DIREC-
CION. 
16095 4-N 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clanes de Solfeo y Piano. Tam-
bién acompaña artistas de profe-
sión o aficionados do instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos . 
15805 21 n. 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñ«n_a. M c w i i . t i l 
y Preparatoria, pa-a carreras espe-
ciales, por un ac.^ditado profesor 
ti tular. Campanario, 133- Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-o. 
jy!n!Mi!n?niiftiHiinii!?Mí¡immjttifMHM 
DINERO E 
^ h i p o t e c a ; 
Con módico interés, se facilita en 
to 'as cantidades, con garan t ía de 
alhajas de oro, plata, piedras ñnas 
y objetos de valor. "La Segunda 
Unión," Luz, núm. 41, entre Ha-
bana y Compostela. Tel. A-6939. 
16335 30 n. 
DINERO, LO DOY EN H l l ' O -
teca. A l 8 y 9 por 100, en la ciudad. 
T para el campo y en alquileres. 
Progreso, 20, de 9 a 12. Inocencio 
González. 
ÍS186 1- n. 
PARA LA HABANA Y REPAR-
tos, fa.cilito dinero; módico interés, 
cualquier cantidad desde $500 a 
$30,000; garant ía hipotecaria. Ven-
do casas a tres mil pesos, cerca de 
Belascoaín. San Miguel, 80, de 9 a 
12 -No a corredores . 
1587 4 1-n 
OINEf^Q m HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
c esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Ceiio. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia,. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hiptítecas. Empedrado, 
47, do 1 a 4. Juan Pérez . Teléfono 
A-2711. 
14S92 R-n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oftcina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de S a 5. 
15452 5 n 
DINERO: SE PRESTAN $6.000 
sobre fincas. Compro y vendo ca-
sas, fondas, cafés, bodegas, leche-
rías y vidrieras, automóviles, co-
chea, faetones, a rañas y carreto-
nes, caballos y muías. J. do Bailo-
bar, sas t rer ía : Bernaza, 29; Telé-
fono A-5970. 
16248 2 n. 
^ . •^^«•"•"• •"««•""" i in j i i f f s i inmEíHrr 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y do Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
En muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio- Director; J. do Gassó 
R-iz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
Políglota y de comercio, de San .Mi-
guel, 78, esquina a San Nutolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiados con casas do 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilits.r empleos- ,a sus dis-
cípulos. 
ESTUDíOli POS TOHKSPOVDEMIA 
Centro de enseñanza práctica y 
breve por el sistema espistolar ln 
tuitivo de: Tenedurór de libros. Ta -
qnigrnl'ía. Inglesa, Española y 
Franccsíi . Ortografía. Mecanogra-
fÍH. So otorga el Título de todas 
estas materias previo examen por 
sefioi'es Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: JUJIU ilv Gassó 
y Ruiz. San Miguel, 76 y 78. 
2 6 u. 
ITEES Y 
k OFICIÓ S 
AGENCIA DE MCDADES D E 
PEDRO COLON. Maloja, número 
S9. Telefono A-S700, Habana. Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria, y cajo-s de cauda-
les. So g-aruntizan los trabjos. 
16240 28 n. 
jOJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 2 8. Ra-
món Piñol . 
15249 13 n. 
m m m i i i i m n i g n i m i i i i m m i i i m m i i m u i ! 
I B R O S E 
¡ a IMPRESO 
I f ó F R O n T A ¡ H U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetaat 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de goma. 
14911 8 n. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t amaño 70 por 50 cen-
tímetros, con úl t imas estadísticaa 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede ee-
guirse fácilmente, el curso de la. 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Ncptuno, 11, l ibrería 
de A. de Lorenzo. 
15101 11 n. 
f i n i t m i i i i m m i m m i i n m i i m i i i i i i i i m i i i 
H F O N D A S 
PROFESORA, CON MC^HOS 
años de práctica, se ofrece '«ara 
dar clnses de instrucción, pia^.^ y 
francés, a domicilio o en su ino;a« 
da. Paulá , 18, altos. 
16156 3 n. 
Gran Hoiel " ía í m 8!anca" 
Espléndidas y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias.' Villegas, 58, altos. 
15464 18 n. 
J i m t i i i u i n i i i m ü i i n e m i i i i i i i i m m s m m i 
O M E S T I B L E 
lY BEBIDAS 
Las aves en las íaulas se eoíerman 
¿Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? <". l 'n lechón asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable. Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 77, 
bajos. 
16262 1S n. 
Amaríüo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
ca de primera. Marca "La Estre-
lla". C- González, Teniente Rey. 94. 




M E N T O R PfRFECCíGNADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corig.^ vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y manda ré prospecto. 
J. F. Diez, Hospital, num. 3, Haba-
na, de 2 a 4. 
15667 5 n. 
lu i ins i imni in iesn iminHmsieufumimi 
A L O U I L Í R E S 
C A S A S ¥ PISOS 
Entérese de ia nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y modernos altos de Composte-
la, 14.:>, frente al colegio de Belén^ 
propios para numerosa familia-
l(i310 8 n. 
SI, AI/OCIIVA L \ HERMOSA ca-
sa de Aguila, 107, casi esquina a 
San Ua.fael; compuesta de sala,' sa-
leta, un gabinete, 5 cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de criados y to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos ,cielo raso y servicio pajra cria-
dos aparte. Informan en los bajos-
16308 8 n. 
..POP. QUE T I E N E L'STED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia, y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"La Veneciana", Angeles, número 
23, entre Malo ja y Sitios. 
16201 28 n. 
4 Í L & S E ¥ 8 L L A N A " 
Nuevo taller de hojalater ía e Ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitas inexplosi-
ves, p'ara carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
do agua, gas y electricidad. Que-
..ladores. camisetas, bombillos y 
carburo a 6, centavos libra. Astuiar, 
51, entre O'RelUy y Empedrado. 
14470 1-N 
CELESTINO L l E B E K Í i 
El único en la Habana que ^a-
ra.ntiza abri l cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práct ica en las fábricas de los Es-
tados Pr.idos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cuaín'.iier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones cu general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-»*1 0 
14556 « xx. 
SE ALQUILAN IX)S AI/IOS DE 
Ncptuno, 166, entro Oqucndo y 
Soledad, con sala, saleta, tres habi-
taciones, patio cerrado, de oons-
trucción moderna. informan en 
Oqucndo, num. 2, fábrica de mo-
saicos. 
16312 4 n. 
SAN MIGUEL, 210, BAJOS, Y 
San Miguel, num. 210-B, altos. Se 
alquilan estas recién construidas y 
elegantes casas. Precio módico. I n -
forman: Café "La Florida," Obis-
po y Monserrate. l laves: Vidriera 
del café "Tacón", San Miguel y Be-
lascoaín. 
16311 4 n. 
SE ALQUILA L \ CASA VAPOK», 
25, con sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos finos. I n -
forman: en el num. 27. 
16 319 . 6 n. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero do 
Concha ,propia para un garage o 
cualquier industria. Francisco Pe-
f.alver. Arbol Seco y Maloja- Telé-
fono 2S24. 
16320 10 n. 
OBRAPIA, V r,.-,. ACABADAS 
de fabricar se alquilan los 6 p i -
sos separadamente, compuestos ca-
da uno de sala, saleta, recibidor, 
6 dormitorios, gran baño al centro 
v baño de criados al fondo, cocina 
y galería. Los bajos, local de 700 
metros para un almacén. Para i n -
formes su dueño: Francisco Ta-
ma es. Teniente Bey, 19. Teléfo-
no A- 17 37. 
16348 4 O. 
N O V I E M B R E 1 D E 1914 u l A R I D D K H M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
una finca de sesent i t rés caballe-
r ías de tierra, en los l ímites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarri l ; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para t ratar : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio. 30. altos, do 
11 a 5 p. m; 
E n i o m e j o r y m á s t r a n -
s i t a b l e d e l V e d a d o 
Se alciuila la am-plia, muy fres-
c u cómoda y bcmlta casa, Baños, 
num 11, esquina a Calzada, com-
pmsta de preciosos jardín, portal, 
oorrido cou 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor, galería 
de cristailes y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos, cuarto do baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
café con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad eji toda la casa y tres cuar-
tos para el servicio. Llave e infor-
3i! es en la misma- . 
16322 1') 
K L PISO PRINCIPAD 1>K K F -
fuelo 4 1 de coinstrucción moderna, 
«o alauila en $55 Currcmcy. Infor-
man en Trocadero, 71. Teléfono 
A-5262. 16313 6 n. 
I . O M l 1>E Î A IGIJESIA: EIJ 
mejor punto frente a la Domicilia-
rla próxima a desocuparse, se al-
quila el alto, muy cómodo y ca-
paz para dos matrimonios o exten-
sa familia. Su dueño: Quiroga, 5. 
bajos, que también so alqm'la el 
alto ó el bajo-
16345 6 ^ _ 
S E AIVQIJUJAN J J O S AI/TOS Y 
los bajos de Concordia, 183-A; sa-
la, comedor y dos cuartos. Tx) mis-
mo altos que bajo», a cinco cen-
tenes. 
163 51 8 n-
SÉ A I ^ Q l l i L A N : VIRTUDES, nu-
mero 144%, altos y bajos, 144-B, 
6 y S cuartos, salas, saletas, co-
medores, luz eléctrica, agua calien-
te y demás servicios. Un local para 
establecimiento- Belascoaím, 17. 
Informan: F-1205. 
16336 8 n-
SE ADQUIDAJÍ, E N CmCUEN-
la y cinco pesos oro amei-icano, 
los aitos Habana, núm. 100, con 
sala, comedor, tres habitaciones, 
baño con bañadera e inodoro, otro 
para criados y una habitación en 
la azotea. La llave en la sombre-
rería. Informan: Damas, 46. 
16326 8 
KK ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, núm. 40, con 
sala, comedor y cuatro cuartos, 
buen baño, etc. La llave en los al-
tos. In formará : Machín, en Inqui-
dor, núm. 21. 
16355 8 n. 
SE ALQUILA. VEDADO: $50 
curreney, casa de alto y bajo, cua-
tro habitaciones, etc., arriba y aba-
jo sala, comedor, cocina, cuarto 
criada abajo. Calle 27, entre 15 y 
diez y siete. 
16357 4 n-
SE ALQUILA L A CASA SAN 
Lázaro, 140, altos; moderna, acaba-
da de fabricar; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño y cocina; gana 
12 centenes. Informes: Animas, 90. 
Teléfono A-6259. 
16359 4 n. 
Se alquilan o se venden 
cüatro casas acabadas de fabricar, 
puta, establecimiento, con puertas 
de hierro, en el punto m á s céntr i -
co y de más porvenir hoy: "Puen-
te de Agu Dulce", propias para 
una gram casa comercial; las cua-
tro pueden hacerse una sola; casa 
de empeño, ta labar ter ía , modas, 
etc., etc Calzada de Jesús del 
Monte, números 184, 186, 188 y 
190. A l lado botica, informan. 
16361 8 n. 
CIENFUEGOS, 38, SE A L Q U I -
lam los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
tacdones, amplias y servicios com-
p)ctoa; la llave en^ la bodega. I n -
forman: Obispo, 104, camisería. 
16363 6 n. 
L O M A D E L V E D A D O 
Se alquila una bonita y fresca 
casa, callo Dos, entre 23 y 21. Tie-
ne jardín, portal, sala, saleta de 
comer, hall, cuatro cuartos, baño 
completo con agua caliente, coci-
na e instalación eléctrica, cuarto 
.y servicio independiente para cria-
dos. Informa su dueña al lado: 23 
esquina a Dos. 
16 365 4 n. 
VEDADO, L I N E A . PARA E L 
primero de Diciembre, queda deso-
cupada una gran casa, en la Lí-
nea, del paradero de Lourdes ha-
cia la Habana, con todas las co-
modidades para familia de gusto-
Tiene un inmeaiso jardín que ocupa 
todo un solar, con frutales, cena-
dor, etc. Aparte de la casa tiene 
caballerizas y cocheras, y además 
un buen garage. Informes del pre-
cio, etc.: Malecón, 75, de 12 a 5. 
16325 4 n. 
VEDADO. Se alquila 
magníf ico chalet, para 
numerosa familia; al-
tos y bajos, jardines y 
garage, instalaciones 
modernas, o separado 
el alto o el bajo. Calle 
2 y 5a Informan al lado, 
Í6346 6-n 
Espléndidos bajos de Eg ido , 
miinero! 85, f rente a la Esta-
ción Centra l , de reciente cons-
t r u c c i ó n , m u y amplios y ven t i -
lados; se pueden ver durante to-
do el d í a . L a l lave en E g i d o n ú -
mero 87. I n f o r m a n del p rec io : 
Casteleiro y Vizoso, $• en C , en 
Lainpuin l la , n ú m e r o 4, 
16288 . 14n. 
- SEIS CENTENES. SE AL-
qirllan los altos de Peñalver, 53, 
ftntre Campanario y Lealtad. Infor-
man: Campanario, 2 6. Teléfono 
A-4476. 1627S 14 n. 
En Belascoain y Corrales 
SE ALQUILA UN GRANDIOSO TXVOAIJ PARA ESTABLECI-MIENTO. INFORMES: HOTEL HABANA, A TODAS HORAS. 16267 8 n. 
; ATENCION, COMEHC1ANTES! 
Si luíte-d quiere establecerse en 
tienda de ropa, sedería, peletería 
u otro giro cualquiera, yo le cedo 
un local, con contrato, armatoste, 
enseres, vidrieras y demá-s úti les; 
• MI la calzada de Jesús del Monte, 
númoro 169. Lo mejor de la Ha-
ba-riA. 16279 7 n. 
s i ; A L Q U I L A N L O S ESPIABN-
didos br.jos do Animas, 136, pro-
pios para familia numeroBa, «on 8 
durmitorlcs grandes, salas y salón, 
comedor, patios amplios .etc.; en 
17 centenes. Informan on Aguiar, 47. 16317 4 n. 
VIOLADO: CALLE Sa., ENTRE 
2 y 4, se alquilan para familia r i -
ca o dos familias, que quieran v i -
vir juntas, unos preciosos bajos, 
con todas las comodidades apete-
cibles. Precio módico. Informes en 
los altos de la misma. 
16301 14 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Avenida de Estrada Palma, 
número 52; tiene seis cuartos y 
patio, con portales, servicio de cria-
do independiente. La llave al lado. 
Informan: 25, núm. 283, altos, Ve-
dado- Teléfono P-4224. 
16299 9 n-
GANGA. SE A L Q l H>AN, E N 6 
centenes, los altos de San Nicolás 
2 5 5, sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. Informan: "La Nue-
va Brisa," Galiano, 138. Teléfono 
A-4940. 16294 7 n. 
SE AT^QUILAN LOS ALTOS V i r -
tudes, 98 ,sala, saleta y 2 cuartos 
y demás servicios, nueva; en la 
bodega la llave. 7 centenes. Para 
tratar: San Benigno. 16, Jesús del 
Monte. ' 16301 3 n. 
A L T O S 
En Arbol Seco, acabado de pa-
vimentar, esquina a Maloja, se al-
quilan unos. Francisco Peñalver . 
Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
2824. 
16303 9 n. 
Se desea tomar en 
arriendo, por meses, 
una c a s a amueblada, 
en el Vedado. Dirigirse 
a Eugene Klapp, Mue-
lle de San Francisco. 
16,223 2 N . 
SE AUQUILA PARTE D E LOS 
bajos y todos los altos de la casa 
San Pedro, núm. 4, esquina a Obis-
po. En la misma informarán. 
16242 6 n. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
chalet, acabado de construir, en 
la calle Gertrudis, núm. 24, en la 
Víbora. Se compone de portal, sa-
la, cuatro habitaciones grandes, 
gran comedor, cuarto baño, cria-
dos y garage. Informan en el nú-
mero 19. 16246 6 n-
TEJADUJLO, 20, BAJOS. SALA, 
comedoTi, cinco habitaidones, 'dos 
baños y cocina. La llave en la bo-
dega inmediata. Precio: $55 ame-
ricanos. Informes en el café Pari-
sién, Chacón esquina a Aguiar. 
16284 5 n-
SE ALQUILA, EN L A VIBORA, 
la casa Jesús del Monte, 624, a una 
cuadra del paradero de los t ran-
vías. La llave en Marqués de la 
Habana y O'Farrill . Informan: So-
la y Pessino. 
16270 7 n. 
CARDENAS, 52, PROXLMA A L 
Campo Marte, se alquilan los ba-
jos y altos, completamente inde-
pendientes: sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones .cuarto de baño, 
doble servicio, instalación eléctrica 
y de gas. La llave en la bodega. 
Informes: Villegas, 77, altos. 
16216 2 n. 
SE ALQUILA, EN L A VIBORA, 
calle Gertrudis, entre 3ra. y 4a., 
una casa con jardín, portal, sala, 
saleta ,tres cuartos y demás servi-
cios. Informan: Teléfono 1-2534. 
16219 • 2 n-
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y espaciosos altos de Drago-
nes, 96; tiene sajía, antesala y cin-
co habitaciones; pisos finos y te-
chos rasos; en 12 centenes. Infor-
mes: Jesús del Monte, 335-A. Te-
léfono 1-2659. 
16304 5 n. 
SE A L Q U I L A N , E N 8 CENTE-
nes, los altos de moderna cons-
trucción de la casa Zanja, número 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
5 cuartos .doble servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
familia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en ge-
neral. "ACEVEDO." 
16237 4 n. 
JESUS DEL MONTE. SE AL-
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. In fo rmarán en el núme-
ro 1 y por el teléfono F-1530. 
16231 8 n. 
EN 6 CENTENES, SE ALQUILA 
la hermosa casa de Principe, 2 6-A, 
entre Espada y San Francisco, 
compuesta de sala, saleta, 3 cuar-
tos, buenos pisos de mosaicos y to-
dos los servicios a la moderna. I n -
forman en la misma, a todas horas. 
16213 2 n. 
CONCORDIA, 136, MODERNO. 
Se alquilan casas bajas: sala, co-
medor, 3 cuartos ,cuarto de criado, 
cocina ,patio. 6 centenes. Infor-
man en la misma, altos. 
16192 2 n. 
SE ALQUILA, E N L A CALLE do 
la Salud, num. 2, cerca Galiano, 
unos bajos, con dos puertas, pro-
pio para establecimiento. 
16211 4 n. 
SE A L Q U I L A ANCHA del Nor-
te, 2 94. Entrada por Malecón y A n -
cha del Norte. Dos salas, dos reci-
bidores ,gabinete, cuatro cuartos, 
comedor, sótano con dos habita-
ciones para servidumbre- La llave 
en el alto. Informes: Cristo, 82. de 
9 a 11 o de 3 a 6. Teléfono A-3576. 
16203 6 n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la peletería "Flor i t" . San Raafel, 
2 5, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor. Entrada Independiente, do-
ble servicio .todo moderno. 
16200 2 n. 
GUANABACOA. SANTO Domin-
go. 30- So alquila esta hermosa ca-
sa, con todas comodidades y en i n -
mejorables condiciones. La llave © 
informan en la misma, a todas ho-ras. 16207 2 n. 
V I B O R A 
Laguentela, núm. 13. altos, es-
quina a Primera. Se alquilan en 
precios módicos. Informan en la 
misma. 1618 3 T n. 
SE ALQUILA UNA CASA E N L A 
calle Animas, 50, con sala, de cin-
co por cinco ,tres cuartos y come-
dor. Gana: $37-10. Informan: Te-
léfono F-1659, señor Ortiz. 
16205 6 n. 
VEDADO. EN 0 CENTENES SE 
alquila la fresca casa Once, número 
178, casi esquina a I , media cua-
dra do la Linea; con sala, saleta, 
tres cuartos y local para criados. 
Razón al lado . 16185 1 n-
SE ALQUIUA GRAN LOCAL 
para establecimiento en la calle del 
Sol, núm. 2 5. casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hilarlo Astorqul, en Obra-
pía, núm. 7. C 4516 SO 29 o. 
SI . ALQUILA L A CASA NEPTU-
no. num. 19 5, donde estaba la mue-
blería "La VUida Alegre". Imfor-
mes: Belascoaín, num. 49, café "Si-
glo X X ' . 16197 6 n. 
SE ALQUILA, EN 10 CENTENES 
En ia calle del Sol. número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
In fo rmará : Hilario Astorqul. Obra-
pía, núm. 7. C 4515 80 29 o. 
E N 7 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa 5ta,, 67, entre A y B, Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. La llave al lado. Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
16180 31 n. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de la casa Villegas. 117, p ró -
ximos a Muralla, con sala y cuatro 
cuartos y servicio sanitario. La l la-
ve e informes en Muralla. 72 y 7 4. 
16138 1 n. 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIO-
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela. en 15 centones. La lla-
ve en los bajos, donde informarán. 
Teléfono 1-1377. 
16140 B n. 
Para Establecimiento 
Se alquila la esquina de Manri-
que y San José. Informan en la 
Fábr i ca de Plantel!. 
16141 5 n. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS, con 
entrada por San José, de la casa 
Manrique, 7 9. Tienen 3 posesiones 
espaciosas y todo el servicio de una 
casa independiente. 
16141 5 n. 
VEDADO: J, NUM. 7, CUADRA 
y media de Línea. Se alquila esta 
elegante casa con o sin muebles. 
Llaves e informes en el num. 9. 
16 147 3 n. 
S E ALQUILA, E N SIETE L U I -
ses, para corta familia, el bonito 
alto de la moderna casa Escobar, 3. 
El llavín, en la bodega esquina a 
San Lázaro, e informan en Man-
rique, 128. Teléfono A-6S69. 
16150 3 n. 
SE A L Q U I L A N , E N 15 CENTE-
nes, los espaciosos altos de la ca-
sa Villegas, número 97, antiguo, en-
tre Teniente Rey y Muralla. Infor-
m a r á n en los bajos. 
16151 3 n. 
SE A L Q U I L A N , E N 12 OENTE-
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás, 65-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. La llave en los altos .Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 9 n. 
SE A L Q U I L A N , EN 9 OENTE-
nes, los bonitos altos de Animas, 
182. con sala .comedor, 3 cuartos y 
uno de criados, luz eléctrica y 5 
balcones a la calle. La llave en la 
mismo. Informan en Blanco. 40, 
altos. 16155 3 n. 
SE A L Q U I L A L A BONITA Y 
espléndida casa situada en Revilla-
gigedo. num. 14. altos, con sala, co-
medor, tres cuartos, recibidor, co-
cina, ducha e inodoro. Informan en 
la misma, bajos. 
16165 1 n. 
SE ALQUILA L A CASA SUA-
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y está a me-
dia cuadra de los t ranvías . Infor-
man en la misma. 
16175 5 n. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de la casa Chacón, 18, entre Ha-
bana y Aguiar; moderna y muy 
cómoda. La llave arriba. Informes 
en 19, entre C y D. Vedado. Sr. Re-
yes. 16165 1 n. 
E N E L VEDADO, SE ALQUILA 
la casa calle F. num. 9, entre 5a., 
y 7a., compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .cuarto para el cria-
do ,un buen patio .caballeriza y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94, Teléfono A-3120. 
16172 5 n. 
OBISPO, 56, ESQUINA A COM-
postela. se alquila un entresuelo, 
con varias habitaciones .agua, etc., 
enteramente independiente. Infor-
mes en los altos. 16171 l n. 
E N MAGNIFICAS CONDICTO-
nes, se alquilan las modernas casas 
San Francisco, 55, y Milagros, 51. 
Informan: Paula, 44. Teléfono 
A-2239. 16176 1 n. 
SE A L Q U I L A N , E N MODICO 
precio, los hermosos altos de Pr ín -
cipe Alfonso, n ú m . 372, cori entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones .terraza .sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en los bajos: sus dueños. 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 8. a media cuadra de la es-
quina de Tejas. 
16067 12 n. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, una cuadra del Prado. I n -
formes en la misma y en Prado, 
51. señor Rodríguez. Tienen 5 
grandes cuartos, sala y comedor y 
demás servicios. Precio: $6 5. 
16178 7 n. 
SE ALQUILA, EN MODICO pre-
cio .la casa acabada de fabricar en 
La Rosa .entre Vista Hermosa y 
paradero de Tulipán, con sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios modernos. Otra ca-
sa en Vista-Hermosa .entre Tul i -
pán y La Rosa; con sala, «aleta, 
tres cuartos .cocina y servicios sa-
nitarios- Instalación eléctrica y de 
gas. Informan en Tulipán, num. 28. 
16071 2-n 
ALTOS. SE A L Q U I L A N LOS DE 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. Informes y las llaves en Cu-
ba, 17, de 2 a 3. Dr. Puig. Teléfono 
A-2964. 16075 4-n 
EN $ 2 6 
ALTOS MAGNIFICOS 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Galie Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Fueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Rellly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
hermoso y muy económico 
propio para cualquier comercio. 
Caile Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verso de 9 a 12 y de 
8 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 16133 2 n. 
S E G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en las mejo-
res cordiciones. " E l Nuevo Mun-
do." Neptuno, núm. 24. Teléfono 
A-4498, 16113 3 n. 
SE ALQUILA LA BONITA Y 
cómoda casita sita en Puerta Ce» 
rrada .num. 15, con sala, comedor, 
dos cuartos ,cocina, ducha, inodo-
ro y patio. Informan en la esquina, 
bodega. 16164 1 n. 
SE ALQUILA, E N SIETJü CLN-
tenes, los modernos altos de Cam-
panario, 180. a dos cuadras de Rei-
na, con sala, tres cuartos y demás 
servicios. Informan: Escobar, 24, 
altos. Teléfono A-1559. 16109 2 n. 
REPARTO LAS CASAS, L U -
yanó. En la calle Blanquizal y Re-
medios, se alquilan dos casas, nue-
vas. Juntas o separadas, con por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones. 
Las llaves al lado. Informan: 
Aguila, 66. 16110 2 n. 
SE A L Q U I L A N LOS H E l i M O -
sos bajos de la calle do Salud, nú-
mero 101. letra A, compuestos de 
sala, saleta y cuatro cuartos, con 
todos los servicios sanitarios. I n -
forman en la bodega de la esqui-
na do Gervasio. 
16087 2 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, Juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a lmacén y, el alto 
para familia u oficinas. La llave 
en el número 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104. bajos. 
16091 l i n. 
S E ALQUILA, PROXIMO A 
desocuparse, el lujoso "chalet" re-
cién construido, en la calle de Jo-
vellar, núm. 27, subida de la Uni -
versidad, con todo el confort nece-
sario, para familia de buen gus-
to. Kn el mismo informan. 
16132 2 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos y bajos. Juntos o separa-
dos: 5 habitaciones, sala y saleta, 
modernos; acera do la brisa. An-
geles, 78, entre Corrales y Gloria. 
Precio módico. Informes en la 
misma, bajos. 
16093 4 n. 
GU.VNABACOA. CASA GRAN-
de, de trece habitaciones, recien-
temente reformada. Jesús María, 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, núm. 15, an-
tea Candelaria. 
15996 1 n. 
SE ALQUÜ^AN IOS COMODOS 
y frescos altos de la casa Belas-
coaín, 125, entre Reina y Estre-
lla. Tienen entrada independien-
te. In fo rmarán : Teniente Rev, 49. 
16120 2 n. 
EN 9 CENTENES Y FIADOR, 
se alquilan los altos de Damas, 4, 
con sala, comedor ,tres habitacio-
nes en el piso principal y dos en el 
segundo piso. Informan en Neptu-
no. 238. moderno, altos. Teléfono 
A-8626. 15989 1 n. 
JESUS D E L MONTE. SE A L -
quila la casa de la calle Dolores, 
casi esquina a Santa Emilia, con 
sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cocina y patio. Informes en 
la vidriera "Apolo." Tel. 1-2467. 
16096 2 n. 
SE ALQUILA, EN 20 PESOS 
plata, la casa Zequeira. núm. 109. 
con tres cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. In fo rmarán en el 
111 de Zequeira. 
16101 8 n. 
SE ALQUILAN 
la h rmosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buenas sala y antesa-
la, comedor, zaguán y dos patios. 
San Ignacio. 124. Un precioso piso 
con 4 habitaciones, sala y come-
dor. Monserrate. 41. Llave e i n -
formes. Habana. 49, de 12 a 1 y 
de 6 a 6%-
16031 1 n. 
SE ALQUILA 
una c a s a , propia para 
establecimiento de to-
dos giros, en ia calle 
Príncipe Alfonso, 4 4 7 , 
e n t r e Fernandina y 
Castillo. Informan: San 
Miguel, 176, esquina a 
Gervasio, bodega " L a 
Leonera.n 
19094 6 n. 
S E ALQUUJAN D O S C A S A S E N 
la calle 25, entre E y F. Tienen 
sala, saleta, 2 cuartos grandes y 
buenos servicios. Informan en la 
bodega de 25 y F. 
16026 3 n. 
Se Alquilan 
los preciosos altos do la casa calle 
do Cárdenas, número 63. Informan 
en los bajos. 
15683 5 o. 
SE ALQUILAN, E N 8 CENTE-
nes, los espaciosos y modernos al-
tos de Jesús del Monte. 74. Terra-
za, sala, saleta, 4 habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Tran-
vías ^or la misma calle. La llave en 
la bodega del frente. Informes: 
O'Rellly. 55. Tel. A-25 95. 
16111 4 n. 
MONTE, NUMERO 371 
espléndido local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; 
además tiene al fondo 16 cuartos, 
con su entrada independiente. La 
llave en la misma, de 8 a 10 y d© 
1 a 3. Para más informes: Obispo. 
108. 
16049 3 n. 
E N E L VEDADO. SE A L Q U I -
la una hormona planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17. entre 
A y B. lado de la sombra; com-
puesta de jardín, portal, sala, seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer .baño, con todos los servi-
cios sanitarios- completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio ce-
mentado. Informan en los altos. 
16057 8 n. 
S E A L Q U I L A 
una casa de moderna construcción, 
en lo más sano de la Habana, com-
puesta de sala y saleta y 4 ha-
bitaciones, cuarto de baño, todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una familia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de Luyanó. 219. entre Pru-
na y Juana Alonso. La llave y de-
más informes al lado. 
15968 10 n. 
VEDADO. CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club,' se alquilan los 
b.'jos y los altos, muy hermosos y 
frescos. Llave © informes: Línea y 
14. núm. 138. Teléfono F-1234. 
16097 4 n. 
B E L A S C O A I 4 , 5 0 - A 
Se alquilan estos espléndidos a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño y dos servicios. Informan: Be-
lascoaín. 42, altos. J. G. Vda. de 
Fernández . 15966 3 n. 
S E A U Q l l U A L A COMODA Y 
fresca casa de la calle 5ta. núme-
ro 3 5. en el Vedado; puede verso 
a todas horas. En la misma Infor-
man 15761 i n. 
BE AI .Ql 1UA. EN MODICO pre-
cio, la casa Calzada de Jesús del 
Monte, num. 14, media cuadra de 
la esquina de Tejas .compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor y cocina. Sus dueños en el nú-
mero 8 de la misma-
16067 2-n 
s i : A L Q U I L A L A C A S A D E F E -
rrer. núm. 5. a una cuadra del pa-
radero del Cerro, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos y una 
accesoria al fondo. La llave en 
O'Reilly, 84, Augusto Fernández! 
16029 3 n. 
Aguiar, 101 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja-
14757 6-n 
SE AlJQT'TUA UNA CASA EN L A 
calle B ,entre 27 y 29. Tiene sala, 
saleta. 4 cuartos y buenos servi-
cios- Gana 7 centenes. Su dueño: 
25 y F, bodega. 
16025 3 n. 
Antigua c a s a " E l C a -
ballo Andaluz", Tenien-
te R e y y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
c é n , capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14746 6 n-
A LOS FOTOGRAFOS QUE SE 
quieran instalar en el mejor punto 
de la Habana .se les presenta la 
oportunidad de alquilar la azotea 
con habitaciones de San Rafael, 2. 
Informan en "La Joya". 
16065 4-n 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos p i -
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro , 246, y de 8 a 10 
de la noche en Linea y 10, boti-
ca, Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A N , E N L A CALLE 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construcción números 
2Í2-Z, 216-Z y 220-Z, 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criado». 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informe,? en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
23, AUDITOR, 23 (CERRO). SE 
alquila una casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
demás instalación sanitarta. I m -
pondrán : Empedrado, 15. Teléfo-
no A-2725. 
15696 5 n. 
CALLE CORREA. 27, FRENTE 
al chalet del ex-presidente Gómez, 
se alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llavt en la bodega. 
16050 3 n. 
GENERAL L E E , NUM. 3, MA-
rianao. Se alquila esta hermosa 
casa, con siete habitaciones, ins-
talaciones medernas y demás co-
mod.dades. Informan. Teléfono 
1-1024. 15992 1 n. 
E N NUEVE CENTENES, SE a l -
quilan los altos de la casa Luz, 
núm. 22, con sala, comedor y tres 
cuartos; está próxima al colegio 
de Belén. La llave al frente « i n -
forman en Manrique, 37, altos. 
16004 1 n. 
EN DIEZ CENTENES, se alqui-
lan los altos d j Belascoaín, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, salota, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227. altos. Teléfono A-1463. 
15986 t. 30 n. 
SE A L Q U I L A N , E N 8 CENTE-
nes. los altos de la casa Neptuno. 
número 206. esquina a Marqués 
González, a una cuadra de Belas-
coaín; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna .muy fres-
ca y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. La llave en la 
carnicer ía y para más Informes en 
la Calzada Infanta, número 42. 
antiguo. Teléfono A-8 301. 
15978 10 n. 
PARA ESTABLECIMIENTOS O 
depósitos, se alquilan tres locales 
contiguos en Belascoaín, entre Leal-
tad y Escobar, juntos o separa-
dos, cada uno tiene 250 metros. I n -
forman en el 227, altos. 
15986 3 n. 
SE A L Q U I L A , EN OCHO CEN-
tenes. el bonito y cómodo Biso alto 
de la casa de Apodaca. 43. cíala, 
comedor, tres cuartos, etc. A tí)os 
cuadras del Campo de Marte. I n -
formes: Suárez ,17. 
15941 2 o. 
SE ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En " E l En-
canto", informan. 
4155 1 o. 
SE ALQUILA L A ESPLENDIDA 
y bien situada casa, calle 4. esqui-
na a 15. con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados. garage y caballerizas. 
Puede verse a todas horas. I n -
formes en la misma o en la loce-
ría "La América ." Galiano, 113. 
Teléfono A-3970. 
15969 3 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
didos bajos de la casa calzada del 
Cerro, núm. 56 3. compuesta de 
sala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. Pre-
cio: 14 centenes. La llave en los 
altos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 50. 16020 10 n. 
W ADO. SE A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
las dos líneas del t ranvía . Infor-
man: en la misma- Tienda de ro-
pas. 
15949 2 o. 
SE ALQUILA, EN CINCO CEN-
tenes. un piso, alto en la casa ca-
lle Habana. 16 5. La llave e In -
formes: García. Tuñón y Compa-
ñía. Aguiar / Muralla. 
16039 3 n. 
BE AI/Ql IUA L A CASA CALLE 
de Espada, número 10. antiguo, en-
tro San Lázaro y Jovellar. a media 
cuadra del t ranvía, con sala, co-
medor, tres cuartos; toda de mo-
saico y con sus servicios sanita-
rios modernos. Alquiler módico. 
$26-50 oro español. Informan en 
San Rafael y Espada. Teléfono 
A-5934. 15971 í n. 
SE Al iQUI I iA , E N D I E Z OEN-
tones, la casa nueva, de reciente 
fabricación, con portal, .sala, sale-
ta, tres cuartos, patio y todos los 
eervlclos, en la calle Marina, nú-
mero 10-A. La llave «n la bodega 
de la esquina. Informes: García 
T - ñ ó n y Ca., Aguiar y Muralla. 16039 3 n. 
ESPERANZA, 13.—SE ALQUI-
la un local, propio para lechería u 
otro establecimiento. La llave e In -
formes en la bodega. 
16042 8 n. 
6ÍRYASI0, núm. 131 
MAGNIFICOS ALT08 
CONSTRUCCION MODERNA 
Se q.JqtiiIcn: compuestos de 
recibidor, sala, comedor, y 
cineck cuartos, patio y tres 
cajas de aire aiisladoras qtoe 
hacen muy fresca la casa, do-
ble servicio sanitario y buen 
decorado. Precio módico. In-
formes y llave en los) bajos 
( m i r e Reina y Salud.) 
15894 1 n . 
SE A L Q U I L A UNA CASA, PRO-
pla para depósito, carpinter ía , ho-
ja la te r í a o cosas análogae, por te-
ner un salón de 43 metros cua-
drados, con pisos do cemento y 8 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm. 94. esquina a 
Egido. 15383 6 n-
POR $17-00 ORO, MENSUA-
les, en Guanabacoa. Rafael de Cár-
denas, 2 8^4. se alquila ima casa, 
tiene servicios sanátaxlos. pisos de 
mosaico, árboles frutales. Infor-
man: Teniente Rey, 44, Habana. 
156 34 1 n. 
VEDADO. ALQUILO LOS BA-
Jos do Once .entre L y M . en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
ta l y Jardín. La llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
E N 22 PESOS M . C , SE A L -
quila una casa, a una cuadra de « i -
quina a Tejas, calle Cruz del Padre, 
esquina a Calzada del Cerro; casa 
nuevas, con dos ventanas, puerta, 
sala, comedor, tres cuartos, escale-
ra a la azotea. Informan: Teléfono P-1 659 . 15880 1-n 
SE A L Q U I L A N : UNA CASITA y 
dos departamentos aitos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local para 
matrimonio. Se dan baratos- Zan-
ja, num. 12 8-A, entre Aramburo y 
Hospital. 15893 l -o I 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa calle 4, núm. 170, entre 
17 y 19. Informan: González y Ma-
rina. Mercaderes .23. Tel. A-6516. 
Las llaves en el fondo o en los al-
tos. 15781 1 n. 
SE A L Q U I L A N , VIRTUDES, 144 
y medio, bajos; Belascoaín, 105%, 
altos, 6 y 8 cuartos .salas, saletas, 
comedores, pantres. dos baños ,luz 
eléctrica, agua callente, muy fres-
cas, propias para personas de gus-
to. También hay un local en Belas-
coaín, 17, para establecimiento. Te-
léfono F-1205. 
15902 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tol in Fe rnández . Baratillo, número 4. Teléfono A-3142. La llave en la 
bodega de Cuba y Paula. 
15866 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Escobar, 18, antiguo, entre Lagu-
nas y San Lázaro. Entrada inde-
pendiente, escalera de mármol , an-
tesala, sala, cinco cuartos, come-
dor, cocina, baño, dos inodoros, 
cuarto independiente para criados 
e instalación eléctrica. Llave y ra-
zón en los bajos . 
15872 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS E L E G A N -
tes altos y bajos de la casa Leal-
tad. 22, completamente indepen-
dientes; muy amplios y propios pa-
ra familia acomodada y de gus-
to. Informan: Salud. 48. Teléfo-
no A-1361. 
15769 1 n. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real. 4 5. Para establecimiento ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes .además hay cinco 
habitaciones grandes. Es nueva la 
casa y en buen lugar. La "lave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael. 20. 15995 1 n. 
SE A L Q U I L A , ALTOS, UNA HA-
bitación doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
cosa respetable .Se toman referen-
cias. San R o ^ e l . 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
A LOS COMERCIANTES. E N 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-nes. 15607 4-n 
Se alquila un gran local 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Aguaca-
te y Compostela. 15911 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Lealtad. 57. con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. La llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
15912 1-n 
JÜ A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
local para taller .oficina o depó-
sito, en Lampari l la y Compostela. 
Informan en el café. 16011 3 n. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquilan: 
una casa-departamento con vista a 
Belascoaín, a familia de moralidad; 
y una o dos habitaciones altas, ln-i 
dependientes. La casa gana 9 o 
10 centenes americanos y las ha-
bitaciones de media onza a dos 
centenes españoles. Todo según cir-
cunstancias. Portero a toda hora. 
15923 8 n. 
EN 8 CENTENES Y A DOS cua-
dras del t ranvía, se alquilan loa 
espaciosos y frescos altos de B y 27. 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
baño. Informan en los bajos. Te-
léfono F-1351. 15783 i 6 n. 
CALLE 15, ENTRE E Y D, EN 
LH Loma, a una cuadra del t ranvía 
do calle 3 7 Bajo? con 2 ventanas, 
sala. gr£*n comedor, despensa, 5 
cuarto», y 2 do criados, gran cocina 
y baño con agua fría y callente, ins-
talación íléctrica, inodoro y ducha 
criado», palios y jardín. Acera de 
la brisa y sombra. $65 Cy. Informa: 
O. Glborga, 15, Baños . 
15881 l - n 
R E C I E N FABRICADA, SE A L -
quila la casa Compostela, 17», con 
esquina a Paula; loa baojs para to-
da clase de estableclmleoitos y tmos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por sepanado. Informes! 
Pa/ula y Compostela, cafó. 15869 1-n 
M a r q u é s G o n z á l e z » 2 2 
entre Salud y Jesús Peregrino, a 
cuadra y media de Belascoaín, de 
Carlos H I y Zanja, capaz para cual-
quier industria o depósito de mer-
cancías oon vivienda. S© limpia y 
arregla a las necesidades del que lo 
alquile. Precio barato. Informan en 
la panader í a esquina a Salud y 
por el teléfono F-1004. 
15923 3 n. 
SE A l i Q U I L A E N E L PISO A L -
to, Maloja, 105, sala, recibidor y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. La insta-
lación con luz, 
15922 8-n 
E N 10 CKNTENES SE A L Q U I -
lan los bajos de Malecdn. 40. entrs 
Aguila y Crespo, con sala, entesa-
la, cuatro cuartos, saleta d« co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
15745 i n. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de frailo, acabada de 
construir, con barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica de tabacos "Hcnry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a Gnasaba-
coa, inmediato a l ínea de t ranv ías 
Luyanó-Malecón. Informa: M . M i -
ramontes, Luyano, 121. 
15862 l -o 
Se alquilan las siguientes casas: 
Revillagigedo, 22. en 7 ceutenaft 
Vives 192, bajos, on 6 id. 
Indio, 38, bajos, en 6 id. 
Carmen, 21, en 5 id . 
Infa.nta, 26-B, en 5 id. 
Monte. 459, en 11 id. 
Luyanó. 111, Calzada, ©n 11 Id. 
San Lázaro, 202 y 204, altos, en 
18 id. 
Vedado, calle 11. entre J y K, si 
10 centenes-
Soledad, 80, en $28 oro. 
Castillo, accesoria B, en $18-02 oro. 
Informan: J. Balcells y Ca., 
Amargura n ú m . 34. 
1 576> l n, 
NEPTUNO, 90, BAJOS. PRO-
ximos a desocuparse, se alquilan, 
para establecimiento. Informan en 
Reina, 72, de 13 a 2. 
15790 s n. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Virtudes, 123, con cuatro cuartos, 
sala, recibidor .etc. Llave en la bo-
dega e informes en Lamparilla, 9, 
15886 i _ n 
SE A L Q U I L A E N 17 Y 4, UNA 
casa, compuesta do sala, saleta 
baño, cocina, instalación eléctrica 
y cielo raso. Informan en la misma. 
15885 g. j ! 
P A R A COMERCIO 
La casa Calzada Jesús del Mon-
te, 258-B, esquina Toyo, propia 
para cualquier comercio o indus-
tria, gran salón. Llave: 258-D, bo-
dega. Informan: Consulado, C2. 
Teléfono A-1689. 
Para comercio: Mercaderes, 16, 
bajos ,tres puertas a la calle, buen 
salón y trastienda cuartos y de-
m á s servicios. Se da contrato. L la -
ve enfrente. Informan: Consula-
do, 62. Teléfono A-1689. 
7 centenes. Concordia, 154, bajos, 
entre Oquendo y Soledad, sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio an-
cho y demás servicios. Llave en-
frente. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689. 
¡Ojo! Calzada Jesús del Monte, 
2o8-C, esquina Toyo, un precioso 
alto, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, terraza fren-
te a los cuartos. 9 centenes. Llave: 
258-D. bodega. Informan: Consu-
lado, 62. Teléfono A-1689, 
15774 i n. 
ainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
H A B I T A C I O N E S 
Enté rese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que ge 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunc ia rá en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
INGENIERO FRANCES, D E -
sea un cuarto amueblado para 6 
meses, céntrico, cerca del Prado, 
con familia inglesa, francesa o cu-
bana; con baño. Escribir del pre-
cio por mes: cuarto 15, Amistad, 
124. 16316 4 n. 
SE A L Q U I L A N MODERNAS Y 
muy ventiladas habitaciones amue-
bladas, cooi toda asistencia y luz 
eléctrica. Punto céntrico. Aguiar. 
47 .casi frente a San Juan do Dios. 
16817 4 n. 
CASA DE F A M I L I A S RESPE-
tableal. se aJlquiliant habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, 
a una cuadra de lo steatros y par-
ques. Empedrado. 75. esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
163 34 4 n. 
SE ALQUILA, EN TENIEM C 
Rey. 102. dos habitaciones a hom-
bres solos, amuebladas, separadas 
y con vista a la callo-
16362 4 n 
HABITACION GRANDE, CON 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, otra amueblada, en tres cen-
tenes, Virtudes, 12, moderno, y en 
Industria. 72, otra tataibién a la ca-
lle. Teléfono A-57 34, 
16364 4 n-
SE Al /QUILA, E N VILLEGAS, 
6 8. dos habitaciones grandes, con 
balcón a la calle, sin muebles, y en 
Obrapía, 91. una con balcón, gran-
de, con baño e inodoro privado, 
en 25 Cy.; otra en $18 y otra en 
$12. amuebladas. 
16364 4 n. 
NUEVA CASA PARA F.AMI-
llas: Habitaciones con lavabos d© 
agua corrlento y luz en todos los 
cuartos, a $10-60, Aguacate, 71. 
En Monte, 177, $8. Monte, 130, dos 
$10; y otros dos muy grandes, 
$15-90. Industria, 28, dos con bal-
cón. $19. ' 
16271 p 
de Monte. 103, esquina a Aguila, un 
departamento con vista a la callo 
y una habitación Interior, sin ni* 
ños; es casa do moralidad. Infor-
mes en la misma. 
16275 3 n. 
HABITACION, COMIDA, LUZ y 
teléfono para uno desde 6 cente-
nes; para dos desde 8 al mes. Por 
día desde 50 cts., sin comida y un 
peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
"•'̂ 0 5 n. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, so alquilan habita-
clones y departamentos con balcón 
a la caille e interiores. 
16194 6 n> 
E N LO MAS A l / I O DE l iA Ví -
bora, Luz, 2. so alquilan espléndi-
daM hahila.ciono.s altas y bajas, a 
personas do toda moralidad. 
16238 4 a. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A T t l N A N O V I E M B R E 1 D E 1 0 1 4 
ü r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agrua caliente, luz, 
timbro y elevador eléctrico- P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 15317 14 n. 
(JAIÍIAJVO, 75. T E I J . A-5004. 
Cambiando re ía lrencias alquila e l 
mejor departamento de dos habi-
taciones, ba l cón , suelos m á r m o l , 
electricidad, muebles, servicio co-
rrecto completo, sumamente c ó -
moda y fresca-
16228 2 n. 
A í a i L / A , 163, K S Q U Ü í A A Co-
rrales. Se alquila el hermoso e h i -
g ién ico departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mo-
neda oficial, de m á s condiciones in -
forman en la misma calle 125 o en 
el bajo, bodega. 
16243 4 n-
R E I N A , 111, E N T R E C A M P A -
nario y Leal tad , se alquilan dos h a -
bitaciones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
quieren personas serias. 
16244 6 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. E n B e l a s c o a í n , 
126, altos. 
16254 28-11. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes. E n la calle del Prado, n ú m . 
123, altos, entre Dragones y Mon-
te; se alquilan habitaciones amue-
bladas; hay luz e l éc t r i ca y t e l é f o -
no-
16253 4 ;. 
S E A L Q U I L A N , A S E Ñ O R A S so-
las, dos habitaciones altas, inde-
pendientes, con pisos de mosaicos, 
luz e l éc tr i ca y agua ,en casa de un 
matrimonio de moralidad. Perse-
verancia, num. 71, altos. 
16169 * 3 n. 
S E A I v Q L I L A U N A H A B I T A -
ción, a personas que no tengan 
n iños ni animales, en Pocito, núm-
2 5, altos. 
16189 7 n. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g u í 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
Z U L U E T A , N U M . 3S, S E A l ~ 
quila un departamento, propio pa-
m larga, familia, con vista a la ca -
lle. E n la misma grandes habi-
taciones, 16250 6 n. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo ,se alquila una e s p l é n d i d a 
hab i tac ión , con b a l c ó n a la calle, 
fresca, c lara y ventilada. Hay her-
moso b a ñ o , luz e léc tr ica , llavines; 
desde la azotea gran vista p a n o r á -
mica. 16245 10 n. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S Q U E 
deseen mudarse para el d ía lo., pa-
sen por la elegante casa de O'Re i -
lly, 36, que hay departamentos des-
de 3 luises en adelante; un gran lo-
cal para c o l e c t u r í a o tabacos; una 
cocina para cocinero. Se piden re-
ferencias. O'Reil ly, 36. 
16:48 1 n. 
O B R A P I A , 39. S E A L Q U I L A una 
hab i tac ión , con servicio sanitario; 
entrada independiente. 
16168 1 n. 
" L A S V I L L A S " D E P R A D O , n ú -
mero 119, antiguo. Tel . A-757 6. 
H a y habitacoines con toda asisten-
cia, comida, baño y t e l é fono , des-
dt un peso en adelante diario por 
persona; por meses 26-50. V i s t a 
hace fe. Prado, n ú m . 119, altos-
A")on )S de comida a $18 al mes. 
16118 4 .n. 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión alta, con b a l c ó n a la calle, 
fresca, con luz e léctr ica , propia pa-
r a un matrimonio sin niños , de 
respeto y moralidad. Industria, n ú -
mero 121, altos, entre San Rafae l 
y San Miguel, 
16098 4 n. 
M U R A L L A , NUM.8!/2, E S Q U I N A 
a San Ignacio. Se alquila, un de-
partamento vista a la calle, en $18, 
y un cuarto a l patio en $8. Infor-
man en la misma. 
16024 3 n. 
DAMAS, 30.—Se alquilan habi -
taciones altas y bajas, muy amplias 
y muy baratas. Informan en la 
misma. Damas, n ú m e r o 30. 
15976 3 n. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones, con y sin vis-
ta a 'a calle, en O'Reilly, 15. 
16066 11-n 
1 . 7 , a l t o s 
Se alquila un departamento muy 
fresco y amplio; tiene pisos de mo-
saicos, 2 balcones a l a calle y bue-
nos servicios; propio para una fa -
milia. A d e m á s hay separados, 
cuartos de a 4, 5, 6, 8 y 10 pesos. 
Moralidad y orden. 
16100 4 n. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
fitiESION, 1 1 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con luz e l éc tr i -
ca, cerca de la E s t a c i ó n Terminal-
Se da l lavín. 
16028 3 n. 
X ' A R A O F I C I N A , H O M B R E S so-
ÍOJ» o mtrimonios sin n iños . Se a l -
quila un departamento muy h i g i é -
nico, con alumbrado e léctr ico , ser-
vicio de criado y comida, si se de-
sea. Se requiere buenas referen-
cias. San Rafae l , n ú m . 36, altos. 
L López . 15976 3 n 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes. A n t i -
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente las 
principales l í n e a s de carros. ' E s t a 
casa, a l cambiar de dueño , ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro 
T e l é f o n o A-SO79. 
14792 6 n. 
P A R A P R U M E R O S D E M E S 
habrá buenas habitaciones, a dos 
centenes en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles,;' 
t a m b i é n un s a l ó n , propio para dar 
comidas. 
Í 6 1 2 6 Z n. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
Ü L V N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n-
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
CK inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a lum-
brado e l é c t r i c o ; en l a misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las coniodidadefi. Hospe-
daje de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
15403 16-n 
L A M P A R I L L A , 35, S E G U N D O 
piso, derecha .entrada por C o m -
postela, se alquila un hermoso de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad. Precio: 
$26-50 oro. Informes: Sra . F e r n á n -
dez. 16006 1 n. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, con luz e l é c t r i c a ,a hom-
bres solos o matrimonio s in n iños . 
Galiano, 118, altos. 
16010 3 n. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D : T E -
Jadillo, num. 1, se alqui lan amplios 
y elegantes departamentos y habi-
taciones, familias de moralidad. 
15607 4-n 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
"Chicago House," Prado, 117. T e -
l é f o n o A.-719 9, frente a l nuevo P a -
lacio. Hermosas habitaciones con 
vista a la calle, luz e l é c t r i c a y ba-
ñ o s , servicios completos esmerados. 
Precios sumamente m ó d i c o s . 
15430 1 »• 
S E A L Q U I L A N 
E s p l é n d i d a s habitaciones, todas 
con b a l c ó n a la calle, acera do la 
brisa, dos cuadras de Prado. 13, 
Virtudes, 13, esquina a Industria , 
altos. Sr. Alonso. 
15920 1-n 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e higriénlca. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente p a r a personas 
honradas y de moralidad, s in ni -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
S L A . A M E R I C A . Agencia de Co- V 
S recomendaciones, facilito cr ia - & 
j de trabajadores. Roque Gallego. & 
t 14456 2 n. S 
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S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A P A R A I R A L cam-
po un matrimonio, e s p a ñ o l : él de 
cocinero y ella cr iada de mano. Ho-
ras: por la m a ñ a n a , hasta las doce, 
en Calle 17, esquin I , altos. No ven-
gan sin referencias. 
16323 4 n. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , 
que tenga buenas recomendaciones. 
Quinta "Monf Ros ," B u e n a Vista-
16349 4 n. 
S i ; S O L I C I T A , E N A M I S T A D , 66, 
altos, una cr iada de mano, penin-
sular, que lleve tiempo en el pa í s , 
sepa trabajar y traiga recomenda-
ciones. Si no es as í que no se pre-
sente. 16 344 4 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Bernardo R o d r í g u e z , na-
tural de Asturias , "Arlós ." U n fa-
mil iar suyo desea verlo en Oficios, 
17, de 8 a. m. a 6 p. m. 
16330 4 n. 
S O M l i H E H E R O , S E S O L I C I T A 
uno, que sea apto para dirigir un 
departamento de sombreros; si no 
r e ú n e estas condiciones que no so 
presente. B u n suido. Se prefiere 
cubano o e s p a ñ o l . L a Granada, 
Obispo y Cuba. 
C-4542 3-3i. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
l a r a corta famil ia; puede dormir 
o no en la c o l o c a c i ó n . No se da 
plaza. Aguila, 207. 
16291 3 n. 
¿ Q U I E R E U S T E D O B T E N E R 
una preciosa a lhaja , enteramente 
gratis? Escrf-iba seguidamente), 
a c o m p a ñ a n d o sello para la con-
t e s t a c i ó n , a la " A G E N C I A D E 
P R O P A G A N D A C O M E R C I A L . " 
Apartado 855, H A B A N A . 
T o d a persona activa y bien re la-
ciomada, que disponga cuando me-
nos de 2 pesos Cy., puede ganar 
f á c i l m e n t e C I E N P E S O S mensua-
les, vendiendo a r t í c u l o s de vorda-
dera utilidad y muy solicitados por 
el públ i co . P í d a n s e detalles, inclu-
yendo sello p a r a la c o n t e s t a c i ó n : 
" A G E N C I A D E P R O P A G A N D A 
Comercial ," Apartado 8 5 5, H A B A -
NA. 16292 3 n. 
s i ; S O L I C I T A U N A O O O I N E -
ra, peninsular, que duerma en 
c o l o c a c i ó n , y sin o b l i g a c i ó n de Ir a 
la plaza. L í n e a , 80, entre A y B , 
Vedado. 162 83 3 n. 
S E S O L I C I T A U N A M E D I A ope-
r a r l a de costura; no se dá comida-
Obispo, 78, altos. 
3 6266 3 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del poven, R a m ó n Suberblo-
la, natural de L o g r o ñ o , que s e g ú n 
noticias se encuentra en esta Is la . 
Se suplica a quien sepa de él, lo 
comunique a sus familiares, que so 
enouentran en el muel'le de San 
José , Vapor "Madri l eño" , o a l C o n -
sulado E s p a ñ o l . Habana, 
16278 , 8 n. 
JrJrjm4r*r^*T^~*'~~ 
Gran Agencia de Colocaciones 
\ lOI A V K R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Roil ly, n ú m . 13.—-Tel. A-íí&W. 
E s t a acreditada Agencia faci-
l ita ,con buenas referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., e t c A los Hoteles, fon-
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendlices se mandan a cual -
quier punto de la isla y cuadri -
l las de trabajadores para el 
campo. 
16258 2 8 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, fina, con referencias, y que 
entienda de costura, para s e ñ o r a 
sola. Sueldo :tros centones y ropa 
Mmpia. Virtudes, 97, altos, de 8 
a 3. 16218 2 n. 
V I D A L E S . 
Pase a recoger a l correo una car-
ta que le escribe un amigo suyo de 
l a Habana, que Ignora m á s deta-
lles de su d irecc ión . 
16152 1 n. 
P A R A U N A S U N T O Q U E L E I N -
teresa, se desa saber el paradero 
de So f ía P i ñ e i r o , en Revillaglgedo, 
8 y 10. 
16170 1 n. 
M a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , 
soltera, de 20 a 30 a ñ o s , «e nece-
sita en Reina , 131, 2o. p}so, dere-
cha. 16152 1 n. 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A 
de mano y un p e ó n do jard iner ía . 
Deben traer referencias. Salud, 55. 
16084 2-n 
SE SOLICITAN 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION O I L C o ; ' 
S . A . 
Apartado 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p a r a las labores de la casa; y una 
muchachi ta , de 11 a 13 a ñ o s , para 
cuidar u n a n i ñ a ; en Ceulino n ú m . 
8, Regla , f erre ter ía . 
15942 1 o. 
Juan Rodríguez y Rodríguez 
desea saber l a residencia de su t ío 
Antonio R o d r í g u e z E s t é v e z , ambos 
de Santa Cruz de Tenerife, Infor-
ma: Florentino G .Arlas , Navajas . 
Se suplica a los colegas la reproduc-
c ión . C 4322 iqr 22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, fina, para habitaciones, co-
ser, vestir s e ñ o r a ; recomendada; 
cuatro centenes y ropa l impia . . 
Quinta "Santa Amal ia" , pasado pa-
radero Víbora , 11 a 5. 
16166 1 n. 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 3 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
S E N E C E S I T A U N O Q U E quie-
r a trabajar en puesto de fruta. Con 
capital de cuarenta pesos. Infor-
man: Escobar , n ú m . 137, antiguo. 
16249 "2 n. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15,760 6-n. 
M U C H A C H A , D E P O C O S A5ÍOS, 
para ayudar a una s e ñ o r a , se nece-
sita. Neptuno, 11, l ibrer ía infor-
man. T a m b i é n se compran libros 
usados de todas clases-
16208 2 n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 2(5, en la carre-
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de Jamaica , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores qu? sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajusto o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 n - n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, blanca, que duerma en la ca-
sa y entienda algo de cocina. I n -
forman: Aguacate, 53. 
16225 2 n. 
C R I A O A S 
P a r a trasportar el equipaje l la -
men al R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . Tele-
fono A-5462. H a y m á q u i n a s de pa-
seo. 14352 4 n. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Bas ta e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . González , Apartado 393, Habana. 
15314 14 n. 
i m i i i n i m i m i m i s i i m m i i B i i i i i i i i i n i i i i m n 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que so 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
IWit Gedulderlaogt mandiles!! 
Stirb uiclit olmo nacl i E s p a ñ a zu 
rclsenl 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español , a l e m á n , i n g l é s o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s Márquez , Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 
14329 4 „ s 
O O O I N E R A - R E r í Í S T E R A , M A-
dráleña .desia casa buena; cocina a 
la francesa, criol la y e s p a ñ o l a ; ga-
na buen soielde; tiene buenas refe-
rencias; no duerme en la coloca-
ción. Monserrate, 14 5, antiguo. I n -
formaej portero. 
16306 4 „ 
U N A . J O V E N , P E N F V S r i i A K , 
desea cclocarso de manejadora ó 
de cr iada de mano ;tiene buenas 
roforencia -^forman: San Lázaro , 
n ú m . 269, 16309 4 n 
< '«'litro General de Colocaciones 
" E L A B A B D I " 
de Samada y Mart ín . Aguacate, 
37%. T e l é f o n o A-1833. Habana. 
Nuestra divisa es servir con esmero. 
15938 24 n. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y m á s formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a Mon-
te, «0 . T e l é f o n o A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia do Colocaciones 
KSTIOHAN R E I X A O H 
Monserrate y Tte. R e y . T e l . A-1285. 
L a s familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facil i ta bien 
recomendados. Se manda presonal 
a", campo. 
15336 14 n. 
S E Ñ O R A , D E T O D A C O N F I A N -
za, se ofrece como a m a de llaves, 
para coser a mano y a m á q u i n a y 
servir con todo cuidado los d e m á s 
quehaceres del cargo de una casa 
por importante que sea y atender a 
Jas s e ñ o r a s . I n f o r m a r á n : Ruol l , 
Grocery, Obispo, 4 ^ . T e l é f o n o 
A-3791. 
10314 4 n. 
DESEA C O L O C A R S E U N A S K -
fíora .peninsular, de cr iada de ma-
no; muy trabajadora y sin preten-
siones- E n la. misma una mucha-
cha, de color, de manejadora o 
cr iada de mano. Cal le 11, n ú m e -
ro 47, Vedado. 
16339 4 n. 
T U T O R I N G L E S , D E M U Y bue-
nas referencias, desea c o l o c a c i ó n 
con famil ia cubana o e s p a ñ o l a (es 
c a t ó l i c o ) ; este s e ñ o r es recomen-
dado por don Fel ipe Romero, T H E 
B B E R S A G E N C Y , C u b a 37, H a -
bana y New Y o r k . ( L a Ant igua y 
A c red i tad a Agencl a.) 
C 4554 S 1 
P A R A C R I A D O D E M A N O , de-
sea colocarse un peninsular; sa-
be bien su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n se 
ofrece para portero, sereno u or-
denanza para oficinas I n f o r m a r á n : 
Empedrado y Habana, bodega. T e -
l é f o n o A-7142. 
16350 4 n. 
U N J O V E N , R E C I E N L L E G A -
do, e spañol , desea colocarse; es t r a -
bajador. Informan en Sitios, 132. 
16324 4 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
que sebe su o b l i g a c i ó n ; gana tres 
centenes en adelante; dormir fuera 
de la c o l o c a c i ó n . A m a r g u r a , 94, 
altos. 
16354 4 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Es-
paño la , para criada de mano o ma-
nejar un n i ñ o . Empedrado , 31. 
16356 4 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
en casa de moralidad ;entiende un 
poco de cocina. Tiene inmejorables 
referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. In forman: Cuarteles, 
7, altos. 16297 3 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse con 
corta famil ia; no le importa ayu-
dar algo a los quehaceres de la 
casa. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Apodaca, 38. 
16298 3 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Es-
p a ñ o l a ,con familia americana; sa-
be cortar y coser a mano y m á -
quina. Informan en Oquendo, 18, 
entrada por Virtudes. 
16295 3 n. 
C R L l N D E R A , P E N I N S U L A R , 
primeriza, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche en-
tera; no tiene inconveniente en ir 
a l campo. R a z ó n : V í b o r a , Ger tru-
dis, esquina a Tercera , V i u d a de 
Mariano Guas. T e l é f o n o 1516. 
16305 3 n. 
U N A J O V E N , M O N T A Ñ E S A , D E -
sea colocarse para l impieza de h a -
bitaciones y coser; con buenas re-
ferencias; que sea casa de moral i -
dad. P a r a informes: Agui la , 112, 
altos. 
16302 3 n. 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A 
colocarse en casa part icular; tiene 
muy buenas referencias de las ca-
sas donde trabajó . In forman: v i -
driera de cigarros café- Monserra-
te, 87, esquina a Obrap ía . 
16293 8 n. 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano o mane-
jadora. Bodega " L a C a s a B lanca ," 
23 y 4. T e l é f o n o F-1769, Vedado. 
16289 3 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; en-
tienda de repos ter ía . E n la misma 
u n a s e ñ o r a de toda moralidad, se 
hace cargo del cuidado de una 
criatura. San N i c o l á s , 245-
16282 3 n-
C O C I N E R A , F R A N C E S A , , Q U E 
habla e s p a ñ o l , desea colocarse en 
casa seria. No duerme en el aco-
modo. Dirigirse: calle Pau la , 79, 
altos. 16287 3 n. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , que 
cocina admirablemente a la criolla 
y e s p a ñ o l a ,desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio; es 
aseado y no tiene pretensinones. E n 
la calle 4, entre 17 y 19, num. 174, 
cuarto num. 3. 
16268 3 n- 1 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
peninsulares, solicitan c o l o c a c i ó n 
de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen refernotas de las casas don-
de han servido. Agular, 35, bajos. 
16265 3 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: Monte, 145. 
16264 3 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en casa part icular o 
establecimiento. Sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas refe-
rencias. Informan: O'Reil ly , 32, h a -
b i tac ión . 2. 
16263 3 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E t N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, con buena y abundan-
te leche; puede verse su n i ñ a de 34 
d í a s ; v a al campo; lleva 7 meses en 
el pa ís . In forman: E s t é v e z , 105. 
16277 3 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian -
dera, una joven, peninsular, a me-
dia o leche entera; puede verse el 
n i ñ o . Informan en C a s a B lanca , 
da 1 a 3 p. m. Sevilla, 35, casi fren-
te al cuartel de Bombero. 
16195 2 n. 
D E S E A C O I X > C A R S E D E C R 1 A -
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Apodaca, 58. 
16202 2 n. 
s i ; I ) I ; S I - : A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumpl ir con 
su o b l i a g c i ó n ; tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a r á n en Merced, 
n ni. 10 3, 
16196 J n. 
P A R A S E Ñ O R A : Klegnte »ur-
tido de corsets que valen $6, hasta 
$1-50. Vestidos que valen $30, has-
ta ^5-00. Blusas que valen $5, aho-
ra, $1-25. F a l d a s que valen $8, aho-
ra $2-00. , K imonas que valen $6, 
ahora $1-50. L a Moderna Ameri -
cana, 8 8, Galiano, 8 8, entre San 
J o s é y San Rafael . 
16216 S n. 
P A R A N I Ñ A S : Vestidos muy 
adornados: De $6, a $2-50. De $4 
a $1-80. De $2 a 89 cts. S á b a -
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
mas, desde 80 centavos. L a Mo-
derna Amorioana. Acm rde.so de la 
d i recc ión : E n la antigua casa de 
J O S E F I N A , 88, Gal iano. n ú m e -
ro 88. Todos los carros pasan por 
esta. casa. 
16216 8 n. 
P A R A O A B A L i L E R O S ; F luses 
que valen $30, ahora $10. 3,000 
fluses para hombres: Fluses de $35, 
a $12. F l u á e s de $45, a $14. P A -
B A N I Ñ O S : Fluseoltoa finos de 
$4, a $2. Flusecitos de $3, a $1-50. 
Flusecitos de $2, a 98 cts. L a Mo-
dorua Americana . Galiano, 88, en-
tre San Rafae l y San José . 
16216 8 -
G R A N 
de todos 





cts., a 3 
cana, 8: 
16216 
S U R T I D O E N C A M I S A S 
colores: Camisas de $2-50, 
Camisas de $3-50, a $1-25. 
do $4-50, a $1-50. 2,000 
de medias o lán , hilo y se-
elegantes. Medias de 66 
a 20 cts. Medias de 80 
0 r.ts. L a Moderna A m c r i -
Galiano, 88. 
8 n. 
SE DESEAN C O L O C A R D O S jo-
venes, peninsulares; una de dopen-
dienta de c a f é y la otra de cr iada 
do mano; tienen recomendaciones. Sol, num. 113 y 115, altoS-
16274 3 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, cr iada 
o manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: F a c t o r í a , 
_o1- 16204 2 n. 
I N A P E N I N S U L A R . D E S E A co-
Iccarse para cr iada de mano o h a -
bitaciones; no admite tarjetas. I n -
forman en C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 
num. 15, altos. 
, 16206 • „ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
nífico criado de mano, una buena 
criada, una excelente cocinera, un 
gran portero. Tienen buenas refe-
rencias. Aguacate, 37%. T e l é f o -
no A-1833. 
16235 «> _ 
U N A J O V E N , M A D R I L E Ñ A , de 
intachable conducta, desea colocar-
se para el servicio de mano con 
matrimonio solo, que sean honra-
dos y religiosos. Inmejorables in-
formes en Trocadero, 75, farmacia. 
16234 2 n. 
U N P O R T E R O Y U N C R I A D O 
desean colocarse, ambos de me-
diana edad, cumplidores de sus de-
beres, serios, honrados v con re-
ferencias. E l criado va al c a m -
po. Informan: c a f é "Oriental," Z u -
lueta y Teniente Rey. 
36227 o n 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , es-
p a ñ o l a , desea colocarse; tiene quien 
la recomiende. Informan: F i g u r a s 
17, antiguo. 
16229 2 n 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o criado de mano, un peninsu-
lar, en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias de las casas don-
de h a trabajado. Informan: G a -
liano, 37. 
16222 o „ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano; sabe cumplir con 
s- deber; no tiene inconveniente 
en sal ir al campo; no se admiten 
postales. Informan en Fernandlna , 
n ú m e r o 59-
16239 2 n. 
J O V E N , A S T U R I A N A , R E C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para cr iada de m a -
noJ para un matrimonio solo sin 
n iños , o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para la limpieza; prefie-
re sekn c a t ó l i c a s ;sabe muv bien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : Bernaza , 
54, fruter ía . 
16209 6 n_ 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , S E 
ofrece para cocinar y a l g ú n traba-
jo de casa. E n la misma una c r i a -
da de mano ;tiene buenas referen-
cias. Informan en Bernaaz, 54, 
puesto de frutas. 
16210 2 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
criandera, peninsular, cinco meses 
parida, con abundante leche. San 
Pedro, n ú m . 6. " L a Per la ." 
16259 „ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó -
venes .peninsulares: una de cocine-
r a y la otra de cr iada de mano o 
manejadora, en casa seria y ver-
dadera moralidad. Informes: calle 
F a c t o r í a , 22, altos. 
16217 O r. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de criada o maneja-
dora; es trabajadora y formal; tie-
ne quien responda por ella; sabe 
coser a mano y m á q u i n a . C h a c ó n , 
n ú m . 34. 
16221 2 n. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
encontrar casa buena, para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o señor i ta , o a m a de 
ll.-.ves; cualquiera de las obligacio-
nes sabe cumplir; tiene quien la 
recomiende. In forman: Barce lona, 
n ú m . 3. 
16260 2 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad ,para m a -
ne jar un niño o para cr iada de m a -
no; no friega suelos; tiene buenas 
refemnclas. I n f o r m a n : Gal iano, 
126, altos, entrada por Salud, de 12 
a 3, y en el Vedado: calle 10, n ú -
mero 91, moderno. 
16214 2 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular de ayudante de chauffeur; 
o sereno, en e l m a c é n o f á b r i c a de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; s in pre-
tensiones. In forman: cafó " E l Po-
lo", Re ina y Angeles. 
16255 2 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
criado de mano; sabe servir a la 
rusa y tiene buena ropa; buenas re-
comendaciones. Informes en la 
misma casa que sirvió. Consula-
do. 60, altos. 
16184 i n 
T E N E D O R D E L I B R O S , MI*-
c a n ó g r a f o , corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas libres, ofrece 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos en m á q u i i v i 
Ramos, Neptuno, 14. 
15857 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N co-
chero, peninsular, con buenas reco-
mendaciones. L l a m e n a l t e l é f o n o 
A-5441. J e s ú s Cajide, Genios y 
Consulado. 16145 1 n. 
U N A J O V E N , M U Y F O R M A L Y 
trabajadora, desea colocarse en ca -
sa part icular para coser, de 8 de la 
m a ñ a n a a 6 de la tarde; entiende 
de toda clase de costuras. Infor-
man: Cuba, 119, altos. 
15956 3.n 
U N B U E N C O C I N E R O , A S I A -
tico, que sabe cocinar a la e s p a ñ o -
l a y criolla, desea colocarse. D a n 
r a z ó n : S K J I Nicolás* 1 5 2 . 
16149 n. 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
Autorizado por las Leyes , existe, en la Capital de la P e r l a de tets A n -
tillas, un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s favorecido 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, que no satisfechas 
con los "partidos" que directamente se les presentan, solicitan su 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un hombre 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa a m a r l a 
con la delicadeza que ella so merece. No pierda tiempo en querer 
figurar como cliente aquel cuyas cualidades e s t é n en pugna con la 
Conciencia. E x t r i c t a reserva y formalidad absoluta, son los signos ca -
rac ter í s t i cos de ese Centro, montado a la a l tura de los principales de 
Europa . Prec isa leer el Reglamento para darse exacta cuenta de sus 
prestigios. L'sto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a loa 
hombres dignos y, con especial c a r i ñ o , a las buenas damas que, no 
conociendo t o d a v í a dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices mediante 
el matrimonio. Escr íbase , pues, (mandando sello para la respuesta) 
con la siguiente sencilla d i r e c c i ó n : S R . D I R E C T O R D E " C U B A P R O -
GRESIVA".—HABANA. 
1 6327 30 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, para cr iada de 
cuartos o de manejadora; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene 
quien la recomiende en la casa de 
donde h a estado. Informes: L u z , 
52, bodega. 
16144 1 n. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Ihforman: Suspiro, 
n ú m . 18. 16230 2 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iandera; con 
buena y abundante leche. Tiene 
buepas referencias. Informes: Obis-
po, 26, entrada por Mercaderes. 
0'a,62 58 2 n. . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, y a sea 
para trabajar durante el d ía o por 
horas. Campanario , 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 30 15-0. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera; cocina a l a e s p a ñ o l a 
y criol la ;prefiere casa comercio o 
casa part icular; es l impia y asea-
da; sabe cumplir bien con su obli-
g a c i ó n . Informan: Obrapía , 45. car-
nicería . 
16154 1 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
Ven. peninsular, de cr iada de m a -
no, con corta famil ia; tiene quien 
responda por ella. Informan en San 
Miguel, num. 254, esquina a Hos-
pital, bodega. 
16159 1 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera, con 
matrimonio solo o corta famil ia; 
puede ayudar algo en la l impieza; 
es muy formal, no se entiende con 
la plaza n i duerme en l a coloca-
c ión . In forman en Aguila , 106. 
16160 1 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera, para 
corta famil ia; duerme en el acomo-
do, o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . 
Informan: Calle 21, num. 270, en-
tre D y E , Vedado. 
16167 . 1 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y 
m á q u i n a y leer y escribir; tiene 
buenas recomenda,clones de la casa 
donde s irv ió cuatro a ñ o s ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . In forman: 
F a c t o r í a , 17. 
18188 1 n. 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , S E 
c o l o c a r í a de camarera en uu hotel; 
sabe coser bien a mano y a m á q u i -
n a ; es fina y de excelente, educa-
c ión . Referencias: Villegas, 58, 
ca fé . 
16191 1 n. 
S E C O M P R A N 
E f i E L V E D A D O 
d o s s o l a r e s d e c e n t r o 
( 1 . 3 6 6 m e t r o s ) y e r m o s 
o f a b r i c a d o s . D e 6 a F 
y 11 a 2 1 . I n f o r m e s a 
A p a r t a d o 1 7 8 B . 
16030 1 n. 
¿Dnsea Vd. comprar o vsnder en 
New-YorR o cualquiera otra plaza; 
INTERNATIONAL MEíGHANDISE EXOTSE 
163, Wator Street, Nsw-York, 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
Warehousing: Busli Termináis, New-YorX 
F . C . L i n d e , Hatni l ton & C o . , 
178-186, Pear l Street N . Y . 
SOLICITAMOS CORRESPOXDEN-CIA 
C 4327 8.fe 




AGUAGÜTE, 3 1 
entre Obispo y O'Reslly 
F O R N I T U R A S 
15676 20-11 
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TA DE Fl 
ESTÜBIÍIHTOS 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
lleg-ada, desea colocarse de cr iada 
de mano manejadora o para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a sola. Infor-
man: calle 23, n ú m . 31, f á b r i c a de 
azulejos. Vedado. 
16174 1 n. 
S E Ñ O R A , SOUA, C O N Ins t i ac -
c ión, desea colocarse como p a r a 
ama de llaves, coser a mano y a 
m á q u i n a , repaso de ropas y otros 
quehaceres; pocas pretensiones; lo 
que desea es buen trato. Informan 
en F e r n a n d i n a y Omoa, carboner ía . 
16076 5 n-
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E -
ñora , de mediana edad, para coser 
y l impiar un par dé'' habitaciones, 
en casa respetable. "Dan razón en 
Empedrado, 45. Habana. 
16139 1 n. 
U N F A R M A C E U T I C O S O U I C I -
ta una regencia .Informes por es-
crito a A. L . I . B e l a s c o a í n , 24, a l -
tos. 16158 1 n. 
E n t é r e s e de l a nueva com-
binacv' y del precio de los 
a n i m c i k ¿ e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E V E N D E U N M A G N U T O O 
puesto de frutas por ausentarse su 
d u e ñ o ; con a b u n d a n t í s i m a m a r -
c h a n t e r í a , en la calle de Bernaza , 
54 .donde i n f o r m a r á n lo mismo-
16 315 4 n. 
V E N D I D O 
V E N D I D O . I Í A C A S A D E H U E S -
pedes, Galiano n ú m . 26, propiedad 
de Florentino Delgado, a Manuel 
S á n c h e z . ( E n c a r g a d a la venta en 
Octubre 19 y vendida en Octubre 
30, 1914) por T H E B E E R S A G E N -
C Y , Cuba 37, altos, ( L A Ant igua y 
Acreditada Agencia . ) 
C 4553 1-1 
D O S H E R M A N A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse: una de co-
c inera y la otra de cr iada de ma-
no o manejadora. Das dos son de 
mediana edad y muy formales. I n -
forman: Suárez , 112. 
16181 1 n. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A -
no .peninsular, de inmejorables re-
ferencias; ha trabajado en buenas 
casas. D i r e c c i ó n : Aguila, 93, entre 
Neptuno y San Miguel. 
16179 1 n. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
a leche entera; tiene quien res-
ponda por ella; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan en 
J e s ú s del Monte, 563 %. T e l é f o n o 
1-1763. . . . 1 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de 
nmtrimonio, sin n i ñ o s o con fami-
lif^ de poco trabajo. Tiene inmejo-
rable» referencias. In forman: V i -
llegas, 21, altos. 
14461 1-n 
«i inni i inmmMnmii i i i i i i i i iü iMiimKnii i ) 
V E N D O U N B U E N C A F E , Q U E 
r e ú n e buenas condiciones; e s t á en 
el Parque; hace buena venta; poco 
alquiler y buen contrato. P a r a i n -
fornes: Adolfo Carneado, C a f é M a r -
te y Belona, a todas horas. 
16352 8 n. 
E N $3,200 V E N D O U N A C A S A 
de sala, saleta y 2 cuartos, pegado 
a Toyo. F . Pol i , Mercaderes, 1 6 % , 
altos, N o t a r í a , de 2 a 4. 
16333 6 n. 
M I R A F L O R E S 
S I T U A D O E N J J A V I B O R A 
S O I / A R E S A P U A Z O S Y S I N 
I N T E R E S 
Por $3, por $4 o por $5 men-
suales lo hago a usted d u e ñ o de un 
magní f i co solar que p o d r á amorti -
zar en cualquier mes. F . Pol i , Mer-
caderes n ú m e r o 1 6 ^ , N o t a r í a , de 
2 a 4. T e l é f o n o A-1712. Agente 
General. 16332 4 n. 
Coíií 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D E N T I S T A S E I N D U S T R I A U E S : 
se compra un s i l lón dental y se so-
l icita un socio con p e q u e ñ o capi-
tal para explotar industria. San 
Rafael . 2 2 , altos. 
16104 2 n 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; hace buena venta y tiene 
buen contrato. Informes: Crist ina, 
n ú m . 68. 16328 10 n. 
¡ O J O ! U N B U E N N E G O C I O pa-
r a quien desee trabajar: Se ven-
de una buena vidriera de tabacos y 
cigarros; es una buena esquina, 
con contrato largo. Inflorman: 
Aguacate, 31, fornituras. 
16269 5 n. 
V E N D O C A S A S Y S O U A R E S en 
todos los barrios de la H a b a n a y 
doy y tomo dinero en Mpotecn.. 
P u l g a r ó n , Aguiar , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
16280 5 n. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S - S E 
alquila una vidriera, no hay que 
dar r e g a l í a ; puede verse y tratar en 
Industr ia , 160, esquina a Barce lo -
na, G r a n Hote l "Amér ica ." 
16233 4 n. 
The Denver Colorado Copper Coitd. 
C o m p r a d e m i n a s d e o r o , h i e r r o y m a n g a n e s o . 
D i r i g i r s e : I n g e n i e r o f r a n c é s . A p a r t a d o 5 3 7 
16318 4.-TK 
N U W I t i V Í ó t t l S 1 'Olí U l A t v i 0 £ L A M A i v i ^ / i 
P A G I N A O U 1 N C * . 
I -
" L A C R I O L L A " 
E S T A B I X ) S de B U R R A S de U E C H E 
T ^ í l iEFONO A-4810. 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por Poclto-
T e l é f o n o A-4810. 
CaUe A , esq. 17. T e l . A - I S S a . 
Vedado. 
B u r r a s críol laa, todas del país . 
Precio m á s bao-ato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
lo misimo en ia Habana , que en el 
Cerro , J e s ú s del Monte y en la 
Víbora . T^a-mbién se alquilan y ven-
den burras paridad. S í r v a s e dar los 
avisos llamando a l telefono A-4810. 
l i A H B K R l A . S E A 1 J Q U I I / A u n a 
accesoria, a propós i to para barbe-
ría, por tener agua y d e s a g ü e ; 
t a m b i é n se alquila otra p a r a es-
critorio o p e q u e ñ a indnstria. I n -
f o r m a r á n : Industria , 160. esquina a 
Barcelona, Hotel " A m é r i c a . " 
16233 4 n. 
Sl'j V E N D E v ñ C A F E , S I N 
cantina, en el mejor punto de l a 
c iudad; hace un diaiio de $20. 
B u e n contrato y m ó d i c o alquiler. 
In forman: Cienfuegos, n ú m . 35, 
moderno, de 12 a 2 y do 6 a 8. 
í6241 6 n. 
m CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en l a H a b a n a en 
bodegas y c a f é s y vidrieras; desde 
200 pesos en adelanto, a l contaAo 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
dr iera en 1,300 pesos. De todo i n -
forma Adolfo Carneado, Monte y 
Amistad, c a f é "Marte y Belona." 
16251 6 n. 
C A S A A E D \1>0, K X $2.000 M O -
neda oficial; gana de 20 a 25 pe-
sca de alquiler- M a n i p o s t e r í a , azo-
tea nueva, parte alta. R o d r í g u e z , 
Re ina , 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4530 4-30 
V I E N T A C A S A A Z O T E A M O S A I -
CO .moderna, azotea, sala, corre-
dor, dos habitaciones, sanidad mo-
derna .traspatio, $1.600. Otra igual 
d i s t r ibuc ión $1,200 parte contado; 
deseo en hipoteca $550, g a r a n t í a 
$1,600. In teré s , 3 por 100. P r a -
do, 101. I^ake. agencia Vi l lanueva . 
T e l é f o n o A-5500, de 12 a 6. 
16247 6 n. 
R O al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. T e l é -
fono A-2474. 
C-4071 50-27. 
GASAS P á R f l FABRICAR 
San N i c o l á s , 6x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagunas , 6-50x20. Cár-
denas, 7x2 8. Campanario , 7-50x2 8. 
Gervasio, 6x22. Concordia. 5x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Manrique y 
varias más , en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR GASAS? 
Se venden doce casas en l a V í -
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se h a -
ce una gran rebaja. In forman: San 
Mariano, n ú m . 6 5, el d u e ñ o . 
1 6252 13 un. 
H O R R O R O S A G A N G A : S E ven-
de un puesto de frutas y viandas; 
tiene buen local para matrimonio, 
hace buena venta. Pasen a verlo, 
es negocio verdad. Aprovechen la 
o c a s i ó n , compradores- Cal le Oficios. 
72. 16212 4 n. 
S E V E N D E , P R O X I M A A L A 
ca.pital, una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la' Habana , buen punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a informes: Compostela, 
92, Pernas y C a . 
16008 10 n. 
V E N D O : P R A D O , V A R I A S C A -
eas h u é s p e d e s , una 40 habitacio-
nes; produce $400 mensuales, nego-
cio,- enfermedad, su d u e ñ o la po-
see 15 años , vista h a r á fe. • C a s a 
V íbora , azotea, cielo raso, mosai-
co, sala, saleta, 4 cuartos, sani-
dad, $2,800. Otra igual distribu-
c ión $2,400. Prado , 101. L a k e , 
Agencia Vi l lanueva. T e l . A-5500, 
de 12 a 6. 
16247 6 Ti 
P O R $5,300 V E N D O U N N E G O -
cio <iue produce $300 mensuales. 
Informes en Egido , 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16177 5 n. 
L A N C H A - M O T O R , E N $800, S E 
vende una hermosa, nueva y gran-
de lancha, con motor de 12 caba-
llos. J . F e r n á n d e z . Cuba, 99, de 10 
a 12 a .m. y de 6 a 9 p. m. 
16190 1 n. 
I N A V E R D A D E R A G A N G A . S E 
vende un c a f é y fonda, por no po-
derlo atender los d u e ñ o s , o só lo los 
enseres. In forman en la re lo jer ía . 
Keptuno, 33. 
16256 S n. 
T E R R E N O A C E N S O . 1.0000 
metro:; en el barrio de Cayo H u e -
so, propio p a r a industria o varias 
fábr i cas , se vende o se cambia por 
otra propiedad. D u e ñ o : R o d r í g u e z . 
Re ina , 4 3, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4529 4-30 
E N 6.000 P E S O S , P O R A U S E N -
tarse su d u e ñ o , casa en J e s ú s del 
Monte, da el 12 por 100 el dinero; 
nueva- Tratos con su d u e ñ o sin co-
rretaje. Reina , 43, de 9 a 11 y de 
8 a 5. 
C-4528 4-30. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cambio, en m a g n í f i c o punto de la 
Habana^ con contrato largo. se 
vende en $1.000 Cy. . por rio po-
*derla atender su dueño- I n f o r m a -
r á n en Obispo, 25, casa de cambio. 
1612 6 11 n. 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenos; no 
hay contrato. Precio: $9.000 oro es-
pañol . Empedrado , 47, do 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2 711. 
16059 4 n. 
l i l i 





hipotecas, hará una 
buerta negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
Miguel F J á r q u e z 
, 32, de 3 a 5 -
Teiéts, A-8450 e M 5 5 7 
PIDA informes de 
esa Oficina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
I 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
l a calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la mi sma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. In forman: J e -
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. D e l 0 a l l y d e 4 
a 5. 15667 25 n-
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 1 5 0 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
S E V E N D E U N P ü E S T O D E 
frutas por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
15943 2 o. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado 47, de 1 a 4. T I A-2711. 
CASAS EN VENTA 
E n S a n J u a n d e D i o s 
I na de alto, renta 23 centenes, 
mido 10x24 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
1 na de alto, moderna, cerca de 
Prado y M a l e c ó n . $13,500. 
E n B l a n c o 
U n a moderna, mide 7x23 ms . 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N c p t u n o 
TJna de alto, moderna, renta 26 
centenes. E n $15,500. 
E n S a n I V f i g u e l 
U n a de alto .moderna , canter ía , 
cielo raso, cerca de B e l a s c o a í n . 
R e n t a 20 centenes. E n 14-000 pesos. 
E n E u x 
D e alto, moderna. R e n t a 18 cen-
tenes. Prec io $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 18 cen-
tenes. Censo $400, cerca de G a l i a -
no. Precio $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
X'na moderna, de alto. R e n t a 17 
centenos. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, do alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,850. 
Y varias m á s en buenos puntos. 
16078 4-n 
EN E S T R E L L A , VENDO 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
s in gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,0 00 al 8 por 3 00. Empedrado , 47, 
.Fuan P é r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-27Í1 . 
16059 4 n. 
£M SALUD 
Vendo una casa de alto, moder-
na, con sala , saleta, 2¡4. cuarto de 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes .Se consigrue en 
$4.300 y reconocer una hipoteca de 
$3.200 a l 8 por lOO Empedrado , 47. 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 n . 
16059 6-n 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R K Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Uots negocios de esta casa son 
serlos y reservados. 
14832 7 n. 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se f i jan en la cal i -
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al f in l levan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante d i f í -
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
j a l a e l ecc ión al Óptico. Pues , na-
turalmente, l a c u e s t i ó n es, ¿ q u é 
ó p t i c o ? M á s de 120.000 personas 
en Cuba e s t á n usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la v i s ta con 
exactitud y conciencia. Tengo l a 
confianza del públ i co , todos los m é -
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de l a v is ta des-
de las 7 de la m a ñ a n a hasta las 6 
de la tarde. ( E s G r a t i s ) . 
C O 
San Rafael, esq. a Amista 1 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-o. 
E N C O N S U I J A D O , S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, nueva 
c o n s t r u c c i ó n , en $9,000. Alquiler: 
16 centenes. K n Refugio, alto y ba-
jo, nueva c o n s t r u c c i ó n , alquiler: 
20 centenes; en $1 2,000. Informes: 
O'Reilly. 23, de 2 a 6. 
160S9 < n 
V E D A D O . S E V E N D I , ÜJKA P R K -
ciosa casa, calle C . entre 15 y 17, 
con todas las comodidades. para 
u n a corta famil ia; se puede dejar 
en hipoteca $4 000 oro americano. 
Informes: .T. L a r r i n a g a , Mercade-
res. 11 (a l tos ) ; verme de 10 a 11 
o de 5 a 6. 
16261 8 n. 
S E V E N D E U N T E R R E N O yer-
mo, calle de Consejero Arango. es-
quina a Carbal lo . barrio del Cerro, 
que l inda por la derecha, entrando, 
con la calle de Carbal lo , por la 
Izquierda con casas de la Ca lzada 
del Cerro, y fondo con la Quinta 
del Sr. R a f a e l F e r n á n d e z de Cas -
tro. Informaou Aguiar, 84. N o t a r í a 
de T o m é . 
16161 3 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas . Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno. Concordia, 
Manrique, Campanario , San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María , San N i c o l á s 
Leal tad. C á r d e n a s . San Rafae l , 
Amargura , L a m p a r i l l a y var ias 
m á s . Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 7 - n 
V E N T A » E N L O M A S A L T O D E 
Columbta, y en el Reparto Buena-
vista, se vende un m a g n í f i c o solar 
de 62 5 metros, situado en lugar 
rodeado de buenas fabricaciones, 
con calle .arbolado y acera. P r e -
eio: $3-20 C y metro. In forma: J . 
de la Carrera , Galiano. 6 6, de 2 a 4 
16182 ? n. 
S E V E N D E , S P ? I N T E R V E N -
c i ó n de corredor, u n a casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla , 
muy cerca de loa vapores. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
buen patio y agua de Vento.. I n -
forman en esta ciudad. Cuba, 123 
16187 3 D . 
V e n d o u n a b u e n a B o d e g a 
Con una venta de $50 a $60 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le 
e x p l i c a r á n a l comprador. E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16077 4.n 
EN 6 . 5 0 9 PESOS 
Se venden 3 casaa, una de es-
quina, para establecimiento; j u n -
tas o separadas, $2,500, $1,750 y 
$2,250, m a n i p o s t e r í a y azotea, s i -
tuadas en l a calle Zequeira. O ' R c i -
Uy, 38, de 2 a 5, informan. 
EN 6 .500 PESOS 
Se vende u n a casa moderna, ga-
nando $53. en Aguiar, a 25 me-
tros de Mural la , c o n s t r u c c i ó n que 
resiste altos. O'Rei l ly , 38, de 2 a 5. 
informan. 
BARRIO DEL ANGEL 
Se vende u n a casa alto y bajo, 
azotea, ganando $84-80, en $10,000, 
s ituada E s p a d a y Habana. Infor-
m a n : O'Koil ly, 38, de 2 a 5, 
GALLE MEPTUNO 
P r ó x i m a a Escobar , alto y ba-
jo, establecimiento, ganando $5 3. 
Precio: $6.500. Pueden quedar pe-
eos. 4.500 a l 8 por 100. 2 a ñ o s . 
O'Rei l ly , 38, de 2 a 5. 
CALZADA DÉLA REINA 
Se vende u n a casa moderna-,alto 
y bajo, 238 metros, ganando: altos 
$74-20, y bajos $63-60. Precio: 
$16,000 Cy., pudiendo quedar pe-
sos 11,000 a l 8 por 100- Informes: 
O'Rei l ly , 38, de 2 a 5. 
CASA DeIÍSQUINA 
Se vende: L é a l t a d . p r ó x i m a a 
R e i n a , alto y bajo .moderna, ga-
nando $74-20. contrato 6 a ñ o s . 
Precio: $8,000. O'Rei l ly , 88, de 2 
a 5. 
VARIAS CASAS TENGO 
De 2 ventanas, z a g u á n , alto y 
bajo, de esquina, en todos los ba-
mios y dinero para hipoteca a l t i -
po m á s bajo de plaza. O'Rei l ly , 38» 
de 2 a 5. 15977 1 n. 
S»; \ IIÍNDB I N A C A S A D E 
m a n i p o s t e r í a , parto de azotea, con 
sala, saleta, seis cuartos. R e n t a 9 
centenes. Se da en tres mi l qui-
nientos peaoa que vale lo menos 
cinco mil. I n f o r m a r á n : Oficio». 7S, 
c a f é "Central Marino," contisruo a 
la bodega de la esquina de L u z , de 
8 a 10 y do 2 a 4. 
16063 2-n 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende u n a bodega semi-alma-
c é n ; tiene de existencia tanto o m á s 
del precio que se pide. Se da bara-
tr, porque son dos socios: uno tiene 
que retirarse y el otro no puede 
quer irst solo; tiene contrato públ i -
co por 6 afío». Oficios, c a f é "Cen-
tral Marino", num. 76, contiguo a 
la bodega de la esquina a Luz , de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
B U E N A O P O K T I M D A i ) . S E 
vende un chalet, en la calle I^aw-
ton, entre S a n Mariano y V i s t a 
Alegra ( V í b o r a ) , con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, dos servicios; propio para fa-
mil ia de gusto. So da muy barato 
porque urge su venta. L a s llaves 
en la. bodega. I n f i r m a n en Agui -
la. 66. 1 611 0 2 n. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
tVaspa.sa, en lo m á s cén tr i co de 
la c ladad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
16113 2 n. 
C A S A S C N S G A S 
Vendo una en J e s ú s del Monte, 
maniposter ía , y madera, con 4 50 
metros, en $2,250. R e n t a cinco cen-
tenes. Otra, madera y maniposte-
ría, en $1.350. Renta 3 centenes. 
Otra, Vedado. $2.350 Cy. R e i n a , 35, 
pe l e t er ía . 15972 3 n. 
A LOS COMPRADORES 
Vendo una bodega en $6.500; 
otra $2.800; otra $1,500; un ca-
fé en $16 000; otro $14,000; otro 
en $6,000; otro en $4,000; otro en 
$3,000; otro en $1,000; una vidrie-
r a de tabacos en $1,000; un kiosco 
en $3,000; otro $1,500. De todo 
da informes, J e s ú s S. Vázquez , C h a -
c ó n y Habana, bodega. 
16013 3 n. 
S E V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico- M á s infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y C a . 
16008 10 n. 
K \ L A V I B O R A . S E V E N D E 
barato, por m a r c h a r su d u e ñ o a 
PJuropa. un hermoso chalet, /situa-
do casi en la pr imera cuaxlra do 
E s t r a d a P a l m a . Tiene j a r d í n y 
frutero. Dirigirse a J - HUneckee. 
Anartado 9 34. 
16178 1 n, 
C a s a e s p l é n d i d a en el Vedado 
Vendo una nueva en lo m á s c é n -
trico, de 13 x 27 metros, en $8,500 
C y . Tiene portal, sala, saleta y 6 
cuartos. R e i n a , 85, pe leter ía-
35972 3 n. 
SE VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol . Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas-
15107 12-n 
S O L A R E S 
SI quiere usted comprar un buen 
eclar v é a m e , y le l l e v a r é en auto-
m ó v i l por los mejores Repartos de 
l a Habana . Morales. J e s ú s del 
Monte, 9 2. 
i e i 5 0 12 N . 
SUBARRENDADORES 
Se traspasan dos contratos de 
arrendamiento de dos casas de i n -
quilinato, situadas en punto c é n t r i -
co; les pasan todos los t r a n v í a s por 
la puerta y dejan un buen mar-
gen; por tener que ausentarse el 
que las tiene. I n f o r m a n en San I g -
nacio, 50. Procurador, Sr . Cedrón , 
de 3 a 5 de la tarde. 
15876 l - n 
S E V E N D E CHÍA V I D R I E R A , 
en uno de los mejores puntos de 
esta capital, por tener vida pro-
pia; tiene de venta de 11 a 14 pesos 
diarios; poco alquiler, buen contra-
to- Su precio: 950 pesos. Se vende 
por tener que embarcarse su d u e ñ o 
p a r a P^spaña. P a r a informes a J e -
naro Vega, v idr iera " E l Polo", A n -
geles y Reina , de 8 a 11 y de 12 a 
2. 15900 l - n 
GASAS EN VENTA 
L u z , $11,500. Indio. $7.500. V i r t u -
des. $9.500- J e s ú s M a r í a , $8.000. 
Lagunas , $11,500. Mis ión , $2.500. 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate. $19,500, 
E v e l l o M a r t í n e z , Empedrado , 40, 
de 1 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Neptuno, $14.000. Leal tad , $8,500. 
Corrales , $9,500. Animas, $14.000. 
F l ior ida . $9,000- E s t r e l l a , •$7,*00. 
Maloja, $25,000. B e l a s c o a í n , $9,500. 
E v e l i o Mart ínez . Empedrado , n ú -
mero 40, de 1 a 5. 
l - n 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran oasa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s o l ó n 
comedor, cuarto p a r a criados .cuar-
to aa b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p i t io con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta v e r j a a la Calzada, 
I n s t a l a c i ó n sanl tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marlanao-Gal lano. Infor-
man en esta r.dmini&*racelón. 
¡ O J O ! G R A N N E G O C I O . S E ven-
de un puesto de frutas y viandas, 
punto muy céntr i co , a p r o p ó s i t o 
p&mi un matrimonio. D a r á n r a z ó n : 
Inquisidor, 52 .fonda. 
1589 l - n 
S E V E N D E U N C A P E Y P O N -
da, muy acreditado. B u e n a m a r -
c h a n t e r í a .pocos gastos. Aguaca-
te. 27. i n f o r m a r á n . 
1 5980 3 n. 
T A L L E R D E L A V A D O : Se ven-
de uno, por tener su d u e ñ o otro 
negocio. Puede darse la mitad a l 
contado y la otra a plazos. M a g n í f i -
ca o c a s i ó n para establecerse. R a -
z ó n en la bodega de San N i c o l á s y 
Esperanza . 1146 1 n. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican, en la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
G A N G A . S E V E N D E T O D O E L 
ajuar para una casa, h a b i é n d o in-
finidad de objetos de valor; camas, 
escaparates, l á m p a r a s , juego de sa-
la, cuarto y comedor y, en una pa-
labra, todo lo que pueda necesitar 
u n a casa, ricamente amueblada. Se 
venden juntos o separados en A n i -
mas, num. 84, casi esquina a G a l i a -
no. 16310 8 n. 
C A M A S 
Propias para Hoteles y casa de 
H u é s p e d e s , a precios equitativos, 
en Neptuno. n ú m . 24. 
16338 6 n. 
F O T O G R A E O S : A E N D O L E N -
tes, tres c á m a r a s , u n a g a l e r í a de 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu-
minio y bronce, bonita, s ó l i d a y l i -
gera, piensas, foco cuatro meche-
ros acetileno para ampliar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos .todo b a r a t í s i m o . Habana, 6 3. 
16353 6 n. 
S E V E N D E UNA C A M A R A f o -
tográf ica , con su tr ípode , chasis, 
prensa, cubeta y d e m á s efectos ne-
cesarios para trabajar en $30 Cy . 
Vale m á s del doble. Obispo. 86. l i -
brería . 1632 9 4 n. 
E N P R A D O , 101, A L T O S . S E 
vende una flamante m á q u i n a de es-
cribir L . C . Smith. con su bufete y 
s i l la correspondiente. T a m b i é n un 
juego de cuarto y aparador de gus-
to; todo de muy poco uso. Depar-
tamento num. 2. Aprovechen gan-
ga. 16143 1 n. 
L O S L U J O S O S V V A M O S O S ar -
matostes y mostradores de v idriera 
que c o n s t i t u í a n la farmacia y dro-
g u e r í a " E l Amparo", se venden, en 
proporc ión , y con facilidades. T a m -
b ién frascos para dispensario, ba-
t e r í a de porcelana fina tapa bom-
beada, propia para adornos, etc. 
Dirigirse a Ignacio P . P é r e z , E s c o -
bar. 102, altos, antlguo-
1«272 7 n. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte. 503. 
esquina de Tejas. E s t a casa .en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a l a c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
Que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
« infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V iuda de C a -
rreras , Alvares y C a . , situado en 
l a calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente R e y y M u r a l l a ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard. Monarch y H a m i l -
ton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas p a r a guitarra. 
16226 2 S - n . 
G A N G A . S E V E N D E T O D O E L 
mobiliario de una casa, entre ellos 
un magn í f i co juego de comedor, ú l -
t ima novedad, con m á r m o l e s rosa-
dos, compuesto de aparador auxi-
l iar, nevera .mesa y una docena de 
taburetes, incluso adornos, cr ista-
les y bajillas. Se da sumamente 
barato. Virtudes. 13 5. altos-
16044 1 n. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
c(m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda l a Is la . R o d r í -
guez y Rey- T e l é f o n o A-3t21 . I n -
dustria. 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4280 12 o-
un hermoso juego de cuarto, en-
chapado en meple, compuesto de 
escaparate dos lunas t a m a ñ o gran-
de, veslldor, mesa de noche, lavabo 
mediano y una m a g n í f i c a c a m a de 
bronce. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a , 
41, c a r p i u t e r í a . 
16054 5 n. 
N E P T U N O , 40. E N V E I N T I Y 
cuatro horas se hacen trajes de 
s e ñ o r a y n iños , desde 3-00 en. ade-
lante; se reciben los encaraos del 
campo y se remiten por Express . 
Mandando medidas, corset ajusta-
dores y fajas para s e ñ o r a s en esta-
do. T e l é f o n o A-5497. Se v a a do-
micilio. 
16199 6 n. 
DE OCASION 
P e r solo $1.#0 Cy. en sello& ro-
jos .le enviaremos, a vuelta da co-
i-reo. un elegante estuche de cue-
ro c o n t e n i é n d o una m á q u i n a de 
afeitar m a r c a " ü . F . R . Standard," 
tres cuchil las y un aparato perfec-
to para afi larlas Q, R i v a s & C a . , 
Monte, 3, Habana. 
15840 4-n-t 
AHORRAR DINERO 
¿ D e s e a comprar m á q u i n a s de es-
cribir'.' P i d a precios de Rcmington, 
(Tnderwood, L . C. Smith, Oliver, et-
c é t e r a . Correspondencia en espa-
fíol. J . D . Typewri ter Dept. 35 E . 
43 St. Bayonnec N. J . ü , S - of A . 
14471 l n. 
A l T O P ! ANO M A R C A 'Apollo" 
.1. ü i r a l e Hijos, con funda, ban-
que y diez rollos, se vende; e s tá 
nuevo; solo tiene pocos d ías de uso. 
Puede verse en Porvenir , 15, de 
12% a 1 y de 5% a 6%. 
15916 1-" 
P A J A M A S i S E V E N D E N WAQ-
n í f l c a s pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 v a l « n $4-00. I n -
dustria. 121. casi esquina a San R a -
fel. i C 4494 27-0 
P O R N O SEOE8JTAEIJOB « U 
d u e ñ o , se venden un armarlo de lu-
n a ,otro de colgar, p a r a caballeros, 
nevera .aparador y otros m u e b l p 
m á s ; pueden verse a todas horas. 
Cal le 5ta. n ú m . 35, entre B a ñ o s y F . 
1 5761 1 B-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N GJSL F E B R E I R O . 
Calzada del Sutonte, «. Etabana. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
----- 30 n. 
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas amer ica-
nas .dos camas hierro esmaltadas, 
una caja caudales antiguo buen sis-
tema, una lujosa div is ión blanca de 
cristales nueva de cinco metros, 
un par mamparas, todo de ocas ión-
Habana, 6 3. 
16 3 53 6 n. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y O b r a r í a . 
4192 1 o. 
M U E B L E S 
Se venden todos los mueble*. 
cuadros, vaj i l la , etc. etc.. que ador-
nan la casa calle 15, num. 302. e s -
quina a C , Vedado, concurrir de 8 a 
7 p. m. Igualmente e s t á en venta un 
a u t o m ó v i l landrulct, grande. 
15 518 3-n 
S E V E M D E N * B A R A T O S » 
gallos (14 meses de edad) do pura 
raza, de la afamada Orplngton 
blanca, ("alie 24. nuin. 9. entre 13 y 
15. Vedado. 
16321 4 n. 
P E R R I T O S . D A N T D I T O S . . M A D -
teses blanquitos, ingleses. U n chi -
huahua, extraflno. $100 ÍU. m. 
Bulterr i , seis meses. Blanco de ex-
pos i c ión . Un galguito y chihuahua. 
Aguacate, 31, barbería . Compro 
perr i to» finos. T e l é f o n o A-87 4 6. 
16069 6-n 
S E V E N D E N M J I O S B U E N O S 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; magn í f l eos para trabajo de 
c«.mpo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. T a m b i é n se venden c a -
rros de cuatro ruedas ( T r o y s ) y de 
do» ruedas (bicicletas) , a precioai 
de verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de T h r a l l - L y n c h Cont. 
Co-, que e s tá en Infanta y M a r i -
na ( d e t r á s del ca fó " E l P a r a í s o " ) , 
o en los Canteras "San Miguel." 
calle Pocito, J e s ú s del Monte. 
15758 6 n. 
" L o s T r e s H e ^ m a n o s , , 
Gasa de Préstamos y Compra-venli 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
£ r á n reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y »« , T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 R m». 
HORROROSA LIQUIOACION 
por traslado de Iccal . se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
pr'éstaniÓSi E o s dos Hermanos, s i -
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
so realizan por la cuarta, parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
p ó r a s e ñ o r a y caballejo y un i n -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: E o s dos H e r m a « o s , A f u i -
lu, 13 8, esquina a Gloria . 
14707 5 n. 
¿ • t i u i i i i i n i i i i i i i i i i r i i i i n m n i i i i i i i i i i i i i u i j i 
E n t é r e s e de l a nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D t í 
L A M A R I N A . 
S P O R T I N G C A R . A l T O M O M E 
"Chalmers", 40 H . P., 4 ciltadros. 
con todo lo necesario y en bueaas 
condiciones, propio p a r a paseo o 
vaijes a l campo; solo tiene dos 
asientos. Se da banato. por no ne-
cesitarse. Neptuno, 6. T e l é f o n o 
A-4112, M e n é n d e z . 
16337 3 n-
Si tiene nsted su perro o su c a -
ballo enfermo, no lo deje para m a -
ñ a n a , envicio hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
qQC e s t á montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO ^ 5 5 2 9 
E S T A B L O DE BURRAS 
MARGURA 8 6 
D B O A f r O D E L O S D E X A I S L A 
Amargura , 8« . T e l é f o n o A-S540. 
S C C U R S A I J E S t 
V íbora y Cerro.—Monte, nuzn- 240. 
Puente de C k á r e z . T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Granado todo del pa í s y e e í e c d o -
nado. Prec io» m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo« 
•«rtablos, a todas horajt Be alquilan 
y venden burras p«trid«j9. S irvas» 
d a r ios avisos Mamando a i A-48S4. 
i i i i i N i m i i i i i m i m i i i i i i i H i n i i i i i m i i i i u i n 
s i . \ i ; . M ) K A U T O M O V I L " I T A -
la ." de 24 H . P. . en buen estado y 
m ó d i c o precio. Vedado: catlo 12, 
num. 1. 
16193 4 n. 
s i : V E N D E l \ C A R R O OI. cua-
tro ruedas, un mulo y una m u í a . 
I n f o r m a r á n en Villegas. 97, ant i -
gruo. 16151 3 n. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , f r a n c é s , de 25 a 36 c a -
ballos, propio para famil ia. Infor-
m a r á n : San J o s é , 128. 
16127 4 n. 
AUTOMOVILES 
Local propio para uno o dos 
automóviles, se alquila, por 
módico precio, en S«̂ n José, 
126, taller de carpintería {en-
tre Marqués González y 
Oquendo-) 
15895 1 n-
Kntórese de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncies e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A f O T O O I C D E T A Kxcels ior de dos 
cilindros, 7-10-H-P. , modeleo 1914, 
Se vende en 5a., num. 95, entre 
6 y 8- T e l é f o n o F-1785. 
15914 3-n 
S E V E N D E U N P R E C I O S O , ele-
gante y potente a u t o m ó v i l , oen ca -
pacidad p a r a siete personas; p a r a , 
él no hay distancia; se d á en bas-
tante p r o p o r c i ó n . Puede verse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa i n s p e c c i ó n . 
Para- informes en los altos de la 
misma. 1540 8 l - n 
Hacendados 
y Agricultores 
P a r a obtener abundancia de cañí/ 
y agua en vuestros campos U s a d el 
Perfeccionado Arado Cubano de A v e r y 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por A m a t L a Guar -
dia y C a . Cuba 60, Habana. T e l é f o n o 
A-5471. 
C 4418 alt . 817 
S E V E N D E UN H E R M O S O apa-
rato de N é c t a r Soda, planta com-
pleta p a r a fabricar el agua, mon-
tado a todo lujo y con todos los 
ú t i l e s de laboratorio de N é c t a r y 
He lado» , incluso las f ó r m u l a s que 
gozan de gran crédi to . Situado en 
el Prado, el ú n i c o en su elase. Se 
vend^ por estar enfermo el que lo 
dirige. Informes: Prado. 57. Cine 
"Prado", de 12 a 4 a. m. 
16276 3 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en Inmejorables con-
diciones. 
Tal leres da reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Ant igua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedroso 3, 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M I L O R B " 
P E R E Z X P I N A 
E s p l e n d i d o » Carruajes de L u j o 
p a r a Bodas. Bautizos y Ent ierros . 
K n la H a b a n a $2-5». V í b o r a . L u y a -
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6590-
14868 7 n. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 5 0 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta. 3 4. 
T e l é f o n o A-25B1. 
14737 6 n. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i m i I I I I I I I I I 
S E M O N D E N M r i o s D E D E S -
hecho. Monte. 36 3. lavado a l vapor, 
Santa C l a r a . 
16349 8 n. 
A LOS CARPINTEROS 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular , una s ierra s inf ín , una 
s i erra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol. n ú -
mero 8, fonda-
16000 3 0 n. 
S E V E N D E UN M O L I N O D E 
hienro. p a r a tr i turar vidrio y otras 
materias duras. Informan: O'Re i -
lly. 57. altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4-n 
u i i i i i i i r ^ f i i m i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n t i B 
O I N E M A T O G R A E O . M O T O R Y 
dinamo a l e m á n . Proyector Pathe, 
moderno, 240 sillas. Se da barato, 
listo para dar f u n c i ó n . Puede vor-
ÍO en San Rafae l . 212, moderno-
Se "or Ivefevre. 
15930 1 ni. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den m a g n í f l e o s patines de metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de l a Is la 
e n v i á n d o n o s el Importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industr ia , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4281 12 o. 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
N O V I E M B R E 1 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
F A B R I C A D E C I G A R R O S | _ A 
T E L E F O N O 5031 M 1 
L U Z 5 3 7 . 
G U A N A B A C O A 
Habiendo llegado a conocimiento de los propietarios de la misma que algunos mal intencionados propagan la especie 
de que esta fábrica va a suprimir la entrega de los REGALOS con que obsequia al publico. 
A V I S A N 
Por este medio a sus consumidores, que continúan y continuarán coirio hasta aquíf obsequiándoles con dichos rega-
los y otros que figurarán en nuestras listas. 
Los regalos serán enviados a domicilio previo aviso, por nuestros carros, o 
en la fábrica todos los días hábiles, de siete de la mañana a cinco de la tarde. 
PARA AVISOS Y QUEJAS DE LOS CARREROS, 
A LA FABRICA: TELEFONO 5031, GUANABACOA 
C 4460 
L E O AMAS 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
C r u c e r o i n g l é s e c h a d o a p i q u e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
go, no confirman estos rumores. E n 
la capital alemana se asegura qu« 
los alemanes han avanzado a lo lar-
go de la línea de Ipres. 
Declárase en despachos oficiales 
que Lille nuevamente se halla libre 
de alemanes. Los ciudadanos de dicha 
ciudad están tan confiadas en ^ue n» 
volverán más l©s teutones, que ya 
se están preparand* para reanudar 
las usuales funciones cívica». 
Por otra parte, la determinación de 
.Alemania de no desistir de su pr»pé-
sito de tomar a Calais está clara-
mente indicada en el act» del Estado 
Mayor alemán, al ordenar que el 
ejército que opera en la Polonia se 
repleguen a la frontera de Silesia, 
permaneciendo allí a la ofensiva has-
ta que se decida la batalla de Flan-
des con la toma de Calais. Semejante 
movimiento significaría el traslado 
de cuatro cuerpos de ejército alema-
nes de Silesia a Bélgica. 
POR E L LADO A L E M A N 
Londres, 31. 
A lo largo de la frontera oriental 
de Prusia los alemanes luchan obsti-
nadamente para impedir otra inva-
sión de su territorio. 
L A S I T U A C I O N CON T U R Q U I A . 
Londres, 31. 
Las congeturas acerca de los efec-
tos de la actual posición tomada por 
R e c a u d a c i ó n d e B y e r 
O C T U B R E 31 
S 6 . 6 0 0 . 1 9 
D e b e r d e g r a t i t u d 
Habana, Octubre 26 de 1914. 
Sr. Francisco Llauradó, 
San Lázaro, 200. Ciudad-
Muy señor mío: 
Son estas líneas - para expresar 
a usted mi reconocimiento por el 
bien que hace usted a la humani-
dad que sufre, y, al mismo tiem-
po, doy las mayores gracias al 
doctor Arturo Sonville, quien me 
ha curado, en muy corto tiempo, 
con su Suero Específico, de las ec-
zemas crónicas que venía sufrien-
do en ambas piernas. 
Queda de usted atento y S. S. 
Firmado: Manuel González. 
Toda persona que padezca d« 
síf i l is , reuma, asma y enfermedades 
de la piel, les pago la cura como 
una promesa, hasta donde alcancen 
mis recursos. Dichas curas son por 
el procedimiento de los nuevos sue-
ro-? a n t i s é p t i c o s . 
Invito a los i n c r é d u l o s p a r a que 
se cercioren d© la realidad y me 
ayuden a hacer bien a l a humani -
dad. 
D i r e c c i ó n : P. L l a u r a d ó . San Dá,-
2¡aro, 200, moderno, esquina a Cam-
panario, de 3 a 5 p. m. 
Presente este aviso . 
16358 1 n. 
Turquía sen varias y extensas. E n al-
gunas círculos se arguye aún que el 
acto do l»s cruceras que fuer«n ale-
manes, el "G«eben" y el "Breslau", 
ka sido desaut«riza<U per la Sublime 
Puerta; per* noticias auténticas de la 
salida del Embajador ruso de Cons-
tantinopla parecen indicar que Tur-
quía está irremisiblemente compro-
metida. 
Telegramas retrasados recibidos de 
Constantinopla indican que hasta 
última hora del miércoles el Embaja-
dos británico recibió seguridades de 
que Turquía estaba determinada a 
mantener la neutralidad. 
L a acción de los estados Balkáni-
cos en esta fase de la crisis se está 
esperando con el más vivo interés en 
Inglaterra, Se sabe que Creta inme-
diatamente se pondrá al lado de los 
potencias aliadas y que Rumania se-
guirá el mismo camino, pero que Bul-
garia se esforzará en permanecer 
neutral. 
D E C L A R A C I O N O F I C I A L D E G U E -
R R A E N T R E T U R Q U I A Y 
R U S I A 
Washington, 31. 
Según despacho particular que se 
ha recibido de Constantinopla en es-
ta capital se ha declarado oficialmen-
te la guerra entre Turquía y Rusia. 
E l Departamento de Estado ameri-
cano ha recibido informes de que los 
representantes diplomáticos de los 
aliados se preparan para abandonar 
a Constantinopla. 
O F I C I A L D E P A R I S 
París, 31. 
Por el centro hemos progresado en 
la región al Norte de Souaín. 
E n otras partes mantenemos nues-
tras posiciones. 
O F I C I A L D E R E T R O G R A D O 
Retrogrado, 31. 
E n la Prusia Oriental, el plan del 
enemigo para romper el centro de 
nuestra posición fortificada en Dak-
alarzews ha fracasado, y numerosas 
son las bajas que ha sufrido. 
L O S A L E M A N E S R E N U E V A N L A 
O F E N S I V A 
Londres, 31. 
Las tentativas alemanas para lle-
gar a los puertos del Canal se han re-
novado con gran energía. 
Continúa furiosa la batalla. 
Los alemanes han vuelto a adoptar 
la táctica ofensiva, adelantando en 
algunos puntos y siendo rechazados 
en otros. 
E l área inundada cerca de la costa 
ha contribuido a contener su avan-
ce. 
Los aliados utilizan las fuerzas de 
mar y tierra para rechazar a los ale-
manes. 
L A E S C U A D R A R U S A A T A C A A 
L A T U R C A 
Londres, 31. 
Anúnciase desde Constantinopla 
que la escuadra rusa ha atacado a la 
turca cerca de Sebastopal. Faltan 
detalles. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
_ Telegrama del Ministro de Rela-
ciones Exteriores: 
"Burdeos, Octubre 30 de 1914. 
Las inundaciones que llevó a cabo 
el ejército belga en el valle inferior 
del Yser han obligado a las fuerzas 
enemigas a volver a pasar este río y 
a replegarse siendo cañoneadas con 
gran violencia por las artillerías bel-
ga y francesa en su movimiento de 
retirada. Los alemamnes intentaron 
ayer, con gran empuje, varios con-
tra-ataques contra los cuerpos de 
ejército franceses e ingleses que 
avanzaban al nordeste y este de 
CUANDO V COHPRE UHfl MAQUINfl DE ESCRIBIR 
c o m p r e : if̂ tSwl 
I S m i t h Í V e m i e r C w 
2 ' • : m o o e l o io • ,f: 1 
t l H l E S BIRSCU U o . C Ü B n 39 EHTREjf f v 
11BI5P0 y 0 REILU ^ M g M a r H I 
Ypres a pesar de lo cual al final de 
la jomada nuestras tropas no habían 
cejado en su movimiento de avance 
en las direcciones que se habían pro-
puesto, desalojando al enemigo de 
varios de sus puntos de apoyo. So-
bre el resto del frente hemos progre-
sado por casi todos lados, sobre todo 
delante de algunos pueblos entre 
Arras y Albert, en las alturas de la 
orilla derecha del Aisne, delamte de 
Soissons y a un lado y otro del Mosa 
por el Norte de Verdun. 
(f) D E L C A S S E , Ministro de Ne-
gocios Extranjeros". 
T\0r*r4r¿r* w ^ w * f j r m j r j r ¿r j r 
El premio mayor 
i e ia lotería 
PEQUEÑOS A C C I D E N T E S F E R R O -
V I A R I O S . 
Santiago de Cuba, 31. 
E l premio $100,000 de la Lotería 
Nacional del sorteo de hoy ha corres-
pondido a esta ciudad donde fué ven-
dido por el establecimiento " L a At-
lántida" del señor Pujol. 
Entre los agraciados figuran los 
señores Justo R. Campiña, Ma^nél 
Giraudy y otras conocidas personas. 
Hace tres días que el tren de la 
Habana llega con retraso a esta ciu-
dad, por el mal estado de la vía fé-
rrea a consecuencia de las grandes 
lluvias. Por la misma causa han ocu-
rrido Jigeros descarrilamientiJs en 
Martí y Tunas. 
E l Corresponsal. 
P r e p a r a t i v o s e l e c t o r a l e s 
e n C l e n t u e g o s 
Cienfuegos, Octubre, 31. 
Habana. 
L a ciudad presenta aspecto anima-
do debido a estar en vísperas de elec-. 
clones. E l orden es completo. Los za-
yistas irán al retraimiento. Los libe-
rales nacionales celebran en este mo-
mento un mitin con asistencia de 600 
personas. Santiago Rey candidato a 
representante es apoyado por todo el 
elemento político. 
E l Corresnonsal. 
S A N T I A G O DE C U B A 
Santiago de Cuba, 81; 
Habana. 
Con motivo de las elecciones de ma 
ñaña muéstrase bastante animada 
la población. 
Grupos de conservadores y libera-
les, en tranvías y automóviles y co-
ches, recorren la ciudad a los sones 
de las orquestas y lanzan petardos 
y bombas de artificio. 
E n la noche de hoy celebrarase un 
gran mitin del partido conservador 
en el Club "Maceo". 
Hasta ahora impera en todo perfec 
to orden. 
M u e r t o p o r 
u n t r e n 
Al segundo centro de socorros fué 
conducido ayer tarde un individuo que 
había sido gravemente lesionado por 
un tren. 
Este resultó nombrarse Gerardo 
Sánchez, cuyas demás generales se ig-
noran el cual falleció a los pocos mo-
mentos. 
Reconocido por el doctor Raúl de la 
Vega, certificó que presentaba la frac 
tura de varias costillas del lado iz-
quierdo y xma herida por avulsión en 
la región axilar izquierda, teniendo 
además, múltiples contusiones y des-
garraduras en todo el cuerpo. 
E l ciudadano Pedro Jorge Cartaya 
Banean, vecino de Concha 126, y con-
ductor del motor número 2, de la Ha-
vana Central, informó a la policía que 
el interfecto era guardafi'eno del re-
ferido motor y que las heridas las 
sufrió en ocasión de que llevaba un 
tren de quince carros, en uno de los 
cuales iba el Sánchez, el que al tratar 
de pasar a una. plancha, se cayó en 
tre las paralelas, riendo arrollado. 
E l hecho ocurrió en el patio de la 
Estación en Tallapiedra. 
E l cadáver ba sido remitido al Ne-
evocomio. 
^ ^ O B ^ ^ N A ^ E S C U P m E R A ^ ' 
Al caerse sobre una escupidera su-
frió una contusión en la región ma-
lar izquierda, el menor Armando 
Hernández, de Florida 50. 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
Tampoco hoy hemos recibido nues-
tro acostumbrado servicio cablegráfi-
co de España» 
Sin embargo de ello tenemos la se-
guridad de que nuestro activo corres-
ponsal ha depositado en las oficinas 
ue Madrid los correspondientes cable-
gramas. 
E s posible que la oficina de Lon-
dres los haya retenido para someter-
los a la rigurosa censura que allí se 
ejerce. 




L a joven Blanca Castillo Ramírez, 
de 26 a 30 años de edad acaba de in-
gerir gran cantidad de creosota. 
Después de asistida en la casa de 
socorros fué conducida al hospital en 
grave estado. 
Ignóranse los móviles. 
Homicidio frustrado 
E L C E L E B R E " T A B A Q U E R I T O " 
A C O M E T E A L D E T E C T I V E 
^ A R A G O N CON U N C U C H I L L O , 
E N E L P A R Q U E D E C O L O N . 
Encontrándose anoche en la esqui-
na de Dragones y Prado el detective 
de la Policía Secreta Raimundo Ara-
gón viendo a un anunciador de dro-
gas, vió que entre el grupo de curio-
sos se hallaba un sujeto de malos an-
tecedentes, co»ocido por " E l tabaque-
rito", el cual desapareció de allí al 
notar su presencia. 
A los pocos momentos notó dicho 
detective que le pasaban un cuerpo 
duro por la cintura, y como creyera 
que era alguno de los curiosos que 
había tropezado con el codo, no hizo 
caso. 
Pero en ese momento se paró jun-
to a él " E l tabaquerito" y dirigiéndo-
se a uno de los del grupo le preguntó 
que por quién iba a votar hoy. 
Y como el interpelado no se dió 
por aludido, volvióse " E l tabaquerito" 
y como extrañado le dijo al detective: 
¡Cómo, Aragón, ¿ tú por aquí? 
A l propio tiempo que pronunciabí» 
esas frases, sacó un cuchillo que lle-
vaba a la cintura y cogiendo al detec-
tive por una de las solapas del saco 
que vestía, trató de darle una puña-
lada. 
E l detective al ver la actitud de " E l 
tabaquerito", le dió un rodillazo y lo 
arrojó al suelo, donde sostuvo con él 
una lucha a brazo partido hasta que 
logró desarmarlo, recibiendo en la lu 
cha una herida en el dedo anular de 
la mano derecha. 
E n auxilio del detective Aragón 
acudieron los vigilantes 166, Joaquín 
Massana, y 32, del Puerto, Juan Mo-
rejón, quienes lograron reducir a la 
obediencia a " E l tabaquerito". 
Este se enconti-aba en estado de 
embriaguez alcohólica. 
Después de ser instruido de cargos 
por el Juez de Guardia, doctor Juan 
Sousa, fué remitido al Vivac por to-
do el tiempo que señala la Ley. 
Cámara de Comercio de 
la Isla de Cuba 
A las cuatro y media de la tarde 
del viernes en los salones de su do-
micilio. Amargura 11, y bajo la 
presidencia del señor Carlos de Zaldo 
dió comienzo la Directiva de esta 
Cámara su sesión reglamentaria del 
mes actual, con la lectura del ac-
ta de la junta anterior, que fué apro-
bada por unanimidad. 
Diose cuenta con las informaciones 
de interés general que la Secretaría 
de Estado ha venido transmitiendo a 
la Corporación, durante el mes en 
curso, procedentes del Cuerpo Di-
plomático y Consular de la Repúbli-
ca en el exterior, acordándose publi-
car en el Boletín oficial de la Cáma-
ra los acuses de recibo de dichas 
informaciones, que contiene, a mane-
ra de índice, las materias objeto de 
las mismaSi a fin de que los asocia-
dos, si lo requieren, puedan exami-
narlas. 
Se dió cuenta igualmente con las 
comunicaciones que al mismo res-
pecto se han recibido de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y T r a -
bajo, y de lor correspondientes acu-
ses de recibo. 
L a Junta, tnvo conocimiento de lo 
resuelto recientemente por la Jun-
ta de Puertos, en vista de la solici-
tud de la Cámara de Comercio en 
Cienfuegos, apoyada por este Cen-
tral, sobre obras proyectadas en aquel 
puerto, en el sentido de que no pro-
cede acceder a dicha instancia por 
haber quedado en suspenso la Com-
pañía de los Puertos de Cuba, encar-
gada de ejecutarlas. 
Leídas las solicitudes del señor E r -
nesto Sarrá y de otros comerciantes 
de esta plaza, consignatarios parcia-
les de la carga que traía para esta 
República el vapor alemán "Frank-
enwald," refugiado en Bilbao, en cu-
ya puerto ha rendido su viaje, a 
consecuencia de la guerra europea, 
se tomó acuerdo de que sea gestio-
nada la convocatoria por medio de la 
prensa y a nombre del señor Agen-
te e» esta plaza de dicho vapor, a fin 
de que todos los consignatarios par-
ciales residentes en la Habana y en 
el interior, puedan reunirse el día 
fijado en la expresada convocatoria, 
en los salones de esta Cámara de Co-
mercio, a fin de tratar ampliamente 
la forma de traer a su destino la 
carga del vapor "Frankenwald." 
E l señor Presidente informó a sus 
compañeros de Directiva, de las ges-
tiones que realizara, a petición del 
señor Presidente de la Cámara de 
Comercio de Guantánamo, para lo-
grar el indulto de los comerciantes 
arrestados en aquella ciudad por sen-
tencia del Juzgado Correcional, y del 
feliz éxito obtenido en dichas dili-
gencias. 
Se dió lectura a la carta de grati-
tud recibida del señor Rafael María 
de Labra, con motivo del pésame de 
la Corporación por el fallecimiento 
de su esposa. 
Fué aprobala la contestación rus 
se dirigió a los señores Presidente y 
Secretario de la Junta de Directores 
do la Exposición Panamá-Pacífico, 
para el Estado le Massachusetts, 
dándole las gracias por las frases 
corteses contenidas en su invitación, 
para que miembros de esta Cámara 
visiten oportunamente el pabellón de 
dicho Estado. 
A petición del Vicepresidente se-
ñor de Alvaré, se tomó acuerdo en el 
sentido de expresar al Ejecutivo de 
la Nación los indudables quebrantos 
que traería al comercio en general 
la aceptación de la equivalencia fija-
da en el reciente Decreto, aclarando 
la Ley de Acuñación de la Moneda, 
a los centenes y luises, en oro ame-
ricano, a razón de $4.78 y $3.83, res-
pectivamente, para transacciones en-
tre particulares, en razón de que di-
chas equivalencias ni siquiera al-
canzan a la par intrínseca de ambas 
monedas, española y americana, cal-
culada a $4.82 el centén y a $3.86 el 
luís. 
^ A petición del señor lucera se sus-
citó la cuestión de las certificaciones 
consulares, prohibidas actualmente, 
para las facturas llamadas acumula-
das, o sea de distintos remitentes, 
hechas en un sólo grupo, por el em-
barcador, acordándose que el vocal 
señor Julio de la Torre, en represen-
tación de la Directiva de la Cámara, 
se entreviste con el Honorable señor 
Secretario de Estado, a fin de que 
pueda exponerle verbalmente el al-
cance de la cuestión y de los perjui-
cios que la actual interpretación de 
la ley Consular irroga al comercio, 
con el propósito de encontrar una 
solución satisfactoria. 
' No habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las 6 
p. m. 
E n el litoral del Malecón frente a 
la calle de Escobar, fué recogido flo-
tando en el agua el cadáver do un 
individuo desconocido, el que recono-
cido por el doctor Raúl de la Vega, 
médico de guardia en el segundo cen-
tro de socorros, certificó que era de la 
raza mestiza, estando en estado de 
maceración y habiendo perdido gran 
cantidad de sustancia, presentando va 
rías lesiones en la mano izquierda. 
E l cadáver no pudo ser identifica-
do. 
Fué remitido al Necrocomio. 
C H E C K E X T R A V I A D O 
L a señora Andrea Ferry Lugo, ve-
cina de Concordia 178, altos, denun-
ció qije se le ha extraviado un check 
por valor de 80 pesos Cy en el tra-
yecto de la calle de Lamparilla a la 
de Luz . 
(Como los otros Partidos Nacionales) 
NO VOTES PARA REPRESENTANTE 
A 
G u s t a v o R o b r e n o 
Pero acude a su B E N E F I C I O , que tendrá lugar en el Teatro Payret «1 
DIA N U E V E de Noviembre de 1914, con el estreno do la zarzuela de gran 
aparato, original de los hermanos R o,breño, música del maestro Ancker-
mann, titulada 
E l B o m b a r d e o d e A m b e r e s 
POR L A COMPAÑIA D E R E G I N O L O P E Z 
DECORADO D E GOMIS V E A N S E PROGRAMAS 
I n g l e s e s y F r a n c e s e s 
Se avisa por este medio a los señores sastres y al público que 
" L a C a s a R e v u e l t a " 
Agyiar 77 y 79 acaba de recibir el más completo surtido de casimires in-
gleses y franceses para la temporada de invierno. Constituyen la última 
expresión de la moda y se detallan como siempre: a precios baratísimos. 
NOTA.—Esta casa no tiene ropa hecha ni hac» trajo* pov medida. 
E s decir no hace la competencia a nadie. 
C 455C S-l 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—N© paralicen la casa de máqúinas para limpieza mas que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el F I L T E R - C E L . ( L a materia 
filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRODUCTO QUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A.7751.-Babana 
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